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De anoche 
LAS ESCUADRAS 
Madrid í».—Hasta ahora se sabe 
<iue irán á saludar á S. 31. el Rey en 
la revista naval que se verificará en 
Cartagena, los buques de guerra de 
Portugal, Inglaterra, Franeia y Uu-
8ia' EN EL CONGRESO 
En la sesión del Congreso de boy se 
lia promovido un debate sobre asun-
tos de Marina. 
Las minorías han tratado de poner 
en desacuerdo las declaraciones he-
chas ayer en la constitución del Con-
greso por su Presidente, señor Villa-
verde, con el crirerio sostenido por el 
Gobierno en lo relativo a aquel ramo. 
AUMENTO NAVAL 
El presidente del Consejo de Minis-
tros dice que el gobierno persiste en 
fuunentar el poderío naval. 
LOS PRESUPUESTOS 
El ministro de Hacienda ha presen-
tado hoy ÍÍ las Cortes los presupues-
tos generales del Estado y los de Ha-
cienda, independientes de aquellos. 
GASTOS Y SOBRANTE 
El presupuesto de gastos de la Pe-
nínsula asciende á 90» millones de 
pesetas, calculándose un sobrante de 
ÍJ1 millones. 
CASA A FLOTE 
El Principe de Asturias acompaña-
rá al Rey á Cartagena y vivirán á 
bordo del aviso de guerra G i r a l d a . 
SUPRESION DE 
CAPITANIAS GENERALES 
Entre las reformas de guerra que 
presentanl á las Cortes el ministro de 
oso departamento, Sr. Linares, figu-
ra la suprosión de las oapitanías ge-
nerales dé la Corufta, Palearos y Ca-
narias. 
CAMBIOS 
Hoy so han cotizado en Ja Bolsa las 
libras esterlinas á M-l-o'-S. 
Servicio de la Prensa Asociada 
NOTICIAS ALARMANTES 
Nueva Y o r k , J u n i o Íí>.--Una agen-
cia de noticias de esta ciudad ha in-
í'onnado á la prensa nooyorkina de 
un levantamiento electuado en Cons-
tantinopla y de la abdicación del Sul-
tán; pero ni en la Secretaría do Esta-
do, en Washington, ni en el Minisite-
rio de Uelaciones Extranjeras en Lon-
dres, ha sido confirmada dicha noti-
cia. 
SIN CONFIRMAR 
Londres , J u n i o 19 . - -Hoy se han re-
oibido numerosos despachos de Coas-
tantiuopla, pero en ninguno de los 
recibidos hasta las cuatro de la tarde 
se menciona para nada la anterior no-
ticia. 
ALUMBRAMIENTO 
Washington, J u n i o 1.9.--La señora 
del representante de Cuba Sr. Gon-
zalo de Quesada, ha dado á luz un 
niño. 
EL COMANDANTE BLISS 
El comandante Dlíss. ex-adminis-
trador general de las Aduanas de 
Cuba será nombrado Director del 
nnevo colegio mili tai*. 
CHOQUE 
Nueva Y o r k , J u n i ó í ! * . - - H a habido 
en las cercanías de Waterloo, Vova, 
un choque de tienes, de cuyas resul-
tas murieron diez personas. 
INDIGNACION 
Lotuires. J u n i o ií>,—Lord Lansdon-
ne. Ministro de Estado, ha maní-
testado la mayor indignación con mo-
tivo do los asesinatos de Belgrado y 
ha declarado que el gobierno de la 
Gran Bretaña no establecerá rela-
ciones amistosas con ninguno de los 
personajes que estén complicados en 
esos horrendos crímenes, de los cuales 
no ha habido ejemplo siquiera en 
ning nna nación que pretenda ser ci-
viii zada. 
ROMPIMIENTO DE RELACIONES 
í'on este motivo se ha ordenado â  
Ministro inglés en Servia que se reti-
re de Belgrado á la llegada del Rey 
Pedro I , y que no dé ningün paso que 
pudiera inducir á creer que el Go-
bierno de la Gran Bretaña reconoce-
rá al nuevo soberano. 
TERREMOTO 
Ha habido en el principado de Ga-
los un terremoto que ha causado mu-
cha alarma entre los habitantes de 
aquella comarca. 
Not i c i a s Comerciales 
Nneva York, Junio 19 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 dfv. de 
5 á 5>/ por 10Ü. 
Cambios sobre Londres, (JO d[V, ban-
queros, á $4.Sñ-30. 
Cambios sobre Londres fi la vista, á 
$4.87-85. 
C.iiubios sobre París, 60 d[V, banqueros 
á 5 francos 18.1(8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv, ban-
queros, á 95. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 111. 
Centríftigas en plaza, 3.19i32 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
1.20,32 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.1[8 cts. 
AzCicarderaiel, en plaza, 2.29{32 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15.15. 
Harinapatent Minnesota, á $4.50. 
Londres, Junio 19. 
Azücar centrífuga, pol. 96, á 9s. 6d. 
Mascabado. á 8s. 3d. 
Azúcar de renaolacba, á entregar ea 30 
días, 7s 10Xd. 
Consolidados, ex-interés, á 91.1,8. 
Descuento, BancoInglateria,3 por 100, 
Cuatro por 100 español, á 89.5,8. 
París , Junio 19 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
97 francos 32 céntimos. 
S e c c i ó n Mercanti l . 
Aspecto de l a Plaza 
Junio 19 de 1903. 
Azúcares .—El mercado local sigue flojo 
y sin variación íi lo anteriormente avi-
sado. 
Sabemos haberse vendido: 
3.000 s,c. cenf. pol 95 á 3.01 rs. arro-
ba. Caibarién. 
Cownfooj}.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y alza en los tipos so-
bre París, Hamburgo y España. 
Cotizamos: 
Banaaerw fomercio 
Londres 3 d,v . 20.1,4 19.3,8 
" eOdrv . 19.3,8 18.5,8 
París, 3díV . 6.1,8 5.3,8 
Hamburgo, 0 dpr . 4.3,8 8.3,8 
Estados Unidos 3 d,v 9.1,4 8.1,2 
España, plaza y 
cantidad Sdjv. 21.3,4 22.3,4 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras.—cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9.1,8 á 9.1,4 
Plata americana . 9 á 9.1,8. 
Plata española . 79.3,4 á 79.7,8 
Valores y Acciones.—Hoy se ha hecho 
en la Bolsa la siguiente venta: 
10 Bonos Gas 40.7,8. 
( M Í O DE (MEDOEES 
CAMBIOS 
iMfos Comercio 
Londres, 3 div 20^ 
„ 60 div 19% 
París, 3 div 
Hamburgo, 3 dTv 
„ 60d[v 
Estados Unidos, 3 á\v 9K 
EspaOa si plaza y cantidad, 
8 div 21% 
Greenbacks 9*4 
Plata americana 9^ 
Plata española 79^ 
Descuento papel come-icial 10 auual 
AZUCARES 
Azücar centrífuga de guarapo, polarización 
96. á 3 3il6 arroba. 
ld.de miel, polarización 89,2 3,16 
VALORES 
FONDOS PUBLICOS, 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana US* 114% 
Id. id. id. id. en el extranjero 114̂  115)̂  
Id. id. (2í hipoteca), domiciliado 
en la Habana 97^ 97% 
Id. id. id. id. en el extranlero 98 98;̂  
Id H id. Ferrocarril de Cienfue-
¿os 113 116 
Id 2í id. id. id 104 106 
]d Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 104 106 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 103 
Id. 1J hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 97 99 
Id. 21 id. id. id. id 40% 41 
Id. convertidos id. id 59 81 
Id. de la C de Gas Cubano 75 80 
Id. del Ferrocarril ds Gibara A 
Holguín 93 85 
Obligaciones Hipotecarlas Cuban 
Electric C? U0 115 
ACCIONES 
Banco Español de a isla de Cu-
ba (en circulación) 02% 62% 
Banco Agrícóla de Pto. Príncine 40 42 
Banco del Comercio de la Haba-
na • 2S 80 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Haoana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 59% 60 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jócaro 88>í 89 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla SOJ-á 81 
Compañía del Ferrocarril dol 
Oeste. 110 115 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 95 100 
Id. id. id. (acciones comunes) 40 43 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10% 11 
Compañía Dique de la Habana... 80 85 
Red Telefónica de la Habana 72 75 
Nueva Fábrica de Hielo... 70 75 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 22 28 
Unidos, ex-dividendo 3 p.g oro español. 
Habana. Junio 19 de 1903.-E1 Síndico Presi-




B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á 4% valor. 
PLATA rSPANOLA: contra oro 79% á 79% 





tamiento primera hipoteca 
Obligaciones hi p o t e c a r i as del 
Ayuntamiento!?. 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfuegos á villaclara, 
Id. 2; id. id 
Id. l i Ferrocarril Caibarién 
Id. lí id. Gibara á Hol»uln 
Id. li San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarlos de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2; Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado., 
Id. Compañía Gas Cubana 
















40 Banco Español de la Isla de Cuoa Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
CouiDaHía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Rejria (limitada) 595 
Comoanía de Caminoside Hierro 
de Cárdenas y jucaro 
Comoañín de Caminos de Hierro 
de "Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idení. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Compañía de Construcciones, Ro-
paraclones y Saneamiento de 
Cuba 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana f 










PUERTO DE LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 10: 
De Mobila, en 9 dias, bca. am. John R. Stara-
hope, cp. Marcial, ton. 404, con madera á 
A. J. Mendosa. 
De New Orleans, en 2 dias, vp. esp. Martin 
Saenz, cp. Bilbao, ton. 3465, con carga de 
transito & Marcos, Hno y Cp. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Miami y Cavo Hueso en ol vp. am. Mia 
mi: 
Sres. G. García Armentero—Elena Cordero 
—L. Martínez y 5 de fam.—Petrona Chavian— 
Emma Duarte—Cruz Velano—J. Forondona— 
Julia Nóñez—M. Roque—H. Zuzis—R. Malke 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Mlaml en el vaor ameri-
rlcano Mlaml; 
Sres. E. Betancourt—M. Oruz—M. J. WilUaa 
—Tomasa Acosta—J. Warren. 
Buques con registro abi erto 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por Gal 
ban y Cp. , 
Flladalfia, gol. am. H. E. Thompson, por Zal-
do y Comp. ~ , , 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por /.aIdo y 
Comp. 
VeracniB, vapor español Monserrat. 
Nueva York, vp. am. Morro Caatlo, por Zaldo. 
y Com. 
Coruña v Santander, vp. esp. AUonso XJl, por 
M. Calvo. 
Cayo Hneso y Tampa, vp. am. Mascotte, por 
G. Lawton Childs y Cp. New Orleans, vp. am. Leuisiana, por Galban y 
Comp, 
MANDEME VD. HOY SU MAQUINA DE E S C R I B I R 
de cualquier sistema; pues si está desalineada, si está torpe al operar; si nece-
sita limpiarse, en esta casa se le arregla ra por un precio módico, garantizándole 
quedará muy satisfecho, pues tengo un, taller de Reparación de. máquinas, perfec-
tamente montado, y al frente de él mecánicos expertos, con práctica en las íabrieaa 
de los Estados Unidos. Recuerdo á Vd. también, que esta casa esespecialísima en 
el suríido completo de muebles para oficinas, y que remito á todas partes, como 
igualmente tengo también lindas mesas de billar para familias, 
CHARLES BLASCO, ú n i c o agente ron d e p ó s i t o p a r a toda la RepúbCtca, de l a 
célebre y sin, r i v a l en el inumfo, m á q u i n a p a r a escribir 
O B I S I ' O N U M E I Í O 2t> H A B A N A . 
IL PETnOLEO 
C A L 
es la única pre-
paración hasta 
noy conocida 
que evita la 
caída del pelo, 
lo aumenta y 
suaviza, comu-
nicándole u n 
aroma delicio-
so. Su uso evita 
la calvicie pre-
nmtnm que tanto afea ni hombre /oven, porque le da 
un aspeoto de viejo ya decrépito y repulsivo. 
Depositarios (irals, AMADO PEREZ & Co.-Acnarate 114. 
SE V E N D E N P I A N O S 
B O I S S E L O T 
D E M A R S E L L A 
muy baratos, al contado > á plazos. 
INSTRUMENTOS Y CUERDAS 
Aguacate 53. 







antiguas y mexicanas, fcspecialldi'.d en las com-
posturas de los artículos mencionados. 
SE FORRAN TATXAGVt AS.—Precios módicos. 
LA ESPERANZA 
E a m ó n Car iá i s . -O' l i É 1 L L Y , 7 5 
MARCA REGISTRADA 
Unico agente para toda la IsSa de C u 
(A BASE DE COGNAC VIEJO JEREZANO) 
EL MAS SELECTO LICOR 
PARA POSTRE 
P í d a s e en todos tos cafés , casinos, bóte les , 
r e s t a u r a v t s if c o n f i t e r í a s de l a I s l a de C v b a . 
ba J . G O M E Z D O P I C O , V i l l egas 1 1 5 , - T e l é f o n o 9 5 6 
V a y a a l a 
C a s a R E V U E L T A 
-U/i i iar 79, a l lado del. B a n c o E s p a ñ o l 
V COMPRE LA TELA 
PARA SU TRAJE. 
Allí le dlrAn quien podrA hooéttoelo hlen y borato. 
MARCA REGISTRA/M 
Obispo 54 Obispo o4 
E L A L M E N O A R E S j^abinete de Optica, instrumentos de física y 
•natemftticas. Se despachan las recetas de los 
inores oculistas en el día. 
*-*l}pjuelos y gafas de oro desde $ 5 , 3 0 
_ If l ' de Hikel y a luminio desde $ l , S O 
Aguacate 136, Teléfono 14 
Servicios fúnebres, desde el m 
mode-to al más suntuoso. 
B A Z A R I N G 
Todo e l que e s t é b ien con sus intereses debe v i s i t a r esta casa 
ACfUIAE 94 y 96 
Entre Obispo y Obrapia 
ESTA CASA 
es la más importante 
y conocida mente 
acreditada y económica 
de la Habana 
PRECIOS INCREIBLES 
si no se ven 
— SI E M P R E — 
las ni i>»as noveditdcs. 
Corte y confección 
espada! para trajes de 
trabajo. 
Ayer las enloquecía con mis paln-braí- en el baile: hoy los rolw la devo-ción con mis lulradas en el templo: pero cuando voy de frac t< smokin, becboenel BAZAR IMOUSS, .-1 
tleliritnn ti«Wim; creo que se fijan llan-ta en lo bien pegado de los botones. 
AGUIAE 94 y 95 
Entre Obispo y Obrapis 
CONFECCIONES 
y artículos en generla 
para señoras, 
señoritas, 
caballeros y niños. 
COMPIÍANOO 




Corte y eoníección 
especial para trajes de 
Crac y sinokin. 
f 'isitfn esta casa tintes de i r á otra , y vei'án d ó n d e compran mejor y m á s barato. 
E S x x t i r ^ t c i o . l l T o r © y j D i f e o i o s f i j o s 
HKMISIONCS A TOI>AS PAUTES 
Tenemos nna cantidad enorme de artículos de todas clases para señoras, caballeros y niños, 
nne M dan, perdiendo, para «lar cabida en sn lugar á las confecciones y artículos de la Estación 
de VEBAMOi liechos en nuestros falleres. 
••TNoolTítee A C U I A R , 9 4 y 9 6 . Entre Oliíspo y Olirapía. 
AGUAS MINERALES DE BURLADA (pamplona) 
Analizadas en la Habana por el notable médico y químico Dr. Francisco S l . í S í i J S S S 
una de la» mejores del munclo de gran utilidad para estopáis, recomendadas ef oazn.ente 
por las notabilidades médicas, las Academia* y cuerpos científicos de medicina para 
enfermedades del Estómago, Ríñones y Vías Urinarias por antiguas que sean, y 
los que padecen la terrible enfermedad de la DIABETES, encuentran, sino la comPlefta .c"^; 
ción (que en muchos casos sucedo) al menos obtienen un gran alivio con el uso constanue ae es-
tas prodigiosas aguas medicinales.—Probándolas y observando sus ProP1^adf8.rAir?mas,1r: 
como el enfermo, puede ver que son las mejores aguas para las enfermedades infliccaa* j las 
mejores también para la meea, solas ó mexcladas con vino, pues su reducido precio esta ai alcan-
ce de todas las fortunas. Pedirlas en droguríaa, farmacias y restaurants. 
l'nico imporlador y Depositario Cenml para toda la Isla de Cuba: M. PEREZ MGCEZ.—Agiwate 121.—Teléf. 3S7. 
PROXIMAMENTE, 
tan pronto acaben de llegar los grandes pedidos de mncbles 
bechos á Europa y E. U. y los construidos en nuestros talleres, 
INAUGURACION DE IA NUEVA MUEBLERIA 
L a Estrella de Cuba, 
D E S U A I i E Z Y C a . - O ' I l O l l l y S O -
•D"t>T?C"l? V T \ "DTVf lo más nuevo en muebles dol arte moder-
X .nl2>0-Cix> 1 AXvrilU VO pista, español francés y americano, como 
igualmente un variado surtido de lo más nuevo también, On mlinures y obje-
tos de fantasía del mejor gusto, garantizando al público que vlsile v compre 
en esta casa, precios, realmente más bajos que en ninguna otra ce la Habana. 
ALMACENIMPOUTAOOK 
rfe 3f. Cktrmona <£• Co. 
Herramientas en gral. para Zapatero? 
PIELES, HORMAS Y CLAVOS, & 
Máquinas de coser WKJTE. hilos 
y sedas en carreteles.—Taller de 
cortes para calzado de todas claee». 
COLA EXTRA PARA PEGAR PARCHES 
al t al.-...1 t;ar»ntix*ndo ser la mejor 
MAECA REGISTRADA 
Collares para perros, pieles 
de todas cfases.-Preolos eco-
nómicos.-V. mayor y menor. 
FRANCISCO BUCH É HIJOS 
GRABADORES. 
FABRICANTES DE MEDALLAS 
Efectos Militares y Joyoría. 
C D ' Z R . o i l l y X ^ V L X X X . 
LA ESTRELLA de ITALIA 
Gran taller de Platería, Joyería y Diamantista 
OSCAR P A G L I E R I 
Compostela 46 eittre Obispo y Obra p í a 
Ejecuta toefa clase de trabajos artísticos de 
JOYERIA Y -GRABADO 
Unico taller que fabrica 
_ LEONTINAS Y PULSOS DE CADENA — 
Especialidad en montar piedras preciosas y 
omuoner prenda". Se garantizan los trabajos, 
ntunlfdad y precios módicos. 
c p  
su pu  
Los nuevos y elegantes mo-
delos de 
S O M T i R E n O S 
para eeiio'-a, señorita y n iños 
por la mitad del precio que 
cobran otras casas, solo se 
encuentranerlR antigua Casa 
de Modas. LA PRIMAVERA. 
evtrf Conipottela y Habana. 
IMS señeras se pueden con-
vencer viwíando nuestra casa 
¿ ¿ 9 ••>•• DE GAMBA LOS MAS SOLICITADOS ip n . x a imc x .a . x > o s» con medalla de oro en las Exposiciones DE BUFFALO. SANTA CLARA Y CHARLESTON 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Junio zu de 1903. 
POR DONDE VIENE 
E L PELIGRO 
Las bases, ya conocidas en lo 
esencial, para*reglamentar la ocu-
pación por los Estados Unidos 
de las Estaciones navales de 
G u a n t á n a m o y B a h í a Honda, 
han tenido el pnv i le^ io ^ soli-
viantar á varios colegas, que han 
visto en esas estipulaciones otras 
tantas señales de que caemos ( i 
toda prisa en las tremendas fau-
ces del d r agón americano. 
No creemos que haya en este 
sólo hecho motivo suficiente para 
crispar los nervios de los que así 
se alarman y se indignan. Acep-
tada la Enmienda Platt por la 
C o n v e n c i ó n Constituyente y por 
el país entero, que antes que aira-
da impos ic ión , vió en ella firme 
g a r a n t í a de seguridad y de paz, 
el establecimiento de dichas posi-
ciones navales era cosa descon-
tada y de la que nadie podía sor-
prenderse; y establecidas esas es-
taciones, claro-es que los Estados 
Unidos t e n í a n forzosa y necesa-
riamente que ejercer en ellas j u -
r isdicc ión legal y que atender al 
avi tual lamiento de sus respecti-
vas guarniciones. 
Una de las condiciones de las 
referidas bases que más preocu-
pan á los que han cerrado contra 
ellas es la referente á la franqui-. 
cia arancelaria de los a r t í cu los 
destinados á las susodichas esta-
ciones. Realmente, nadie podía 
esperar que sucediese de otra 
manera, pues sería puer i l pre-
tender que las guarniciones ame-
ricanas renunciasen á su especial 
r ég imen de a l imen tac ión , cuyos 
a r t í cu los pueden venir fáci lmen-
te de los Estados Unidos; y dada 
la j u r i sd i cc ión que á éstos se re-
conoce sobre los terrenos ocupa-
dos, es igualmente inadmisible 
la p re t ens ión de que se aplicasen 
las tarifas aduaneras de Cuba á 
las vituallas de los soldados ame-
ricanos. 
E l temor de que aprovechan-
do esa franquicia se haga contra-
bando que afecte á la renta de 
Aduanas de la Isla no nos pare-
ce tampoco muy fundado, pues ya 
en las bases de referencia^ se es-
tablece que n i la estación de 
G u a n t á n a m o n i la carbonera de 
B a h í a Honda, p o d r á n servir pa-
ra tráfico alguno y que los Esta-
dos Unidos se enca rga rán de i m -
pedir todo contrabando. Dado 
este compromiso y el carácter 
m i l i t a r de aquellos puestos no es 
fácil que el contrabando prospe-
re y mucho menos que alcance 
proporciones suficientes para cau-
sar perjuicios al comercio de la 
Isla. 
E s c r i t o r i o s 
E l que hoy no tiene escritorio plano 6 de cortina es porque no 
quiere. De esos de cor t ina los hay desde f 18.35 en adelante y de 
los planos desde $14.00 cada uno para arriba. E n otras casas esos 
mismos escritorios cuestan, por lo monos, u n cincuenta por ciento 
más . Nuestros precios son en oro americano y fijos y por la mer-
canc ía entregada a q u í en la Habana libre de conducc ión a domici -
l io ó á muelles y estaciones. E l flete sobre embarques al inter ior 
de la Is la es por cuenta del comprador y nosotros no cotizamos 
precios que inc luyan el flote á n i n g ú n punto. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TÉLEFONO 117.--IiportaiQres fle mneMes para la casa y la oficina. 
AGENTES GENERALES EN CUBA DE LA MAQUINA "UNDERWOOD" 
x o x 
c 9G6i Jn 612-
No es por ah í por donde aso-
ma el peligro que se efertíte sobre 
la personalidad y el porvenir de 
la Isla. Con carboneras y con 
estaciones navales, Cuba p o d r í a 
v i v i r satisfecha, t ranqui la y prós-
pera si sus pol í t icos y sus-Cáma-
ras se dedicasen con alto esp í r i tu 
pa t r ió t ico á favorecer las fuentes 
de riqueza p ú b l i c a y supiesen 
acomodarse á las condiciones en 
que hoy el país se desarrolla. Y 
poco i m p o r t a r í a , en cambio, que 
no se izara en toda la ex tens ión 
de la Isla m á s bandera que la de 
la estrella solitaria y que no vié-
semos sino en la prensa ilustrada 
de los Estados Unidos el unifor-
me de los soldados yanquis, si 
a q u í h a b í a n de seguir pesando 
sobre la p r o d u c c i ó n y la riqueza 
tantos impuestos exorbitantes, 
tanto despilfarro y tanto menos-
precio hacia las clases solventes 
del país , sin las cuales no es po-
sible que se consolide y que se 
salve la personalidad cubana. 
Las carboneras y las conse-
cuencias que llevan aparejadas 
serán u n mal , pero al menos tie-
nen la ventaja inapreciable de 
garantizar la seguridad exterior 
y el orden inter ior de la Isla; 
mientras que la burocracia, el 
personalismo, el derroche siste-
mát ico y los tributos abrumado-
res que secan las fuentes de pro-
ducción sólo pueden causar ruina 
y descréd i to para Cuba y para sus 
instituciones. 
LAS COTÍZACIOiNES. 
Asunto que se presta á muchas 
cavilaciones es la enorme dife-
rencia que aparece entre las coti-
zaciones del Colegio de Corredo-
res y las de la Bolsa Privada, la 
que da lugar á que las personas 
que están fuera de la plaza no 
sepan á q u é atenerse respecto al 
verdadero precio de las acciones 
ó efectos públ icos que deseen 
comprar o vender. 
Este ma l necesita urgentemen-
te que se le aplique un remedio 
enérgico, puos no es conveniente 
que so prolongue por más tiempo 
el estado de confusión producido 
por esas divergencias, que solo 
sirven para empeorar la actual 
mala cond ic ión de los negocios. 
Estamos atravesando i un pe-
riodo de reorganizac ión general, 
y uno de los asuntos de mayor 
importancia es indudablemente 
regular la marcha de los dos c i -
tados organismos, i m p r i m i é n d o -
les un movimien to h a r m ó n i c o . 
E n un bien meditado a r t í c u l o 
que pub l i có la semana pasada 
nuestro estimado colega el Avi-
sador Comercial, a p u n t ó la idea 
de la u n i ó n , de ambos organis-
mos en el siguiente pár ra fo : 
^Nosotros celebríamos, y con nos-
otros el comercio en masa, que el mo-
vimiento de aproximación iniciado en 
ambas agrupaciones se formalizara, 
cesando el actual estado de cosas: en 
ambas hay elementos sanos é inteligen-
tes, para que con poco esfuerzo se co-
ronase dignamente la obra, redactando 
un reglamento adaptado al actual or-
den de cosas y á las necesidades de la 
plaza, que diera mayor amplitud y re-
gularidad á las negociaciones y ofrecie-
ra al capital las debidas garantías. 
Tiene razón nuestro colega: ha 
llegado, creemos, la hora en que 
deben ponerse de acuerdo el Co-
legio de Corredores y la Bolsa 
Privada, para evitar las diferen-
cias que aparecen en sus respec-
tivas cotizaciones. 
Semejante acuerdo se impone 
con tanta m á s fuerza cuanto que 
las necesidades de la plaza exi-
gen imperiosamente que las coti-
zaciones inspiren la m á s absoluta 
confianza al comercio y al p ú b l i -
co en general. 
Sr. Director del Di A RÍO DK r,A MA-
RINA. 
Muy señor mío: 
Mucho siento tener que molestar á 
usted, pidiéndole que se sirv,a publicar 
la siguiente rectificación. 
El señor J. N". Aramburu, en el ar-
tículo que publica hoyen el DTARTO, 
encarece la estimación que me profesa, 
y por ello, estoy sumamente agradecido; 
mas, do paso, demuestra que esa esti -
mación cesa, cuando se trata do mis 
hechos como Secretario; pues me atr i-
buye, en un caso que presenta como 
ejemplo, la actitud más caprichoso y 
arbitraria.' 
Mucho ofusca el recuerdo de ese 
asunto al estimable escritor; cuando no 
advierte que ninguna persona, media-
namente conocedora de los trámites ;id-
ministrativos, puede aceptar una rela-
ción, que presenta á un Jefe de Depar-
tamento en Cuba procediendo como un 
caid marroquí. 
. Dice el señor Aramburu que resolví 
una solicitud de uua maestra de Gua -
najay, prescindiendo de practicar la 
debida información, y contra los acuer-
dos de la Junta Local. 
Acabo de revisar el expediente for-
mado con motivo de ese caso, que dió 
mucho que hacer; y no sólo es volumi-
noso, sino que en él figuran todas las 
autoridades escolares, incluso el Supe-
rintendente Provincial y el Comisiona-
do de Escuelas. Los hechos se estu-
diaron y depuraron;y si la resolución 
del Secretario resultó contraria á los 
acuerdos de la Junta y á los intereses 
de alguno de sus funcionarios, lué por-
que los acuerdos eran injustos é ilega-
les, y los intereses nacidos á la sombra 
de esa ilegalidad. 
En el archivo de la Secretaría de 
Instrucción Pública se encuentra el ex-
pediente aludido; y á mayor abunda-
miento en la Memoria del Jefe de la 
Sección de Legislación y Estadística de 
ese Departamento, qiie acaba de ver la 
luz en el In/onne del señor Gobernador 
General Wood, puede leerse un resu-
men del mismo, á la página] 60 del to-
mo 99 
Soy de usted, señor Director, afmo. 
s. s. 
ENRIQUE JOSÉ VARONA. 
10 de Junio de 1903. 
E L SEÑOR ARGUELLES 
E n el vapor Alfonso X I I ^ 
embarca hoy para España núes 
tro dis t inguido amigo el conocr 
do y estimado comerciante da 
esta plaza Sr. D. Juan Argüelles 
Asuntos particulares, al mismo 
tiempo que el deseo de no sufrir 
los rigores del verano de Cuba 
l levan al señor Argüe l les á Eu! 
ropa, donde sólo permanecerá al-
gunos meses. 
A l desearle p róspero y feliz 
viaje cumplimos con muchogUg, 
to su encargo de despedirlo des-
de estas columnas de sus nume-
rosos amigos, de quienes, por la 
premura del tiempo, no ha podi-
do hacerlo personalmente. 
GANADO 
De Tampa importó ayer el vapor no-
ruego E U i d a para los señores Silveira v 
Compañía 899 toros y novillos, 94 vacas 
80 toretes, 57 vaquillas, 260 yeguas y 8¿ 
caballos. 
P A R A L A E S C R O F U L A . 
Hay una relación íntima entre la escrófula y la 
tisis. Esta ataca primeramente á los pulmones, 
mientras que la escrófula se maniñesta en varias 
partes del cuerpo. Las personas escrofulosas son 
expuestas á inflamaciones, particularmente á las de 
la membrana mucosa, del cutis y de las glándulas 
del pescuezo. La Emulsión de Petróleo de Angier 
con Hipofosfitos tiene un efecto antiséptico y puri-
ficante, y destruye ó contrarresta el efecto de la 
sustancia venenosa en la sangre. Ayuda la diges-
tión y asimilación, mejora la nutrición, y por este 
medio cría músculos firmes y saludables, buena 
sangre, y aumenta el peso y la fuerza. También 
tiene un efecto calmante y curativo sobre la mem-
brana mucosa inflamada c irritada. La Emulsión 
de Petróleo de Angier se recomienda por los médi-
cos, se usa en los hopitales y se vende por todos 
los boticarios. Es una medicina agradable y se 
digiere por el estómago más débil. Por esta razón 
es particularmente adaptada para curar á los niños 
escrofulosos ó raquíticos. A ellos les gusta y les 
hace bien. 
Pídase t i folleto interesante i iristrnetivo que mandamos gratis, por correo. 
ESCROFULAS Y ENFLAQUECIMIENTO. Mi hija sufría muchísimo: 
de escrófulas. Estaba perdiendo peso y fuerza, y se puso lan ddbil que no 
podía andar ninguna distancia sin cansarse. Al fin, por el consejo de un 
médico, comenzó á tomar la Emulsión de Petróleo de Angier, y dentro de 
poco tiempo la escrófula había enteramente desaparecido, ae suerte que al 
presente está fuerte y sana con un peso normal.—Robcrt Bonner, 104 Niágara 
Street, Buffalo, N. Y. \ 
ANGIER CHEMICAL COMPANY. BOSTON, MASSCHUSETTS, E. U. A. 
Vapores de trayesía. 
NEW ORLEANS STEAMSHIP LINE 
MOKGAN LINE 
El vapor de prime-
ra clase "Louislan a" 
sale de la Habana to-
l dos los martes á las 
louatro de la .tarde pa-
ROUTC. ra Nueva Orleana, y 
* (T^. / j y — j ' ^ l < ^ 0 •̂ ueva Orleans pa-
«lS^^,f7r~—\T\yV^ / ra la Habana todos 
los sábados. Ofrece 
cómodos camarotes 
y comidas especiales do primera clase. Caraa-
reroa corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para TEJAS, CALIFORNIA, COLORA-
DO, CHICAGO, SAN LUIS, CINCINNATI, 
LOUISVILLE y todos los puntos de los Esta-
dos Unidos. Pídanse Informes respecto á tari-
fas de pasaje, flete é itinerarios. . 
Joseph Lallande, 
Agento General. 
J. W. Flanagan, 
Bub—Agente General. 
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VAPORES COREEOS 
i la Ciipania ^ 
A N T E S EE 
AFTOmO LOPEZ T C? 
EL VAPOn 
A l f o n s o M i l 
Capitán FERNANDEZ 
saldrá oara 
CORDÑA Y SANTANDER 
el 20 de Jubio á las cuatro de la tarde llevando 
la correBpondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Glión, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrían, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 10. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compaflía tiene • acierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sua va-
pores. 
Llamamoe la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Bajerocy del orden y rf-gimen Interior délos 
vapores de esta Compaflía, el cual dice así: 
' Los Peajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equípale que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así como el 
dfl puerto de destino. 
El euulpai© lo reciben también las lanchas en 
i^'ial sitio, la víspera y dia de salida bástalos 
Die?. de la mañana ñor el ínfimo precio de trein-
ta centavos olata cada baúl. 
V O T A Se aavierte á los .«-eñores pasajeros i. \. x qUe en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santainarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno. loa días de salida 
dofde las doce á la? tres de la tarde, pudiondo J!. var consigo loa bultos pequeños de mano gra 
tnilameoté. 
M.CALVO 




saldrá, para New York, Cádiz, Barce-
lona y Génova 
sobre el 80 de Junio á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á. los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus difjDrentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambo-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes, do pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
. Se reciben los documentos de embarque bas-
ta el día 27 y la carga á bordo basta el día 29 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Informarán sus Consignatarios: 
M. CALVO. 
C538 
OFICIOS NUMERO 2S. 
t * , 78-lAb 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
par oí vapor alemán 
Canitán GORTZ. 
Clasificado A n? 1 en la United States Stan-
dard Asotip.tion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
Transpor te <lc ganado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la isla de Cuba. 
Para más Informes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE HEILBÜT 
San Ignac io 54 . 
c 985 
Se expenden pasajes para New York por loe 
vapores procedentes de Tanipico, como sigue: 
En lí clase...; .' ̂ 30-00 oro americano 
En intermedio ?l4-00 pro americano 
La Compañía so reserva el derecho do cam-
biar el itinerario cuando lo orea conveniente. 
La línea de W ARD tieije vapories conatruidós 
expresamente para este servicioj que han he-
cho la tra\ 3SÍa en menos tiempo que ningün 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias a los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos?. 
MEJICO: Se venden boletineh á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, \ia Vera-
oruz 6 Ta m pico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines d este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden . informar los 
Acentea. 
SAIÍT1AGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortcs de la costa Sur; también son ac-, 
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cien fuegos, ft precios razonables. 
En el escritorio df los Agentes, CUBA 76y 
78, hapst-ablccido una oficina n r̂a informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
FLETES 
La . carea se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se lirtnan conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo. Bremen, Amaterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue nagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Conip, 
CUBA 76 y 78 C. 5 159 1 En. 
Apa r t ado 729. 
1 Jn 






Kílpiclo servicio postal y de pasaje d i -
recto dé la HABANA A NLLV V 
YOB K--N ASS Aü—M<y I co. 
Saliendo para New York los martes y sába-
dos á la una de la tarde y los lunes á las cuatro 










Monterey New York 
Morro Castle... New íork 
Vigilancia Propresoy Veracruz 
Ha-vana New York 
México New York 
Monterey Progreso v Veracruz 
Esperanza. New York 
Morro Castle.... New York Julio 
iiavana Progreeoy Veracruz 
YÁPORES correos alemanes 
SALIDAS DE M - M R 
KOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa 
jes para los vapores RAPIDOS de D03 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTBCHLAND, 
FUR8T BISMARCK, MOLTKE, AU 
GUSTE VICTORIA, BLUECHER y 
otros qué hacen el servicio semanal en-
tre KEWYORK, PARIS, (Cherbnrgo), 
LONDRES (Plymonth) y IT AMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enrique Heilbut 
S. Ignacio 54. Apartado 729, 
C 1003 lótil Jan. 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
mNEA DE LAS ANTILLAS 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salites replam y Jias meiisnales 
de HAMBURGO el 24 de cada roes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matanzas, Cárdenas, Cienfuegos. Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto do la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 1991 toneladas 
H u m 
Capitán: G. Dreyer 
Salló de St. Thomas el martes 16 del actual y 
se espera en este puerto el sábado 20. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición délos 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se oirezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y H-̂ MBURQO y también para cnalquier otro 
puuto, con trasbordo en Havre 6 Hamburgo & 
conveniencia de la Emp; 
Linea de Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
V E r i y J E L O S I Z Q U I E R D O & C a . , 
c i ó O ^ o L l s s . 
El rápido vapor español de 5.500 toneladas 
•Capitán BILBAO. 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 20 de 
Junio ú las 4 de la tardo DIRECTO para los de 
STá. CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ BE TENERIFE, 
LAS PALMAS . 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite pasajeros para los .referidos puertos en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y aguardiente. 
Xas pólizas solo se sellarán hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
Marcos, l ino , // Comp, 
OFTCIOS Í9. c861 22 My 17 
DE 
íOBRÍiíOS DE HERRERA 
de Barcelona 
El hermoso vapor español 
Capitán PELEGRI 
de 5.000 toneindasj clasificado 100 A. 1. por ol 
Lloy inglés 6 iluminado por luz eléctrica, sal-
drá de este puerto sobre el Ü de Julio DIREC-
TO para 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz Je Tenerife. 
Las Palmas ic Gran Canaria 
y Barcelona 
Este vapor no h a r á cuarontona 
Admite pasajeros á quienes ee les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
C. BLANGH % COMPAÑIA 
OFICIOS 20.-HABANA 
c1014 13 Jn 
S. cu C. 
Vapores costeros. 
EL VAPOR 
V E G U E R O 
Desde el día 30 de Enero de 1903, saldrá de 
Batabanó, los viernes, después de cartrar, para 
Coloma, Punta de Cartas. Bailón v Cortés. 
Se advierte á los señores pasajeros que se di 
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Aba-
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale de la Estación de Villanueva para Ba-
tabanó á las 2-10 p. m. ios viernes. 
El VEGUERO saldrá de Cortés los lunes con 
escala en Bailén. Punta de Cartas y Coloma, 
debiendo liesrar á Batabauó los martes. 
Para más informes, OFICIOS 2S, altos, 




C O i l P . 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Batabanó para Santiaqro de Cuba 
los vapores 1ÍE1NA 1>E LOS ANGELES y PURISIMA CONCLIM ION, ba-
cirndo escalas en CII-NVVKGOS, CASILDA, TUNAS, JUCAKO, SANTA 
CKUZ DEL SUK y M ANZANILLO. 
Reciben pasajeros y cami para todos los puertos indicados. 
Se despacba en SAN IGNACIO 82. 
EMPRESA DE V A P O R e T Í e I í E Ñ E N D E Z Y COMP. 
AVISO AL PUBLICO 
sa ld r á de Ba tabanó todos los D O M I N G O S para QienfúegpSi Casilda 
— - . . ^ • V K ^ Ĵ "- — C • 
y Tunas, retornando á dicho Surgidero todos los J U E V E S . 
Recibe carga los miércoles , jueves y viernes. Se despacha 





TARIFAS EN ORO ESPAÑOL: 
P A R A SACÜA Y C A l B A R m 
De Habana á Sagfua y viceversa 
Papaleen lí ? 7-00 
Id. en 3í $ 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-30 
Mercancías 0-50 
De Habana á Caíbariéu y vicevers» 
Pasaje en 1! fl0-60 
Id. en Sí $ 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Meroancría 0-50 
TABACO 
De Calbarién y Sagua IÍ Habana, 33 
centavos tercio. 
El Carbero paga como mercancía. 
Carga General á Flete Corrido 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Pal mi ra S JO-5* 
„ Caguaguas ^ $0-00 
„ Cruces y Lajas ^ $0-83 
„ Santa Clara ~~ * S0"30 
„ Esperanza .._ á 
„ Rodas & S0"90 
Para mñs informes dirigirse á sus armador̂  
SAN PEDRO G. 
E L V A P O I l 
CAPITAN 
E > O N J O S E M A J I T A V A C A 
SaldrAdeeste puerto el día 20 de Jnaki 
á las 6 de la tarde, para loa «le 
Nuevi tas , 
P u e r t o Padre 
Gibara , 
M a y a r í , 
Santiago de Cuba. 
Puer to P la ta (K . DO 
Ponce (P R) 
Mayagí iez (P R> 
y San Juan de Puer to Ki<* 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
La carga de travesía se recibe hast» 
día 19 illas cuatro de la tarde. 
Para Nuevitas f 13-00 J 
Puerto Padre ?26-00 f23-00 fl3-W 
,. Gibara y Holguín. |28-00 f23-00 V* 
* Mayarí ^ . . • • ^ O - 0 0 ^ ^ 
„ Sagua de Tánamo f30-00 ?2tMW 
« Baracao ^ M Í K i £ a 3 
„ Guantánamo f̂ "00 «,3-03 
.. Santiago de Cuba f25-00 Í22-0J ^ 
ORO AMERICANO 
Se despacha por sus armadores 
SAN F1SPB? * 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañara .—J imio 20 de 1903. 
L A P R E N S A 
Nos quejamos del servicio de 
ftóriiünicaciones en Cuba porque 
«e entregan abiertos lo» certifica-
¿oá ó p o r que no llegan á su des-
tino ó llegan tarde, como si v i -
nieran en burro, los telegramas. 
• Pcqueñeces! 
Todo eso es miel sobre hojuelas 
comparado con lo que ocurre en 
nuestra nueva met rópo l i , los Ba-
lados de la Un ión . 
En un largo telegrama que des-
de Nueva York dirige á E l Mun-
do su corresponsal especial, la 
prensa de la vecina R e p ú b l i c a lia 
«^velado todo un P a n a m á en ese 
ramo, P a n a m á al que no hemos 
jWado n i cabe temer que llegue-
mos aquí , por nial que vayan las 
cosas. 
Tal es él que, al decir del cole-
ga, "acusa una cor rupc ión que no 
tiene precedente en la historia de 
los Estados Unidos." 
* * 
Véase algo, nada fnás que algo 
de lo descubierto: 
Segúu los detalles que, de la investi-
gación se publican, séban realizado as-
censos á cambio de dinero, cuya ascen-
dencia dependía de la cuantía del suel-
do que iba á disfrutar el empleado de 
tal modo ascendido; malversación de 
fondos: pago de sueldos á empleados 
qne no conocían la oficina en que apa-
recían prestando sus servicios; contra-
tos para la conducción de correspon-
dencia en los que resultaban favoreci-
dos determinados individuos con per-
juicio de otros qne presentaban mejores 
proposiciones; venta de acciones sin va-
lor de compañías mineras, forzadas 
por los empleados superiores sobre sus 
subalternos con amenazas de cesantía 
y otras mncbas de igual ó peor natura-
leza. 
Una parte del br i l lante perso-
nal americano que realiza seme-
jantes proezas en su j)aís, ha mon-
tado ese servicio entre nosotros y 
lo d é s e m p e ñ ó durante cuatro 
años. 
Esto podrá, explicar muchas 
deficiencias que hoy se notan en 
él, pero también debe t ranqui l i -
zarnos respecto al porvenir. 
Porque si tales maestros no 
dejaron discípulos en Cuba. — 
y parece que n o — t o d a v í a es fácil 
que Dios mejore nuestras horas y 
logremos los extranjeros saber de 
la familia a lgún día. 
» « 
En los hechos quo-se denun-
cian aparece complicado el Secre-
tario de Oorreos, Mr . Payne, de 
quien dice la prensa que hizo 
cuanto pudo para ocultar las 
pruebas que c o m p r o m e t í a n (i los 
culpables, y Mr. Metcalf, Su-
perintendente del departamento 
de giros postales. 
Y el descubrimiento débese á 
Mr. Bristow, cuyas condiciones 
de sabueso hay que creer excep-
cionales, porque es el mismo que 
vino á la Habana cuando aqu í se 
descubrieron los fraudes de sellos 
y que, como Director General de 
C o r r e o s , d e c r e t ó la suspens ión de 




Del informe de Mr. Bristow se 
QUentan excelencias. 
Desde el empleado m á s alto al 
más bajo, la emprende con todos, 
sin respetar ge ra rqu ías . 
Sigamos copiando á E l Mando: 
En ese informe demuestra Mr. Bris-
tow que Mr. Perry Healh, Subsecreta-
rio de Oorreos, ha tomado parte prin-
cipal en el desarrollo del extenso plan 
de los defraudaderes. 
Mr. Heath es, según Mr. Bristow, 
quién ha realizado la mayor parte de la 
multitud de pequeños fraudes, de que, 
bajo pretextos diversos, se apropiaba 
el sindicato constituido por los autores 
del sistema de malversación de los fon-
dos fedérales. 
Entre otros figura en el documento 
qne firma Mr. Ui istow la relación de 
cómo, para contar con el apoyo de hom-
bres que disfrutaban dégran influencia 
política, se hacía figurar en las nómi-
nas y cobrar sueldos del Estado á los 
empleados de esos '^politieians", sin 
que se les exigiera servicio alguno. 
Mr. Bristow, en su informe, acusa 
también) aunque indirectamente, al ex-
secretario del departamento de Correos 
Mr. Smilh, de quien dice que tenía co-
nocimiento de los hechos delictuosos 
que se realizaban en el departamento de 
que era jefe. 
Los Jurados de las Cortes de Broo-
klyn y Washington, practicando la i n -
vestigación de algunos casos, cuyo co-
nocimiento les corresponde, han hecho 
nuevos descubrimientos que se espera 
resulten, en los qne se dicten órdenes de 
prisión contra muy elevados funciona-
rios de Correos. 
¡Quién no se extasía, leyendo 
esas cosas de una nación que pre-
tende ejercer la soberan ía de to-
da la Amér ica y dar formulas pa-
ra gobernar, administrar y ense-
ñar á todo el mundo! 
De El Republicano, de Matan-
zas: 
"Hoy no se ha reunido el Senado por 
falta de quorum. 
"En la Cámara de Representantes 
no pudo celebrarse sesión por no haber 
concurrido número suficiente." 
Y el pueblo cruza los brazos, incli-
na la cabeza y exclama con amargura: 
¡Y para esto hemos luchado treinta 
años! 
* » * 
Sobre el propio tema, dice Las 
Dos Repúblicas, del C a m a g ü e y , 
disertando: 
El Senado de nuestra República, des-
de hace días no puede celebrar sesión, 
por falta de quorum, ocasionando esta 
vez por la ausencia de varios señores 
senadores que, por causas que cada 
uno ha podido jusl ifiear, han obtenido 
licencia para ausentarse de la capital, 
ya que se ha hecho costumbre invete-
rada que de los veinte y cuatro miem-
bros de que se compone el alto Cuerpo 
Colegislador, sólo asistan con asidiudad 
á cumplir con sus deberes dieciseis ó 
dieciocho, esto es, apenas el número 
justamente indispensable para tomar 
acuerdo. 
Nada diríamos, tal ve/, aceren de 
este particular, á pesar de su impor-
tancia, si no fuera porque este estado 
de cosas se presta á producir un mal 
P A E A B R I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
¿En qué conoce usted si tm 
¡ E s c l a v o s d e l E s t ó m a g o ! 
J]L que no puede comer sin sentir ocupación, dolor, 
sofocación, eructos agrios y otras molestias es un 
esclavo del estomago. El hombre ó mujer que quiera 
emanciparse debe tomar las 
P a s t i l l a s D r . R i c h a r d s 
Estas pastillas son digestivas, antisépticas, tónicas. 
JVo son purgantes. Transforman el estómago de tirano 
en sirviente. Con la salud devuelven al paciente 
íuerzas, carnes, buen color, buen humor. 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 
P A T E W T E 
£8 m « * iten ea ía esfera sa rótulo ps ¿les: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES 
Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A T E R I A á G R A N E L y e n 
todas cantidades y tamaños; posee además, extenso y variado surtido de 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA. 
C 662 
1 Ab 
que ha debido evitarse á toda costa, 
porcpie aparte de otros asuntos que re-
claman ser ultimados en la actual le-
gislatura del Congreso, y que están 
pendientes de la aprobación del Sena-
do, hay dos particulares sobre los cua-
les urge que recaigan acuerdos defini-
tivos, en sentido favorable ó adverso, 
para que de una vez sepamos á qué 
atenernos; y son, la ley votada recien-
1 «'mente en la Cámara de Kepresentan-
tes, modificando la forma de liquidar 
y pagar sus haberes al ejército liberta-
dor, y estar en condiciones legales pa-
ra resolver nuevamente acerca del pro-
yecto del establecimiento de la lotería, 
aprobado por el Senado, que la Cáma-
ra aprobará de seguro; pero que indu-
dablemente obtendrá el veto presiden-
cial y requiere que recaiga acerca de 
él resolución del Congreso paia que 
sea ó no le.y. 
Son jestos dos asuntos, que entre sí 
se complementan,de palpitante actua-
lidad é interés puesto que ambos for-
man parte del más arduo problema in-
terior que necesita resolver la Repú-
blica para afirmar en definitiva su es-
tabilidad sobre bases inconmovibles, y 
en ese concepto estimamos que debe 
tratarse de darle cima á esa empresa, 
cualesquiera qne sean las dificultades 
que se presenten, ó tal vez por esas 
mismas dificultades, qne son las que 
apremian y justifican la adopción de 
cuantos medios se estimen hábiles y 
prudentes para llegar allegro de las 
aspiraciones que se persignen. 
No sabemos de fijo do qué medios 
podrá echarse mano para salyar esta 
situación que nos amenaza, ni si se 
apelará al medio de hacer concurrir á 
las sesiones á los senadores, que casi 
siempre han venido faltando á ese de-
ber, ó si se podrá convocar nuevamen-
te á los que están en uso de licencia; 
pero es lo cierto que á alguna medida 
extrema tendrá que apelarse, porque 
no es posible que se dé por terminada 
la legislatura en estos momentos en 
que tal resolución podría traer conse-
cuencias no muy buenas para la mar-
cha regular de la administración su-
perior. 
Sucede con las faltas de (juo-
rum lo que con las modas. 
Que cuando pasaron en la Ha-
bana están en su apogeo en pro-
vincias. 
A q u í ya no l lama la a tenc ión 
que los senadores ni los represen-
tantes asistan a las Cámaras . 
Cuando por esa causa no hay 
sesión, la prensa da sencillamen-
te la noticia y todos nos encoofe-
mos de hombio?, porque estamos 
seguros de que unos y otros si-
guen cobrando sus asignaciones. 
Pero esas faltas de asistencia 
indignan á los per iódicos ' 'del 
campo". 
Respetemos sus cursis lamen-
taciones. 
A l fin, mientras aqu í se huel -
ga y nos damos aire, al l í se tra-
baja y se suda. 
Cortamos de un colega de Ca-
m a g ü e y : 
En la sesión transferida que celebró 
anoche el Ayuntamiento, se acordó 
cambiar el nombre de esta ciudad de 
Puerto Príncipe, por el de Camagüey, 
que ostentó en los principios de su 
fundación. 
E l nombre es lo de menos. 
Produzca el C a m a g ü e y verda-
deros patriotas, mujeres bonitas 
y hombres de talento, como 
solía, y l lámesele H . 
E L SR. GARCIA E O H L Y 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Una moción presentada en la Cáma-
ra de Representantes por el señor Catá 
y otros temibles parlamentaristas, pi-
diendo que la Cámara declare que dos 
dos y dos son cuatro, estoes: que el se-
ñor García Kohly no pertenece á ese 
Pandada 1752. 
Dr. Richards Oyápepsia Tablet Association, Nueva York. 
DO 
Cuando Quiera Y d . Pildoras, 
tome l a s d e B r a n d r e t í 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limptan el estómago y los 
intestinos. . Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para ol Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento 
Fétido, Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, 
Ictericia, y loi deaarreglo» que dimanan de la impurei» de la sangre, r.o tienen ignal. 
DE VENTA Eií LAS BOTICAS DEL MUNDO ESTERO. 
loado *cerq 
ora la boca. 
«O SMlüoras en CtUa. 
Cuerpo desde el punto y hora en que 
juró el cargo de primer Secretario de 
nuestra Legación en España, lia origi-
nado un artículo de L a Discuatón, en 
el que con intención tan sana como 
equivocada, se sostiene la tesis de que 
puede el señor García Kholy, cu la hi-
pótesis de que reimnciase su cargo, 
volver á tomar asiento en la baja Cá-
mara. 
Como ha dicho muy bien el DIARIO 
—comentando—el artículo 51 de la 
Constitución es terminante: la incom-
patibilidad manifiesta. 
Pero no es mi propósito meter ba/a 
en la discusión del asunto. Me intere-
sa tan sólo declarar, con perfecto cono-
cimiento del modo de pensar del señor 
García Kohly, que jamás pasó por su 
mente la absurda idea de que, en su 
obsequio, se salte por encima de la 
ley. 
De ella es muy respetuoso mi ilustre 
amigo, que no olvida, ni olvidará sin 
duda, la conducta decorosa que á los 
hombres públicos celosos de su perso-
nal prestigio, impone la posición que 
ocupan. 
El señor García Kohly es un conser-
vador en la verdadera acepción del vo-
cablo. Eepresentante, miembro de un 
partido que se tiene por gubernamen-
tal, no hubiera él incurrido—pongo 
por caso—en la insensatez de aceptar 
sin protesta acuerdos contrarios á la 
conveniencia nacional, y notoriamente 
opuestos al criterio del Gobierno que 
Se aparenta apoyar. 
Funcionario diplomático, vendrá á la 
patria en uso de una licencia que le ha 
sido concedida por el señor Secretario 
de Estado. Si ha de regresar á Ma-
drid, á ocupar de nuevo la primera Se-
cretaría de la Legación á la que él da 
singular relieve é indiscutible presti-
gio, ó no, es cosa que entra de lleno en 
el sagrado de las intenciones. Sépase, 
pues, que el orador elocuentísimo—que 
para su desgracia no pertenece á la 
acreditada parvada de expertos legisla-
dores que le distinguen con su enemi-
ga—no ha pensado ir á la Cámara de 
Representantes con desdoro de la ley. 
Pueden tranquilizarse los eminentes 
firmantes de la innecesaria moción, que 
hasta hace poco tuvieron la honra de 
tener al señor García Kohly por colega. 
KAPOLKÓX GÁLVEZ. 
Hovlmionto Mar í t imo 
A V I S O 
El vapor Morro Castle, de la línea 
^Ward", saldrá para New York el sába-
do 20 del corriente, á las seis de la tarde, 
en lugar del domingo 21, eomo estba 
anunciado. 
EL ALFONSO X I I 
A las cinco de la tarde de ayer fondeó 
en puerto procedente de Veracruz, el va-
por correo español Alfonso X I I , condu-
ciendo carga general y pasajeros. 
JOHN R. STANHOPE 
La barca americana de eete nombre 
fondeó en puerto ayer, procedente de Mo-
bila, con cargamento de madera. 
EL MARTIN 8AENZ 
Conduciendo carga de tránsito entró en 
puerto ayer el vapor español Martín 
Saem, procedente de New Orleans. 
C E R V E Z A S 
Puras, Garantizadas. 
Ninguna Otra Tan Buena. 
De Venta por 
SOBRINOS DE GARBO & CO. 
* A l i m a n t o M e l l i n 
Debie ra usarse s iempre 
con leche pura . N o hay 
o t ra clase de leche que 
cons t i tuya u n a l imen to 
p rop io para u n n i ñ o . 
Tenemos nnUlkhto "Los Btbéi del Alimento 
Afellin " que se ocupa de nuestro prepa-
rado y se lo mandaremos si lo solicita. 
Mellin's Food Co , Boston,Mass., E.U.A. 
— — • w m M •WPWPWWWWM 
MEDIO DE SANEAR EL AG-ÜA 
Y DK PRESERVARSE SEGURAMENTE DE 
ías eiifennetlades cpulóniicas. 
Todo el mundo sabe que los médicos están 
lioy de acuerdo en reconocer que la mayor par-
te de las enfermedades epidémicas, tales como 
la fiebre tifoidea, la diáentería y el cólera, lo 
mismo que la influenza y la grippe se trasrai-
ten por el agua, pues, en efecto, ésta contiene 
una infinidad de animálculos llamados micro-
bios, algunos de los cuales son los gérmenes de 
las entermedades más peligrosas; de donde se 
infiere que un agua es mala cuando contiene 
malos microbios. 
Cuando se carece de un agua nriy pura, so-
bre todo .il se trata de un país en que reina una 
epidemia cualquiera, lo más prudente para 
preservarse del contagio es sanear el agua que 
se bebe. 
M ALOS MICROBIOS 
DESTRUIDOS POR EL ALQUITRAN GUYOT 
Es una precaución que se deberá tomar, del 
mismo modo, en la época de los grandes calo-
res en que se siente tanta necesidad de beber, 
muy particularmente cuando se es agricultor ú 
obrero. 
El medio más sencillo, el más económico y 
el más seguro de sanear el agua es adicionarla 
un poco de agua alqnitranana, pues el alqui-
trán mata los microbios que son la causa de 
todas nuestras enfermedades graves, preser-
vándonos, por consecuencia de ellas. Tiene, 
pues la propiedad de convertir en sana y sa-
ludable el agua que bebemos y nos garantiza, 
por lo tanto, contra las epidemias. 
En otro tiempo se acostumbraba á poner 
brea en una garrafa llena de agua, y se abita-
ba la mezcla dos veces por día, por espacio de 
una semana, antes de emplearla. Eu tales con-
diciones, el agua sólo podía disolver una can-
tidad Insignihcante de alquitrán, resultando de 
esto que el producto así ootonido no sólo ca-
recía de actividad, 6 poco menos, sino qua era 
de un sabor acre y desagradable. 
Pero hará unos treinta años que un farma-
céutico distinguido de París, Mr. Guyot, consi-
guió hacer soTubleB en agua los principios acti-
vos del alquitrán, y hoy gracias á este descu-
brimiento se encuentra en todas las farmacias, 
bajo el nombre de Alquitrán Guyot, un licor 
sumamente concentrado de alquitrán; licor que 
permite preparar instantáneamente en el mo-
mento de necesitarla, un agua sumamente diá-
fana y de una eficacia universalmente reco-
nocida. 
Para obtener esa bebida saludable, que segu-
ramente pone á cubierto de los peligros á que 
nos referimos en este artículo, basta con verter 
una ó dos cucharaditas del citado licor en cada 
vaso de agua 6 del líquido nue se tenga cos-
tumbre de beber á las comidas. Tanto para 
preservar de las epidemias y demás enferme-
dades graves como para curar con certeza la 
grippe, la influenza, las bronquitis y los ca-
tarros, es el primero, y podríamos decir, su-
premo recurso, á que conviene acudir en tales 
casos. 
Este tratamiento viene á costar 2 centavos 
diarios, y ¡Cura! 
P. S.—Aquellas personas que no consiguierea 
i acostumbrarse al sabor del agua de alquitrán 
podrán reemplazar su uso mediante las Cápsu-
las Quvot al Alquitrán de Noruega de PINO 
MARITIMO PURO, tomando de dos á tres cáp-
sulas á cada comida. De este modo obtendrán 
los mismos saludables efectos y una curación 
del mismo modo cierta. Tomadas INMEDIA-
TAMENTE ANTES DE LAS COMIDAS, ó ea 
el curso de éstas, dichas cápsulas so digierea 
perfectamente con los alimentos, PRODUCB 
BIENESTAR EN EL ESTOMAGO y embalsa-
man la economía. 
Loa verdaderas cápsulas Guyot son blancaa, 
y sobre cada una de ellas va Impresa en npgro 
la firma Guyot. 
Depósito: Cí Frere, 19, r. Jacob, París, y en 
todas las farmacias y droguería». 
Depositarlos en La Habana: VIÜDA DH Josa 
SARRA E HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANUEL 
JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—AN-
MONI GONZÁLEZ, Farmacéutico, 106, Aguiar.— 
TOAYO T COLOMEK.—FRAlfCISCO TAQUECHHL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes. —J. F. AC09-
TA, Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Santiago ds Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, núro. 2.—DOTTA 
V ESPINOSA, Farmacia del Comercio, i ¿ , Ma-
rina baja.—F. GRIMANY, Botica Santa Rita. 
En Afa/ansas: S. SlLVElRA, y Cí? Farmacén-
tico y Droguista, 15, Independencia.—E. TRIO-
LET, en todas las Farmacias y Droguerías. 
FOLLETIN L A S DOS ROSAS 
í i o t f l s f f rr . t» en ing!?? por CARLOTA M. BRAEMÉ 
> traducida expresamente para el DIAKIO DB 
LA MARINA, por la señorita 
ESTHEK LUCILA VAZQUEZ, 
(CONTINUACION) 
.—He conduido la inspección de los 
Jfcpo* <ie dementes del Keino Unido,— 
^ijo el coctor;—he examinado todas 
'M listas de defunción, no hay la me-
nor huella de vuestra esposa. 
—La policía ha renunciado casi á en-
contrarla, — afíadió el abogado.—iPor 
qué uo seguís mi consejo, Lord Castle-
maine, y haceip uso de la prensat 
. Porque la preusa me da horror. 
A(Íuol párrafo de ''La verdad" hizo 
todos los envidiosos murmuraran 
e desgraciada esposa. 
Pciisad que es necesario. Tenéis 
«na esposa tal vez un hijo, á quie-
¡ r j p"coi¡trar. Si vive vuestro hijo ten-
?TA añoy medio de edad y debe ser el 
J êdcro de vuestra fortuna. Tal vez 
está en la miseria. Cada día que pase 
frA más difícil saber dónde se halle, 
^neontra»-!^ ^- ^ t A. • 
«xiatía aún s 
más, sin saber si Lady Castlemaine ha 
muerto no podréis contraer otro matri-
monio á menos que volváis á pedir 
el divorcio, que quizás os otorgarían. 
—No lo pediré no me casaré otra 
vez. 
—Entonces, si no enconlrais á vues-
tro hijo, vuestros títulos y propiedades 
no tendrán á quien pertenecer. Vuestra 
raza se extinguirá miserablemente. 
—¿Qué queréis que haga? 
—Haced una descripción de Lady 
Castlemaine, del traje que llevaba, del 
día de su desaparición, y decid que se 
dirijan á mí para dar los informes. De-
cid á '•Gertrudis"', en todos los perió-
dicos, que vuelva y que conservará el 
uso de todos sus derechos, que no per-
derá su posición. Anunciadlo también 
en Alemania, en Italia 
—Haced cuanto queráis, — dijo el 
Conde. — Anunciad lo que os parezca: 
estoy convencido de que si Gertrudis 
viviera hubiera tenido noticias suyas. 
¿Cómo habría podido resistir una sole-
dad como la mía? 
—Olvidáis, — contestó el Dr. Ran-
Oal,—que debe tener uu hijo. Ki la con-
solará y llenará su corazón. 
—Eso no explica su silencio. Sabrá 
que yo la amaba. 
—Respondedme á algunas pregun-
tas,—dijo Randal. 
p -—¿Vos la acusástois de alguna falta. 




—¿En vuestra cólera hablasteis de 
separación y de divorcio? 
—rSí, sí. Lo reconozco. 
—¿Si no hubiera huido, lo habrías 
pedido? 
—Creo que no, — contestó Lord Cas-
tlemaine. 
—Habrías comprendido que os equi-
vocabais: pero ella creyó, sin duda, que 
lo harías. Pensó que vos tendrías la 
custodia del heredero del Condado. 
Xada hace más perspicaz á una mu-
jer que la maternidad. 
Su instinto advirtió á Lady Castle-
maine que podía perder á eso uifio^ Si 
estaba algo trastornada su mente, su 
terror debió ser más grande. Una ma-
dre renuncia á todo por su hijo. Si la 
Condesa vive, guarda silencio para no 
verse privada de él. 
—iQué haré?—exclamó el Conde, le-
vantándose y recorriendo la estancia sin 
saber lo que pasaba. 
La idea de que (Gertrudis huyera de 
él y pasara dolores y miserias por con-
solé ar á aquel niño que también era 
amado por el Conde y que no intenta-
ría jamás separarse de ella, lo volvía 
loco. 
—Decid eu los periódicos á '•Gertru-
dis", como os aconseja Grimheld, que 
su hiio nennauccerá á su lado. Dad ius 
seílas de una joven inglesa acompañada 
de un niño. Busquemos en Francia; 
vuestra esposa habla bien el francés. 
Allí será donde pueda vivir más tiem-
po con el producto de la venta de sus 
j oy as. 
—Raudal tiene razón, — dijo el abo-
gado. 
Llamaron á la puerta. 
—La correspondencia, señor,— dijo 
Jenkins. * 
Lord Castlemaine tomó las cartas y 
las miró mecánicamente. Lanzó una ex-
damarión al verlas. L'na venía de 
Egipto y llevaba la letra peculiar de 
Lennox. 
Rodolfo sintió que no podía abrirla: 
temblaba. Luego, pasó á su alcoba y la 
leyó con emoción intonsa. Venía de un 
hospital. Decía así: 
— "Lord Castlemaine: Hemos sido 
i enemigos: pero la muerte borra los 
1 rencores. Voy á morir y quiero hacer 
I justicia á vuestra esposa. La admiré 
! verdaderamente. Era tan virtuosa co-| 
mo bella. Toleraba mi compañía por- j 
.qne ignoraba mi historia. Siempre que j 
i la vi fué porque la señorita Hyde la i 
llavó á mi lado con engaño. So puedo 
¡ deciros más, Xo sé doude está vuestra 
I esposa. 
| Preguntad á la señorita Hyde por 
Lady t astiemaine . ei'/a sal>e aónde está. 
Lcuuox." 
—Oh, Gertrudis, adorada Gertrúdis! 
—exclamó él. 
—Debemos interrogar á la señorita 
Hyde.—dijo Grimheld, al leer la carta. 
—Preguntaré á Lady Cresson donde 
se encuentra,—contestó Lord Castle-
maine. 
El día siguiente á aquel en que tuvo 
lugar la entrevista de Isabel con el 
Conde, entró ella en el tocador de su 
tía, Lady Cresson, qne estaba en su 
casa, á las orillas del Támcsis. 
— Isabel,—dijo esta, con seriedad 
—me dijistes ayer que ibas á visiiar á 
ta x ñorita Allerton. Hoy he recibido 
una carta suya. No estuvistes allá. ¿A 
dónde fuistes entonces? 
Su sobrina no respondió. 
— Contéstame., tengo derecho de 
saberlo! 
f—Sí, tenéis . derecho.—dijo Isabel 
malhumorada,—Vais á llevarme á ea 
sa de Lady Gordon y los lujosos trajes 
que me habéis regalado son testigos de 
vuestro derecho. Fui á Neath, á ver á 
Lord Castlemaine. 
—Cielos, Isabel! ;Qué locura! ¡Cuan-
do te pretende Lord Douglas! 
—No lo acepté, tía. 
Lady Cresson levantó los ojos al cie-
lo con desesperación. 
—Isabel, tienes veinte y cuatro años! 
Has estado cinco en sociedad. Has re-
chazado varios pretendientes; pero 
ninguno como éste. Por extraordinaria 
y maravillosa suerte, un joven de tu 
edad, bien parecido, heredero del Con-
de de Duueddin, te pretende y. . . .di-
ees que no lo aceptas...dices que has 
ido á ver al Conde de Castlemaine! 
—Fui— prosiguió Isebel, con vos 
sombría—á ver si había manera de 
que él quisisiera ser mi esposo. 
—¡ Horrible I—j Monstruoso I —excla-
mó Lady Cresson. 
Isabel continuó: 
—No hay esperanza. No pedirá el 
divorcio." Xo volverá á casarse. Aun 
piensa en aquella loca que lo aban-
donó. 
—¡Calla! ¡Xo hables así! 
Hace cuatro años que lo amo, tía... 
estoy loca! Preferiría ser esposa de 
Rodolfo Castlemaine á serlo de un prín-
cipe real. 
Los príncipes y el Conde no están á 
tu alcance. 
—Ya lo veo. Tranquilizaos, 
dicho á Lord Stuard Douglas 
contestaría en casa de Lady Gordon, el 
martes. Lo aceptaré. Tendré título, co-
rona, riqueza, tres fincas espléndidas 
y un esposo que se casa conmigo por 
complacer á su tío, y que me ama tan-
to como yo á él. Estad segura de que 
estaré satisfecha. Xo daré escándalos, 
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A'las cuatro y treinta de la tarde se 
ronstituyó esta Cámara en sesión secre-
ta para cambiar impresiones respecto 
á la paga del Ejérctto libertador. 
Por esta causa no se celebró sesión 
pública. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
En la sesión de ayer se leyó una pro-
posición de los señores Sarraín, No-
darse y otros, para que se declarase va-
cante el cargo de representante que por 
la provincia de la Habana obtuvo el se-, 
fior García Kolhy. 
Puesta á discusión, el señor Betan-
court hizo constar que no halsido el pro-
pósito del señor García Koiby al regre-
sar á esta Isla, venir por sorpresa á 
ocupar el puesto de Kepresentaute que 
renunció desde que aceptó el cargo de 
Secretario de la Legación de Cuba en 
Madrid. 
El señor Pérez consignó que los fir-
mantes de la moción la habían presen-
tado con el fin de sentar un precedente, 
para que en lo adelante no se suscite 
discusión acerca de la interpretación de 
determinado artículo de la Constitu-
ción. 
La Cámara aprobó la proposición, 
haciendo constar en acta, el sentimien-
to con que veía la separación de la mis-
ma del señor García Kolhly. 
Se aprobó una moción de los señores 
Castellanos y otros, referente á que no 
se dé cuenta de ningún dictamen si no 
ha sido presentado con los requisitos 
necesarios. 
A la Comisión de Códigos se envió 
para informe, una proposición de los 
•señores Catá y otros, para que las igle 
sias, conventos y cualquier propiedad 
inmueble ocupada ó poseída por corpo-
raciones ó asociaciones religiosas, pa-
gue un impuesto especial. 
Por 25 votos contra 14, se remitió á 
las Comisiones de Códigos y de Benefi-
cencia y Sanidad, una proposición de 
los señores Pérez, Garmendía y otros, 
introduciendo reformas en el Código 
Penal vigente. 
Se aprobó el dictamen de la Comi-
sión de Aranceles é Impuestos, favora-
ble á la proposición de los señores Ney-
ra, Blanco y otros, aumentando á un pe-
so veinte centavos los derechos de im-
portación que paga el cloruro de sodio 
(sal común). 
También se aprobó una enmienda 
elevando á un peso cuarenta centavos, -
los derechos de la sal molida ó manu-
facturada por cada cien kilos. 
Quedó aprobado el dictamen de la 
Comisión de Códigos, favorable á" la 
proposición de los señores Pérez y otros, 
para que se modifique el párrafo 2o del 
artículo 16G de las Ordenanzas de 
Aduanas, en el sentido de que el co-
mercio de cabotaje solamente podrán 
efectuarlo los buques cubanos. 
Se.aprobó el dictamen de la Comisión 
de Instrucción Pública, favorable á la 
proposición de los señores Mendieta y 
otros, para que se establezca una es-
cuela de agrimensura en el Instituto 
de Segunda Enseñanza de Santa Clara. 
Fué rechazado por 33 votos contra 
10, el dictamen de la Comisión de Obras 
Públicas proponiendo se suspendiese 
toda resolución sobre las proposición 
de los señores Poveda, Villuendas (don 
Florencio) y otros, para que se conce-
diese un crédito de 200.000 pesos con 
destino á la construcción de un acue-
ducto en Santiago de Cuba, ó mejorar 
el existente, hasta que la Secretaría de 
Obras Públicas termine los estudios 
que está haciendo. 
El señor Villuendas (don Florencio) 
combatió el dictamen, defendiéndolo el 
señor Fonts y Sterling. 
Se leyó á continuación un dictamen 
de la Comisión de Presupuestos favora-
ble á la proposición de los señores Po-
veda, Villuendas, etc., y á otra de los 
señores Loinaz del Castillo, Xiques y 
otros,- en que se pedía la consiguación 
de doscientos mil pesos, para la cons^ 
trucción de un acueducto en Puerto 
Príncipe. 
Los señores García Pola, Gonzalo Pé-
rez y La Torre, presentaron enmiendas 
al dictamen, votando créditos para la 
construcción de acueductos en Colón, 
Sauta Clara y Pinar del Rio, respec-
tivamente. 
El presidente, señor Portuondo, ma-
nifestó que no podía admitir como en-
miendas, las proposiciones de los se-
ñores antes mencionados y habiendo 
apelado el señor García Pola de la re-
solución del Presidente á la Cámara, 
ésta por 26 votos contra 9, le dió la 
razón al señor Portuondo. 
Prorrogada á duras penas la sesión, 
el señor Loinaz del Castillo protestó de 
lo ocurrido, calificando de obstruccio-
nistas á. los que habían querido entor-
pecer la discusión del dictamen. 
Y sin discusión se aprobó el dicta-
men, con una enmienda del señor Loi-
naz del Castillo, en el sentido de que se 
procederá al estudio de un sistema de 
cloacas en Puerto Príncipe. 
E l S r . Chicoy 
E n el vapor correo Alfonso 
X I I que zarpa hoy de este puerto 
para E s p a ñ a , embarca nuestro 
amigo don J e s ú s Chicoy, que 
vuelve á su patr ia después de una 
dilatada ausencia. 
E l viaje del s eño r Chicoy será, 
corto, pues sus muchos negocios 
le reclaman a q u í y nos ha mani -
festado que • m u y pronto volve-
remos á tener el gusto de tenerle 
entre nosotros. 
Feliz viaje y pronto regreso le 
deseamos. 
LAS ESCUELAS POR DENTRO 
V I 
El maestro de escuela; encargado de 
altísima función social, no puede tener 
mucho prestigio en el cargo si el Esta-
do empieza por escatimárselo. 
Desde el momento en que se le con-
trata, como el Guardia Eural, por un 
término fijoj desde que se le destituye 
como al sirviente ó se le apercibe como 
al arrendatario; desde que no se reco-
noce que hay en él algo superior á los 
servicios materiales, puramente mecá-
nicos, de otros empleados; desde que 
carece de garantía en su puesto y tiene 
la obligación de acreditar indefinida-
mente su aptitud, el educador de la 
niñez, el director espiritual de la ju -
ventud, deja de ser un apóstol, para 
convertirse en un asalariado vulgar. 
Como estamos haciendo magisterio 
ahora, natural es que la carrera estó 
sujeta á exámenes y grados, pero debe 
haber un límite racional, porque el 
Juez, el Abogado y el Médico no van 
todos los años á examinarse en la Uni-
versidad. 
En la enseñanza superior, el que ob-
tiene el título de Bachiller ha de seguir 
los estudios de la Literatura. Pero 
cuando el Licenciado se hace Doctor, no 
necesita examinarse más. 
Se dirá que el límite de la enseñanza 
primaria es el Doctorado en pedagogía. 
Y yo pregunto: ¿es quejvamog á tener 
Doctores para las escuelas rurales de á 
treinta pesos de sueldo? ¿Es que algu-
na Ley obliga á las Juntas á contratar 
preferentemente á los Doctores? 
Me explico los exámenes de otra 
suerte: como garantía del maestro para 
la conservación del puesto. 
Graduadas las escuelas y señalados 
los sueldos apropiados, hágase algo así 
como un escalafón ó concurso de méri-
tos. Dígase, por ejemplo: <{las escuelas 
de á 75 pesos serán desempeñadas por 
Doctores, las de 60 por maestros de ter-
cer grado; las de 50 y 40 por maestros 
de segundo y primero, salvo que no ha-
ya aspirantes, en cuyo caso se cubrirán 
interinamente con maestros de inferior 
grado." 
Cuando abunden los de grados supe-
riores, sean preferidos para las escue-
las de primero y segundo, rescindiendo 
el contrato, ó no contratando á los maes-
tros principiantes ó poco aptos. 
Y de esta suerte habrá un estímulo 
para el estudio, habrá verdadero deseo 
de adelantar para no ser removido 
del puesto sin causa justa, y dentro de 
pocos años tendremos un profesorado 
instruido. 
Pero esos maestros de tercer grado, 
por ejemplo, ¿por qué han de perder 
sus derechos si no se examinan á los 
tres años; por qué ha de caducar el t í -
tulo del Licenciado, si éste no vuelve al 
Instituto á examinarse con los nuevos 
aspirantes? 
En ninguna profesión sucede esto. 
Admitido que periódicamente los 
maestros de tercer grado por examen, 
tengan que dar una prueba de que s i -
guen los progresos de la pedagogía, y 
enriquecen el caudal de sus conoci-
mientos, pero esa prueba que sea ver-
dadera prueba, de estudios más altos, 
de asignaturas más importantes que 
las preguntillas y problemitas que se 
someten á la resolución délos novicios, 
y ante Tribunales de más respeto, de 
más seriedad, ante verdaderas ilustra-
ciones del país, que puedan darles 
consejos y enseñanzas de verdadera im-
portancia. 
Nunca, nunca, que se les someta á 
la prueba, confundidos con sus discí-
pulos de ayer, con los reprobados de 
otras veces y con los nuevos aspirantes, 
porque eso merma el prestigio de 
aquel cuyo talento ha sido reconocido 
y cuya aptitud ha sido proclamada ofi-
cialmente. 
Nunca, nunca, teniendo por Jueces á 
calificadores que han sido nombrados 
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de entre los maestros y fuera del Ma-
gisterio á prepuesta de los señores Su-
perintendentes, que han solido sufrir 
en este punto dolorosas equivoca-
ciones. 
¡Hay cada segundo grado por allí...! 
A^bien que los señores Seperinten-
dentes se han equivocado en algo más 
sensible todavía: matando aspiraciones 
nobles, cerrando la puerta á legítimos 
anhelos, arrojando el hielo del desen-
gaño sobre una juventud 'estudiosa, 
que iba á ser culta, que iba á influir 
grandemente en la regeneración moral 
de la patria. 
Impedir que se examinen los meno-
res de 18 años y autorizar luego á los 
niños que han tenido la suerte de ser 
contratados, para que sigan una carre-
ra que se cierra á otros que tie nen 
igual derecho, es de lo más raro. 
iQné mal había en que toda la j u -
ventud cubana acreditara su aptitud 
para el magisterio desde los quince 
años? ¡Mejor: así teudríamos un pue-
blo ilustrado, capaz de comprender la 
libertad y salvar la patria! 
¡Qué harán desde los 14 á los 18 los 
jóvenes que sientan la vocación del 
profesorado? Nada nuevo aprenderán 
en las escuelas públicas, si ya son 
'maestros; nada adelantarán en el hogar 
ó en el Taller. 
Esa ley escolar vigente no señala 
edades para ser admitidos á examen los 
aspirantes. Ella no dice que los de tal 
ó cual edad sean proscriptos. Luego la 
Junta de Superintendentes no debió 
modificar la Ley, que eso compete á las 
Cámaras, dejando al ilustrado y recto 
Secretario de Instrucción Pública el 
encargo de no aprobar nombramientos 
de imberbes ni aceptar contratos con 
irresponsables, dado que él no tiene 
que dar cuenta á nadie de los motivos 
en que se funda para no dar su sanción 
á un nombramiento. 
Se dice que la medida ha sido toma-
da para evitar el quebranto que sufriría 
la disciplina escolar en manos de j o -
venzuelos. ¿Y por qué se la deja en 
manos de los niños que han sido con-
tratados, porque tenían buenos padri-
nos en las Juntas? ¿Por qué á esos se 
les reconoce el derecho da maestros, y 
á los otros no? ¿Tiene acaso más mé-
rito haber lucrado con el título que 
haberlo conservado como un honor, en 
espera de mayores triunfos intelec-
tuales? 
Ni yo puedo decir nada que lastime 
al digno Presidente de la Junta de Su-
perintendentes, ni puedo ahondar mu-
cho en este asunto, por delicadeza. 
Soy uno de aquellos en quienes la 
extraña medida ha producido daño, 
ahogando nobilísimos anhelos pater-
nales. 
poeta á los 14, periodista á los 18, yo me 
sentía con fuerzas para penetrar en el 
templo de la Ciencia y conquistar sus 
lauros á la fama. 
Hijo de pobrísima familia del inte-
rior, no habiendo más Universidad que 
la de la Habana, y ningún colegio Su-
perior en la Provincia, mis ardorosos 
anhelos se estrellaban en el valladar de 
la miseria y morían mis ilusiones en 
la desesperación de la impotencia. 
España no favorecía la educación de 
los hijos de los pobres. ¡Qué mala era 
España! 
Pasó un año y otro. Las groseras exi-
gencias de la vida me llevaron al taller. 
Y mi pueblo me ha visto cargando por 
las calles el pesado madero, con la su-
cia blusa del obrero sobre la espalda y 
el sudor de la fatiga en el rostro. 
Viene la República, el ideal hermo-
sísimo de mi vida, después de hombre. 
Pero heredo la pobreza y la pulcritud 
de mi padre. No quiero medrar á costa 
de la paz de la conciencia. No quiero 
escalar alturas que se me ofrecen, por-
que las creo patrimonio de otros. Y 
cuando mi hijo siente el aguijón del sa-
ber y abriga los dulces sueños de en-
grandecimiento intelectual, empren-
diendo la única vía que mi triste situa-
ción le permite, ¡atrás! le grita la fata-
lidad ¡atrás! ¡atrás! Vé al taller ó á la 
bodega como tu padre, ya que no has 
sido protegido de alguna Junta para 
obtener escuela, ni eres hijo de un Su-
perintendente que pueda pagarte pro-
fesores particulares hasta que tengas 18 
años y en la Universidad te admitan. 
¡Quémala es Cuba .iba á decir 
como ayer dije. No; no; mi pobre pa-
tria no tiene la culpa de eso, como no 
la tuvo la pobre España! 
Son decretos del destino inexorable; 
que tienen que cumplirse fatalmente. 
J. N. ARAMBUEU. 
Diré, empero, que en estos días di-
rigí al señor Secretario de Instrucción 
Pública, la siguiente súplica: 
aSeñor: 
Joaquín N. Aramburu, con todo el 
respeto que á Vd. se debe, expongo: 
Que habiendo solicitado mi hijo Joa-
quín María, de 15 años de edad, autori-
zación para presentarse á examen en 
este año, como se presentó en el pasado, 
continuando así su carrera, por la Su-
perintendencia Provincial se le ha ne-
gado, cumpliendo un acuerdo de la 
Junta dé Superintendentes, cuya injus-
ticia tengo el honor de indicar á la no-
toria ilustración de Vd. 
Entiendo, Señor, que los derechos del 
maestro arrancan del Certificado de 
aptitud, expedido por autoridad dele-
gada de Vd. como justo reconocimien-
to á la suficiencia y amor al estudio del 
examinado. Y mi hijo, amparado por 
las disposiciones vigentes, adquirió un 
derecho que no puede ser desconocido, 
mientras se le reconoce á otros, también 
menores de edad, porque tuvieron la 
despreocupación de solicitar una escue-
la pública, y la suerte de ser contrata-
dos. Duele altamente "á mi corazón de 
padre haber matado los nobles-entusias-
mos, los generosos estímulos de mi hijo, 
no pretendiendo que se le diera una es-
cuela, dadas su irresponsabilidad y fal-
ta de carácter para imponer la discipli-
na escolar; y no se me alcanza que por 
haber sido poco cuidadosas algunas 
Juntas, ó por no haber informado de-
bidamente á esa Secretaría los señores 
Superintendentes, para que Vd. no 
aprobara contratos con chiquillos, se 
reconozca el derecho á volver á exami-
narse y contratarse á los que acaso fal-
taron, y se prive de él á los que no qui-
sieron engañar al Estado ó sorprender 
la buena fe de esa Secretaría, con-
tratando sin tener personalidad para 
ello. 
De esa anomalía resulta, señor Secre-
tario, que el mal que se ha querido evi-
tar queda subsistente; que se castiga el 
exceso de corrección ó la desgracia del 
que no pudo ser contratado, se cierran 
las puertas á nobles esperanzas de cul-
tura,' y la propia Junta de Superinten-
dentes priva á mi hijo de un derecho, 
por él ganado á fuerza de estudios, y 
por ella reconocido; mientras lo ratifi-
ca á los condiscípulos de mi hijo, que 
tienen la ventaja de haber ganado suel-
do durante un año y reciben la gracia 
especial de continuar su carrera vivien-
do del Estado, mientras el mió obten-
dría el tercer grado, y se haría Doctor 
en Pedagogía después, pagando sus 
matrículas y viviendo á mis expensas, 
antes que faltar á la corrección de-
bida. 
Por todo lo expuesto, y teniendo en 
cuenta que si el Certificado de aptitud 
pone al individuo en condiciones de ser 
contratado, la Ley concede á Vd. el 
derecho de no aprobar nombramientos 
de maestros recaídos en personas inmo-
rales, incompetentes 6 irresponsables, 
respetuosamente le ruego deje sin efec-
to la prohibición de examen, respecto 
de los individuos que, como mi hijo 
Joaquín María, poseen el Certificado 
de primer grado del año último." 
A esta instancia ¡nada! 
Hay familias desventuradas, á quie-
nes alcanza el mismo triste destino, de 
generación en generación. 
El que esto escribe debió ser algo, 
muy poco, pero mucho más de lo que 
es, en la historia de su pataia. 
En esa edad dorada, de los nobles en-
sueños y las rosadas esperanzas, amante 
del estudio, sustraído a todos los juegos 
de la niñez, hombre á los doce años, mal 
TELEGRAFOS 
Por lo que al comercio y al público 
en general interesa, consignamos con 
agrado, que el Director General de Co-
municaciones, en su firme y decidido 
propósito de mejorar los servicios á su 
cargo, ha dispuesto, que todas las Es-
taciones telegráficas, de servicio perma-
nente y ordinario, abran sus respec-
tivas Contadurías á las 7 de la maña-
na en lugar de la hora de las 8, que 
dejó establecida la Intervención ame-
ricana. 
El señor Figueredo, sin desatender 
ninguna provincia, ha fijado su aten-
ción en el rico territorio de Pinar del 
Eio, y trata, no sólo de que esté cruzado 
por líneas telegráficas, sino de atender 
con los pocos recursos de que dispone, á 
la reparación inmediata de las antigua-
mente establecidas. A esos efectos ayer 
salió para Guanajay el Inspector señor 
Aguirre, que celosamente secunda en 
sus planes á la Dirección General. 
Además se ha ordenado al señor Car-
los Miyares que al terminar sus traba-
jos de Vinales y Consolación del Nor-
te, no regrese á esta capital hasta, no 
haber hecho una reparación general en 
todas las líneas de la extensa región de 
Pinar del Kio. A l terminarse la de las 
Martinas, ya en construcción, queda 
completa la red telegráfica de la pro-
vincia. 
El señor Figueredo, hombre inteli-
gente, honrado y laborioso, amante de 
esta situación á quien Cuba debe estar-
le siempre reconocida, por sus inmen-
sos servicios, dará brillantes resultados 
en su espinoso puesto si todas las vo-
luntades secundan la suya, 'iucapáz de 
ningún desmayo. 
OTEO VIAJERO 
Hoy se embarca en el Alfonso X I I 
nuestro antiguo y querido amigo el se-
ñor don António Suárez, que se propo-
ne hacer un viaje de recreo por Europa, 
á la vez que visitar á dos de sus hija. 
Lleve feliz viaje el veterano y acre-
ditado comerciante de esta plaza y 
vuelva á ¡ la Habana "contento y ¡satis-
fecho de su excursión para contento de 
los numerosos amigos que aquí tiene. 
RESPONSABILIDAD ELIMINADA 
Por la Secretaría de Hacienda se ha-
ce saber al Sr. D. Lucio Betancourt 
con motivo de instancia de queja por 
él presentada, que de lo informado por 
la Alcaldía Municipal de Sancti Spíritus 
resulta que comprobado que el ganado 
importado por el puerto de Tunas de 
Zaza no lo fué á nombre del Sr. Betan-
court, aquel Ayuntamiento acordó eli-
minarlo de la responsabilidad que le 
exigía por la contribución como tratan-
te -de ganado. 
AUTORIZACIÓN 
A la Alcaldía Municipal de San An-
tonio de los Baños que solicitó de la 
Secretaría de Hacienda la autorización 
necesaria para dar de baja los recibos 
tirados á fincas rústicas destruidas del 
suprimido término de Vereda Nueva, 
se le contesta por dicho Centro que 
conforme á las disposiciones vigentes 
las fincas destruidas por la guerra y no 
explotadas continúan de hecho exentas 
de tributación, y que, por lo tanto, 
comprobado ese extremo, como lo está 
con el informe de la Comisión de veci 
nos que nombró el Ayuntamiento, re-
sulta improcedente el cobro de contri-
bución, si bien será siempre de la res-
ponsabilidad de la Corporación cual-
quier fraude que se cometiere á la som-
bra del beneficio concedido. 
COMITÉ REPUBLICANO HISTÓRICO 
D E L BARRIO D E SAN LÁZARO 
De orden del Sr. Presidente se cita 
para Junta extraordinaria á todos sus 
afiliados y vecinos que simpaticen con 
ese partido, en Hospital 8. 
Habana, Junio 17 de 1903. 
El Secretario, 
Yicior M. SáncTieg. 
TELEGRAMA 
Según telegrama recibido en la Jefa-
ra de la Guardia Rural, el jueves fué 
herido de arma de fuego el señor don 
Manuel Vega, concejal del Ayunta-
mienio de Alquízar. 
El autor de la herida al señor Vega 
lo fué el pardo Estéban Pérez, el cual 
no ha sido habido. 
ANGEL DOMINGUEZ, Habafta, Cuba; 
Este niño nació raquí t ico . Sus primeros años los pasó 
entre la vida y la muerte. En su semblante entristecido 
puede verse la huella de largos sufrimientos. Su señora 
madre escribe que su hijo vive hoy gracias á la Emuls ión 
de Scott. Por ex t r aña y casi milagrosa que la curación de 
este n iño parezca á sus allegados y parientes, para nosotros 
S no tiene nada de particular, pues la Emuls ión de Scott 
8 e s t á hecha precisamente para convertir á niños endebles 
f en sanos y rollizos. E l raquitismo y el escrofulismo es tán 
f vencidos cuando se atacan con la Emuls ión de Scott. Los 
S médicos saben que cuando un niño enflaquece y e s t á siem-
f pre enfermizo necesita fuerza en los huesos, sangre rica y 
Í pura y nu t r i c ión . Recetan sin titubear la Emuls ión de 
t Scott, porque su ciencia les enseña, que con ninguna otra 
§ p reparac ión pueden lograrse esos resultados tan eñeaz-
f mente. Tanto en niños como en adultos el efecto de la 
| Emuls ión de Scott, como reconstituyente, productor de 
f fuerzas y tón ico de los nervios, es sorprendente. 
SCOÍ 
Exíjase la verdadera Emulsión de Scott que lleva U 
etiqueta del hombre con el "bacalao á cuestas y rechá-
cense las imitaciones. Los consumidores deben poner 
especial cuidado y observar que el nombre Scott y 
Bowne y el triángulo con las palabras Perfect, Pcrman-
ent, Palatáblc aparezca en cada frasco. Téngase cuidado 
también con las preparaciones que han adoptado nom. 
bres similares, esto es que á primera vista puedea 
confundirse con el de la legítima Emulsión de Scott, 
De venta en las Farmacias y Droguerías, 
eüíimcos, m m YORK. 
F E L I Z VIAJE 
Eu el vapor correo que zarpará de ésj 
ta hoy, embarca para Calo (Galicia) el 
distinguido y estudioso joven Manuel 
Martínez Seoane, que aprovecha las 
vacaciones, se traslada al lado de 
su amante madre. Lleve feliz trave-
sía y que pronto tengamos la dicha de 
contarlo entre las numerosas amistades 
que aquí tiene. 
CASA D E BENEFICENCIA 
La diputación de mes de la Casa de 
Maternidad durante el actual ha co-
rrespondido á las señoras doña Ma-
ría Pajadas de Tamayo y doña Elena 
Casmock de Rimeno. 
EN LOS ESCOLAPIOS DE GUANABAOOA 
El domingo 21 del actual se efectua-
rá en las Escuelas Pías de Guanaba coa 
la solemne distribución de premios á 
los alumnos de aquel acreditado cole-
gio, con una fiesta muy lucida. 
Presidirá el acto el honorable Presi-
dente de la República don Tamás Es-
trada Palma. ^ 
El acto comenzará á la una y media 
de la tarde. 
Agradecemos la Invitación con que 
se nos ha favorecido. 
HALLAZGO 
El señor don Ulises <jómez Alfau 
nos ha hecho entrega de un certificado 
de depósito, efectuado ayer en el Bauco 
Español, y que halló en la vía pública, 
para que la persona á quien pertenez-
ca lo recoja en esta Redacción, previas 
las señas que justifiquen la propiedad. 
TRIBUNA UBRE 
Asociación nacional ciaua ie crédito miítiio. 
Sr. Director del DIARIO D E LA MA-
RINA. 
Suplico la inserción de las siguientes 
proposiciones como principios ó bases 
de la filosofía del Crédito Mutuo para 
facilitar el debate si alguno de nues-
tros opositores tiene la bondad de inau-
gurarlo. 
TEMAS QUE AFIRMA ESTA ASOCIACIÓN 
Io El Papel moneda es una forma 
de crédito, por lo tanto, su emisión es 
cuestión puramente mercantil, en el 
cual, el Estado no tiene derecho á i n -
tervenir. 
29 El individuo tiene derecho al 
crédito en forma de papel moneda al 
costo de su emisión. 
39 El Crédito Mutuo se propone su-
ministrar, al costo, papel moneda ase-
gurado, lo que hasta la fecha no 
existe. 
49 La aplicación del mutualismo á 
la emisión del papel moneda destruirá 
la usura. 
59 El Crédito Mutuo facilita la mo-
vilización de la propiedad y de cuanto 
tenga valor. 
69 La pobreza y el monopolio no 
pueden coexistir con el Crédito Mútuo. 
79 El establecimiento del Crédito 
Mútuo es indispensable á la solución de 
la cuestión obrera. 
89 Cuba, para poder luchar econó-
micamente con el capitalismo ame-
ricano, no tiene otra solución posible 
mas que la implantación del Crédito 
Mútuo. 
ALFREDO B. "WESTRUP, PH. D. 
Director. 
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La Reina dé las Aguas de mesa, 
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POLICLINICA 
D E L DOCTOK 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
Cnracíóu Raíical ^ X ^ p ; 
roterapia y Electroterapia de Kanet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION f r S ^ 
dolor ni molestias. Curación radicaL ^ 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecueu 
cia. 
TRATAMIENTO o ^ r á r ? 
PAYfW Y d mavor aparato 
niilUO A. por lacasadeLiemensAlem^ 
nia, con él reconocemos 4 los enfermos qu 
lo necesitan sin quitarles las ropas que 
nen puestas. 
OTPínM DE ELECTROTERAPIA en 
ÚLOblUri general, enfermedades de £ 
médula, etc., GABINETE para l ^ J ; ^ ! 
medades de las vías urinarias y esPt' 
para operaciones. 
ELECTROLISIS ^ t f S j É -fS 
dades del hígado, ríñones, Intestinos, ui« 
etc., etc. 
Corrales número 2, 
HABANA-
C955 Un 
D I A R I O D E L < A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a , — J i m i o 2 0 d e 1 9 0 3 . 
CARTAS A LAS DAMAS 
escritas espresamen^e 
PAKA EL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid 30 de Mayo de 190S. 
H* peruvAnecido aquí tras días, y an 
ciclo Í" ^ —- —~« , — « 
• qUe telegrafió á su hermano orde-
miudolc (iue viuiera á saludar al Roy de 
v.i,afui. 
Este príncipe aleniúu, anico hermano 
¿él Emperador GuiUermo, tiene treinta 
V IUH'V̂  .'ñ'>s". y desde niño fué dedicado 
<i bi marina.Cuando cumplió quince años 
a b a r c ó cu la Xiobe para hacer su 
fl.,rciuli/.iúe, y en Septiembre de 1880 
¡Legaba ú Kicl (x ^«"^o del acorazado 
.[Jatberío, después de haber dado por 
primera vez la vuelta al mundo, antes de 
cumplir veinte años. En lliel obtuvo, 
después de brillantes exámenes, el grado 
¿eoflcial de Marina. Eu 1888 se casó con 
la princesa Irene de Hes.sey del Rhin, de 
]¡l que tiene tres hijos, el mayor délos 
cuales cuenta once años y se dedica, como 
gu padre, íi la Marina. E l príncipe Enri-
ele posee una gran ilustración, domi-
nando especialmente todas las cuestienc^ 
jejacionadas con la Marina. Siente ver-
dadera pasión por el mar y los barcos, y 
ge ha consagrado en cuerpo y alma & la re 
mmeración de la esc uadra alemana. Cuan-
do no navega, reside en Kiel, y las cues-
tieucs de Marina absorben todo su 
tiempo. 
Llegó A Madrid por la tarde, en el co-
rreo de Galicia. Le esperaban el Rey, el 
príncipe de Asturias, los señores Silvela, 
Sánchez Toca y Abarzuza, las autorida-
des la embajada alemana, un zaguanete 
de alabarderos, el regimiento de Wad-
Bfl&y numeroso público. Al llegar el tren 
las tropas presentaron las armas y la 
banda tocó el himno alemán. E l Rey se 
adelantó á saludar al viajero, y éstos y 
el príncipe de Asturias revistaron las 
fuerzas y se dirigieron á Palacio. En la 
plaza de la Armería, donde había gran 
número de alemanes, la guardia exterior 
hizo los honores de ordenanza. En Pala-
cio fué recibido el Príncipe Enrique por 
la reina, la princesa y las infantas. 
Don Alfonso vestía uniforme de coro-
nel de infantería de Magdeburgo, con 
casco y la condecoración del Aguila Ne-
gra. 
Por la noche hubo en Palacio banquete 
Intimo. El banquete oficial fué al día si-
guiente. 
El príncipe es tan simpático, robusto, 
| ROBSfROS REPRESMTES MSIYOS | 
para los Anuncios Franceses son los • 
SmM&YENCE FAVREJCÍ 





EL AGUA MINERAL NATURAL QUE, 
POR SUS CUALIDADES 
Aperit ivas^DigestiYas 
y Eeconstituyentes 
es la mas bien indicada on el trata-
miento de las afecciones do dichos 
pacientes es SIN CONTESTACION ! 
s t - l í : g e r 
Esta. agua, francesa, excelente al 
beber, se mezcla con todas 
bebidas sin descomponerlns. 
I f l I U l I t l I l T SOLITARIA 
k W B V l D i l B J L CDRACICN CIERTA 
en » HOHAB con loa 
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UliUNCtEO : Priacipalfi Farnuciai y Drô uerias. 
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no obeso, y de buena estatura; rubio- lle-
va barba puntiaguda, Habla perfectamen-
te el francés, el ingles y el italiauo, y en-
tiende el ruso y el español. 
Se le hizo entrega de la gran cruz del 
Mérito naval blanca. 
Anteayer operaron & la infanta Isabel-
hubo necesidad de extraerle cinco dien-
tes. La operación duró veinticinco mi-
nutos, y fué practicada á presencia de to-
da la Familia Real. Su Alteza dió prue-
bas de gran entereza, tolerando con mu-
cho espíritu tan dolorosa operación, que 
resultó muy feliz. 
Taf, taf, taf 
No se ha oido, no se oye todavía otra 
cosa; ¡y triste cosa ha resultado! Qué 
amargos recuerdos deja la interrumpida 
carrera París-Madrid. No falta quien con 
verdadera oportunidad exclame que "el 
exceso de civilización conduce á la bar-
barie". 
Había un gran progruma de fiestas, or-
ganizadas por el Real Automóvil Club 
Kspañol, para obsequiar á los carreristas, 
lianquetes, iuauuuración de la Exposi-
ción de automóviles; conciertos y bailes 
españoles; gnm partido de pelota; repre-
¿entacioues de obras españolas en el teatro 
de Apolo; excursión á Aranjuez para vi-
sitar los jardines reales y presenciar una 
corrida de toros; otra corrida de, toros en 
la Plaza de Madrid y otras fiestas en ca-
sas particulares; pero todo ha quedado 
suspendido ante las terribles desgracias 
de que ya tendríín ustedes noticia. 
No solamente los aficionados al nuevo 
sistema de locomoción automóvil, sino 
todo el mundo, en Francia, Inglaterra, 
Italia, Alemania, Bélgica, Austria y Es-
paña, tenía fija su atención en la carrera 
París-Madrid, de la que se decía que era 
la más grandiosa manifestación del auto-
movilismo conocida hasta ahora." 
En Madrid, repito, no se hablaba de 
otra cosa que de esta carrera fantástica y 
absurda, llena de peligros. Que éstos, los 
peligros, existían, pruébalo las víctimas 
que ba habido. Apenas salió de París la 
legión de automóviles, cuando llegaron 
noticias de muertes,de choques, de carrua-
jes destruidos, de hombres destrozados... 
¡Qué horror! ¡Terrible locura de la ra-
pidez! 
En cuanto se recibió'en Madrid el tele-
grama dando noticia de que el gobierno 
francés había prohibido la continuación 
de la carrera, ante las desgracias ocurri-
en su comienzo y el número de víctimas 
ocasionadas, se le dió á la noticia la con-
siderable importancia que tenía, lamen-
tóse lo sucedido y aplaudióse la determi-
nación. E l gobierno español siguió la 
conducta del gobierno francés. 
Personas llegadas de Burdeos dicen que 
horroriza ver el camino donde todavía 
quedaban los restos de la sangrienta jor-
nada; han visto los muertos, los heridos 
y los restos de los automóviles; y de és-
tos, unos incendiados y otros hechos pe-
dazos. 
Realmente hasta ahora los automóviles 
no han pasado de máquinas de lujo para 
uso y placer de las clases ricas. Las de-
más clases, especialmente las que andan 
pacíficamente por las carreteras en el 
campo ó por paseos y calles en las ciuda-
des ven con verdadero terror á los arto-
móviles. Es una industria cuyas venta-
jas de carácter general hasta ahora no han 
podido demostrarse. 
Tenemos los oídos endurecidos con el 
¡fef! ¡ief! las narices apestadas del olor á 
gasolina y el corazón apenado al pensar 
en los once muertos y en los dieciocho 
heridos, sólo en la primera etapa, y en 
Francia, en la culta Francia. ¡Si llega á 
ser en España, qué cosas hubieran dicho 
de nuestro país! J 
Me parece que está en lo firme quien 
dice que "el automóvil es el sport de la 
neurastenia." 
Las mujeres se apasionan al extremo, 
que se ciegan; ¡y tanto!, como que llegan 
á renunciar á la coquetería femenina, pa-
ra vestirse con indumentaria estram-
bótica. 
Todos los periódicos publican el rasgo 
de una madre francesa, que al enterarse 
do la muerte de uno de sus hijos, dijo con 
estupenda sangre fría: 
—Lamento la desgracia de Marcelo, 
pero Luis ganará la carrera. 
¡Imposible!, una madre no puede ha-
ber dicho senjejante atrocidad. Aunque 
me lo Juren no lo creo. Tendría que oír-
lo, y aún así me parecería increíble; juz-
garía que esa señora era una demente, una 
víctima de la untomoviloinaníu. 
Bien suspendida está la carrera de Pa-
rís-Madrid, y bien estará, por humani-
dad, que no sepitan otras como ella. ¡Qué 
terribles desdichas las que han ocurrido 
entre París y Burdeos. 
Todo hace creer que la carrera Paris-
Madrid ha paralizado en muchos años el 
adelanto del automovilismo. 
Los turístüa no se diseminaron y casi 
todos ellos decidieron seguir el viaje que 
tenían proyectado: vinieron á Madrid. 
Llegaron el 26. 
Este día, por la mañana, salió del Real 
A utomévil Club la expedición que fué á 
E l Escorial á recibir á los turistas ex-
tranjeros. En ella figuraban 1). Carlos 
Urcola, marqués de Perinat, D. Luis Ba-
hía, doctor Castelo, D. Alberto Bedano 
Ayesteráu, conde de Pradera, marqués do 
Rafal, duque de Arión, duque de Alba, 
doctor Lluria, conde de Peñalver, señor 
Vargas Machuca, y los representantes de 
la prensa. 
L a excursión se hizo en automóviles 
de los señores D. Ignacio ürcola, mar-
qués de Viana, chique de Arévalo, duque 
de Santo Mauro, marqués de López Ba-
yo, Bermeiillo, los tres hermanos Picl-
I D I C ^ E S T I V O 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á /a P A F A Í S A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
E s e ! mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTÓMAGO : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T O M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
ÜNA COHTA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDBS 
Venta por nwor »n Paria , m. TBÚUBTTB, rué <U* ImmeutU -IndustrUU. 
fc* ti Sello it U Union de los Felu-lcenteenlnd Irw» wlUx U» W.UCA:).», 
¡Depos i to , • n tocUua U * j ^ l i M ^ y H — Fa-rmacias. 
EXCESO DE TRABAJO DE TOPA NATURALEZA, CONVALECENCIAS. 
CRECIMIENTO DIFICULTOSO DEBILIDAD de los HUESOS, NEURASTENIA, 
ANEMIA, FOSFATURIA 
C u r a c i ó n a s e f í v i r a d a p o r l a 
L E C I T H K N E V A C H E R O N 
tain, D. Antonio Herndndez, marques de 
Valdelagrana, marqués de Santo Domin-
go, D. Félix Latorre, vizconde de Garci-
Cirande, Udaeta, barón de Montevillena 
y marqués de Valdeterrazo. 
E l Escorial estaba de tiesta. E n el ho-
tel Miranda se celebró un banquete. 
A las tres y pico de la tarde empeza-
ron á llegar los que formaban la carava-
na de turistas. A esa hora ya habían 
llegado treinta automóviles. Entre los 
expedicionarios venían la baronesa de 
Zuylen, esposa del presidente del Auto-
móvil Club, de París, y otras muchas 
damas. La llegada de cada carruaje era 
acogida con los acordes de la banda mu-
nicipal. 
E l trayecto hasta Madrid se hizo con 
toda felicidad. Al llegar á la puerta de 
Hierro se detuvo la caravana. Todos los 
coches se fueron parando, y el espectáculo 
que ofrecía el pintoresco lugar cuajado 
de carruajes era realmente extraordina-
rio. Se engalanaron los coches con ban-
deras de Francia y España. Hubo ani-
madísimos saludos entre unos y otros 
expedicionarios. Empezaron á oírse los 
vivas, y poco á poco comenzó el desfile, 
que no fué corto. Oíanse aplausos, acla-
maciones; las señoras agitaban sus pa-
ñuelos. Se gritó muchas veces ''¡Viva 
Francia!" y muchas también resonó ; Vi-
ve l1 Esitapne! 
La marcha que llevaron los carruajes 
fué muy lenta; de no hacerlo así hubie-
ran ocurrido infinitas desgracias. 
Muchas personas exclamaban: "Asusta 
pensar lo que hubiera sucedido en caso 
de haberse verificado las carreras." 
L a caravana recorrió el paseo de la 
Florida, Cueste de San Vicente, calle de 
Bailón, plaza de Oriente, calle del Are-
nal, Puerta del Sol, Carrera de San Je-
rónimo, calle de Sevilla y calle de Alca-
lá. En la del Arenal y Carrera de San 
Jerónimo las ñlas de curiosos apenas si 
dejaban paso á los excursionistas. Todos 
los balcones estaban poblados de señoras, 
y de cuando en cuando se repetían las 
salvas de aplausos, los vítores y las mues-
tras de simpatía. Desde algunos de los 
coches de los que cubren la carrera, las 
damas que los ocupan arrojan flores á los 
automóviles tripulados por señoras. E n 
fin, que la entrada on Madrid fué verda-
deramente triunfal. 
¡Pero no podía borrar el efecto produ-
cido por la catástrofe del día 24! 
También en el tren de lujo llegaron 
muchos turistas. 
Se han celebrado algunas fiestas parti-
cularés en honor de tan distinguidos 
viajeros. Casi todos demuestran gran 
interés por presenciar una corrida de to-
ros. 
Y basta de automovilismo. Y a es bo-
ro de hablar de otras cosas. 
Los circos se llevan la gente de un mo-
do decidido. Estamos en plena season 
de piruetas y saltos mortales. ¡Asi es, y 
hay que confesarlo! E n cambio, va poca 
gente á oir al gran Zacconi. ¡Cómo ha 
de ser! 
Hoy, festividad de San Fernando, son 
muchas las personas que se proponen pa-
sar el día en Aranjuez. La marquesa de la 
Laguna irá, como en años anteriores, con 
alguno de sus íntimos, y dará un almuer-
zo en sü magnífico cortijo de San Isidro. 
Otro tanto hará La duquesa de Fernán-
Nú ñez en su no menos magnífica pose-
sión de La Flamenca. 
En el palacio de la marquesa de Man-
zanillo se celebró una de las comidas con 
que á menudo obsequia á la sociedad 
aristocrática la distinguida dama. Sen-
táronse á su mesa la duquesa de Fernán-
Núñez, el marqués y la marquesa de la 
Mina, el marqués y la marquesa de Via-
na, los seflores de Escandón, los duques 
de Santoña y de Locera, el marqués de 
Villalobar, el conde de Benalüa y don 
Alberto Sedaño. 
E l secretario de la embajada de Rusia, 
señor Demidoff, y su esposa, están ha-
ciendo una pintoresca excursión dor las 
sierras de Granada, en carruaje. Llevan 
tiendas de campaña ppra descansar en 
plena sierra y hacer vida de campamen-
to. Ella se ocupa en los menesteres de 
la casa. 
E l Ministro de los Estados LTnidos y 
su distinguida consorte se han instalado 
definitivamente en la magnífica casa si-
tuada entre las calles de Angel Saavedra 
y Fernando el Santo, que, para su habi-
tación particular.se hizo construir el ca-
pitalista asturiano señor Herrero, que fa-
lleció en Roma. Los señores de Hardy 
han alhajado su nueva morada no sólo 
con los objetos de arte que han adquirido 
en sus viajes, entre los que figuran una 
ma^nííica'colección de alfombras percas, 
sino con otros adquiridos en Madrid, de 
los nnticuarios. 
El "Casino de Madrid" ha adquirido 
la casa de la callo de Alcalá, donde estu-
vo el Veloz-Club, y la contigua, para de-
rribarlas y levantar en el solar que dejen 
un suntuoso edificio donde intalarse cou 
confort y gusto. 
F i l d o r e L a ó O r a n \ i l a . c i o 
La LECIT1NA es el único tosíalo orgánico absolutamente semejante al del 
cerebro y del síslpma nervioso del hombre. 
D̂ osiuriss tn Lo Habana . Viuda de JOSÉ SAWU é Hijo, y «n Udu Ui b«BM Panniriai 
Con motivo de celebrar días pasados el 
conde de Cheste su cumpleaños, el Rey 
le dirigió el telegrama siguiente: 
" E l Capitán general más moderno del 
Ejército español felicita cariñosamente al 
más antiguo de su escala.—.4(/b/7.«c/'. 
E l Conde arntestó al Rey, por telégra-
fo, con la siguiente redondilla: 
"Al Rey de la disciplina, 
(pie es la salud del Estado, 
hoy su vieja frente inclina 
su más humilde soldado". 
E l ilustre veterano so halla de tempo-
rada en Segovla; y pasan de noventa los 
años que tiene. 
L a marquesa de Perinat ha mandado 
construir nna magnífica casa en la plaza 
de Bernia Bárbara para regalArsela á su 
hijo don Luis. 
Bodas: 
Ira de la señorita Cármen Ufia con don 
Fernando González; la de la señorita 
Mercedes Novella con don Felipe Gómez 
Cano; la de la señorita Teresa San Mar-
tín con den Livinío Stuyck; la de la hija 
de la condesa viuda de Mendoza Cortina 
con el señor Noriega; la de la señorita 
Emilia Serrano Gala con don José Mon-
salve; la de la señorita Cármen Blas R¡-
daura con don Antonio G. Vallejo y la 
de la señorita Concepción Ledesma con 
don Sebastián Moro. 
Después de larga y terrible dolencia, 
ha fallecido anteayer la respetable y esti-
mada señora cubana doña Sixta Bravo, 
viuda de Üztáriz, madre do la condesa 
de Reparaz. 
Era una dama tan inteligente como 
buena y generosa. 
SALOMÉ NÚÑEZ Y TOPETE. 
Consejo P r o v i n c i a l 
Con asistencia de trece Consejeros 
celebró ayer sesión ordinaria el Conse-
jo ProvinciaL 
Después de aprobada el acta de la 
anterior COÜ obseryaciones de los se-
ñores Rosas, Ariza y Chaple, se dió 
cuenta de un*comunicación del Teso-
rero y Contador solicitando los muebles 
necesarios para la oficina, en vista de 
haber quedado terminadas las obras eu 
el local destinado*para la misma. 
Se acuerda pase á la Comisión de go-
bierno interior. 
Seguidamente se dá lectura á la s i -
guiente moción: 
A L CONSEJO 
Los que suscriben proponen al Con-
sejo se acuerde: 
19 Consignar en el presupuesto del 
año económico de 190.1 á 1904: 
A L a suma de setenta mil pesos pa-
ra la compra de una finca adecuada pa-
ra la creación de una Estación Experi-
mental de Agricultura; construcción de 
los edificios necesarios para su instala-
ción; compra de Los animales y aperos 
para su funcionamiento y sostenimiento 
de la misma, durante el año económico. 
B L a suma de quince mil pesos 
destinados al fomento de los cultivos 
menores y arboledas de frutales, me-
diante premios á los mejores cosecheros 
y primas por distintas plantaciones. 
C L a snma de cinco mil pesos para 
una modesta Exposición agrícola é in -
dustrial de frutos y productos de las 
seis provincias en que se divide el te-
rritorio Nacional. 
D La sama de $32.000 para atender 
d los gastos de la Escuela Provincial de 
Artes y Oficios. 
B L a suma de $30.000 para la crea-
ción y sostenimiento de seis hospitales 
en las cabeceras de los partidos judi-
ciales de Marianao, Güines, San Anto-
nio de los Baños, Bejucal, Guanabacoa 
y Jaruco, para los servicios de los ve-
cinos de los mismos. 
F La suma de $1ÜQ,000 para co-
menzar á completar la construcción de 
cinco carreteras que, pártiendo de la 
Habana, se dirijan á los extremos N. E . , 
S. E . , S., S. O. y % O. de la provin-
cia; y los tramos intermedios que, unien-
do las unas con las otras, faciliten las 
comunicaciones de unos pueblos con 
los otros y la de todos con esta ciudad. 
G L a suma de $10,000 para la ins-
talación y sostenimiento de una red te-
lefónica que comunique al Palacio Pre-
sidencial con todos los Ayuntamientos 
de la provincia. 
2V Excitar el celo de los señores 
Consejeros para que á la mayor breve-
da'd presenten á la consideración del 
Consejo, proyectos de Estatutos y Re-
glamentos para la mejor organización 
y desarrollo de los citados servicios, á 
fin de que sean informados por las res-
pectivas Comisiones, y aprobados des-
pués con la premura que el caso re-
quiere. 
39 Que mientras las Provincias her-
manas, no puedan crear sus Escuelas 
Provinciales, se admitan en las nues-
tras un número proporcional de alum-
nos, elegidos y designados por sus res-
pectivos Consejos, entre los vecinos de 
sus territorios, en la íbrnia que cada 
uno estime conveniente. 
49 Que con cargo al capítulo de 
iv>íaci''>;i Experimental, se incluyan en 
el Presupuesto los gastos de la Junta 
Provincial de AgricuKura, Industria y 
Comercio, que bondadosamente ha ve-
nido satisfaciendo el Estado desde la 
supresión de la Diputación, para que 
presten su valioso concurso á la crea-
ción de dicha Estación. 
59 Que se den las órdenes oportu-
nas al Director de Obras Públicas ProJ 
vinciales para que proceda enseguida 
al estudio y presupuesto de las ca-
rreteras acordadas auteriormente, sobre 
la base de un ancho de seis metros, 
con un trazado suceptible de ampliar-
las hasta doce, cuando las necesidades 
del tráfico ó los recursos Provinciales 
lo justifiquen y permitan, á fin de dar-
les por ahora la mayor extensión po-
sible y satisfacer el mayor número de 
necesidades. 
Abierta discusión sobre la misma se 
suscitó un amplio debate que duró má« 
de hora y media, sobre si deben discu-
tirse ó si pasaba á la Comisión de HaJ 
cienda. 
Hicieron uso de la palabra en favor 
do la primera proposición, los señores 
Valdés Infante, y Portuondo, y en pro 
de la segunda, los señores Chaple y 
Rosas. 
Por último, se presentaron dos en-
miendas, una del señor Chaple, para 
que pasase simplemente á la Comisión 
de Hacienda, y otra del señor Portuon-
do, para que pasase á, la propia Comi-
sión para su informe. 
Fué rechazada la primera proposi-
ción, y aceptada la segunda, por diez 
votos contra cuatro. 
Con el resultado de esta votación 
terminó la sesión. 
^ 
E u r o p a y A m e r i c a 
L O S C A R B O N E S A L E M A N E S 
Dicen de Berlín que es muy grato á 
los alemanes el hecho de qne el carbón 
de piedra de Westfalia se vaya abrien-
do cada dia más camino en el Norte de 
Francia, aun cuando los compradores 
del Havre no lo tomen sino con la con-
dición de qne sus precios han de ser 
más bajos que los carbones ingleses de 
las mejores clases. 
Díceso ahora que la compañía de los 
ferrocarriles del Oeste de Francia que 
desde que se fundó hasta la fecha no 
ha gastado más que carbones ingleses, 
acaba de hacer para entrega, durante 
el año que cursa, im considerable pedi-
do do carbones vestfalianos cuya des-
carga deberá tener lugar en Caen. 
L A G R U T A D E L O U R D E S 
E l ayuntamiento de Lourdes ha acor-
dado por unanimidad protestar ante el 
fgobierno de la proyectada clausura de a fomosa gruta de la Virgen de aque-
lla población. 
Se han adherido á la protesta otros 
39 ayuntamientos del Mediodía de 
Francia. 
MONUMENTO A W A T E R L O O 
Dicen de Bruselas que el 19 de no-
viembre do este año se efectuará pro-
bablemente la inauguración del gran-
dioso monumento que á la memoria de 
los soldados de la guardia imperial de 
Napoleóu I, se ya á erigir eu breve eu 
el famoso campo de batalla de Water-
loo. 
Está encargado del monumento el 
artista arquitecto francés Geróme. 
L A C A R I D A D D E L E O N T O L S T O I 
Enterado el célebre escritor, filósofo 
y novelista León Tolstoi, de las atroci-
dades cometidas recientemente en Kis-
chiuoff contra indefensos israelitas, ha 
mandado 15.000 rublos á las familias 
cuyas casas fueron saqueadas y quema-
das por el populacho, dejándoles en la 
más espantosa miseria. 
Acompaña el caritativo Tolstoi su 
donativo con una carta condenando en 
términos muy severos, la indiferencia 
durante los terribles sucesos de Kiscbi-
noff, de las autoridades y de la gente 
que se precia de ser justa y civilizada. 
^ e s i o n ' m u n i c i p a l 
DE AYER 19. 
L a sesión municipal de ayer comenzó 
á las cinco menos diez minutos de la 
tarde. 
Presdió el Alcalde, Dr. O'Farrill. 
Se aprobó la distribución de fondos 
del mes actual. 
Fueron condonados los derechos que 
se tienen que abonar al Municipio pol-
la función que se celebrará el domingo 
en el teatro Nacional á beneficio de los 
empleados de dicho coliseo. 
Se acordó que los concejales concu-
rran el domingo, á las nueve de la ma-
ñana, á las pruebas del matafuegos, pa-
ra cuyo acto ha sido invitado el Ayun-
tamiento. 
De conformidad con lo informado por 
la Comisión de Policía Urbana, se acor-
dó permitir la construcción y repara-
ción de casas de maderas en el barrio 
de Casa Blanca. 
L a sesión terminó á las seis de la 
tarde. 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculeu-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
ías del país y extranjeras. 
E L ANON DEL PRADO 




G I R O S D E L E T R A S 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las jirincipales plazas do esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argenlina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y pobre todas las ciudades y pue-
blos de España é Italia. 
c 6í'3 78-23 Ab 
l Lawíoii C i i s y C o i i i a 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
TraMercEias por el caMe. 
c 540 TS-líAb 
J . B M i G E L L S Y C O I ? . 
(S. en C.\ 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís j sobre todas laa capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 7 156-1 En 
N . C E L A T S Y C o m p . 
I O S , Affiiiar, I O S , esquiiui 
á -Amarf /ura . 
Hacen pa^os por ei cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta v larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
ría, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburco, B.oma 
NSpoles, Miíanj Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
Kspafia c Islas Canaria 
c298 156-15 Fb 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, NApoles, Lisboa, üporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz. Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc\, etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz de 
Teuerile. 
- y o n . o s t f t l e s l a , 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfüegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevita». 
c 537 78-1 Ab 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras k corta 
y larga vista v dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y deniiiŝ sa-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así comosobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotizar 
ciones se reciben por cable diariamente. 
c535 TM Ab 
E m p r e s a s M e r e a n í i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
C E N T R O E S P A Ñ O L 
DE LA 
Debiendo celebrarse el domingo próximo 21 
del corriente las elecciones para los cargos va-
cantes de la Directiva, se convoca 4 los seño-
res asociados para que concurran en el expre-
sado dia y cofr^l indicado fin á los salones de 
este Centro de doce del dia á ocho de la noche. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se avisa 
para general conocimiento. 
Habana 16 de Junio de 1903.—El Secretario 










D E J . C I C E R A R O . - O ' R E I L L Y ÍÍS 
TalKres de dorado y plateado, garantizando todo trabajo que se me ordene, sea de la ciipital ó de fu. ra. IiidcptMidiente del ueKOt-io arriba indicado, compro nuebles, oro y plata vieja, obíetos de arte, an-
tntifmnm tuiimndo los ÍUÁS altos precios. v ve 
m m m m m m k i i w m 
Y 
ALMACENES DE R E G L A 
(LIMITADA) 
COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L 
i onseio de l a H a b a n a 
Por acuerdo de la Junta general celebrada 
en Londres el día de ayer, se procederá desde 
el 22 del actual al reparto del dividendo núme-
ro 6 de 3 p.g sobre las accione? preferentes de 
esta Compañía, equivalente á |1.50 oro espa-
ñol por cada acción. 
Para el cobro se presentarán los certificados 
provisionales de dichas acciones en esta Ofici-
na, altos de la estación de Vilianueva, á fin de 
que, previo su examen, puedan expedirse los 
libramientos de pago que hará electivos el 
"Royal Bank of Canadá." 
Los libros de transferencias de acciones per-
manecerán cerrados desde el día 17 á las tres 
p. m. basta el 22 á las doce m. 
Habana, Junio 12 de 1903.—Francisco Ai. Siee-
gers, Secretario^ c 1043 10-13 
Compañía Cnliaiia k k l m ü n t t Gas 
La Junta General ordinaria convocada para 
el 31 del pasads Marzo no pudo celebrarse 
por no haber concurrido los señores accionis-
tas en numero suficiente, según exije el Re-
glamento. En consecuencia, el señor Presi-
dente, cumpliendo con lo que prescribe el 
artículo 28 de aquel, ha señalado de nuevo 
para la celebración de dicha Junta el 27 del 
actual á las 8 de su tarde, en la Adm nistracióa 
déla Empresa, Amargura 31, y dispuesto so 
convoque por este medio para ella á los seño-
res accionistas, con expresión do que, confor-
me al artículo citado, la Junta se constituirA 
cualquiera que sea el numero de los que con-
curran; y en ella se procederá oportunamen-
te, conforme al propio Reglamento, á la eleo 
ción de cuatro Consiliarios propietarios y 
dos suplentes para la Directiva por cumplir 
su plazo los señores que obtuvieron los ex« 
presados cargos. 
Habana 15 de Junio de 1903. 
El Secretario, 
J. M. Carbonell y Ruiz. 
5S69 8-16 
C E N T R O S A L E A R 
Beneficencia y Auxilios Mütuos. 
SECK líTARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, en cumplimienta de lo qu« 
previene el artículo 65 ele los Estatutos, cito f 
los Sres. socios para la Junta general ordinaria» 
que tendrá efecto el domingo 21 del presente, 
á la una y media de la tarde, en los salones del 
Centro, calle de San Pedro u0. 24, altos, frente á 
la plazoleta de Luz. 
Habana 14 de Junio de 1903. 
El Secretario, 
J u a n Torres G n a s c h . 
5822 8-14 
íNatlonal Bank of Cuba) 
Ca l l e de Cuba n ú m . 27 .—Habana 
Hace toda clase de operaciones banca» 
rias. 
Expide cartas de crédito para todas laa 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gim, sobre laa 
principales poblaciones do los Est&dos 
Unidos, Europa, China y ei Japón; sobre 
Madrid, capitales de provincias y demás 
pueblos de a Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco peso» 
y abonará por ellos el Interés de tres por 
ciento anual, siempre que ei depósito so 
haga por un período no menor de tres ino» 
ses. 
Admite depósitos A plazo fijo de tre* 
ó míis meses abonando intereses convea-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agen« 
y opera igualmente eu sus sucursales d« 
Santiago de Cuba, Cienfüegos y Mataa» 
zas. 
c 709 l Jn 
pompra de dos cilindros aplanadores de Vap 
^por.—Departamento de Obra» Públicas.—Je-
fatura de la Ciudad de la Habana, Junio 19 de 
1903.—Hesta las dos de la tarde del día 29 da 
Junio de 1903, se recibirán en esta Oficina, Tâ -
cóu n. 3, proposiciones en pliego cerrado, pura 
el suministro de dos cilindros aplanadores. de 
vapor, de los fabricantes ingleses Aveling & 
Porter, de Rochester. Kjen, England.—Se faci-
litarán á quien lo solicite, los modelos en blan-
co y cuantos informes fuero necesarios.—D. 
Lombillo Clark, Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C—1076 6-20 
Departamento de Obras Pübíicafi.—Oficina 
de Construcciones Civiles.—Licitación para las 
obras de reparaciones de la Cárcel de Güinca. 
Habana, 13 de Junio de 1903.—Hasta las dos de 
1» tarde del día 30 de Junio de 1903, se recibi-
rán en esta Oficina, edificio de "Hacienda", 
proposiciones en pliegos cerrados para las 
obras de reparación do la Cárcel de Oüines.— 
Los sobres conteniendo las proposiciones ven-
drán dirigidos al Sr. Ignacio Garrido, Arqui-
tecto del Estado.—Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente á la hora y fe-
cha mencionada.—En esta Oficina se facilita-
rán al que lo solicite, los pliegos de condición 
nes, modelos en blanco y cuantos informes fue-
ren necesarios.—Ignacio Garrido, Arquitect© 
del Estado. alt C-1061 0-14 
A NUNCIO.—Departamento de Obras Públi-
-̂ -qas.—Jefatura do la Ciudad de la Habana.— 
Habana, Jupio 15 de 1003.—Hasta las dos de la 
tarde del día 27 de Jnnio de 1903, se recibirán 
en esta Oficina, Tacón 8. proposiciones en plie-
go cerrado para el sumlnisHro de forraje,—I-a9 
proposiciones serán abiertas v leídas pública» 
mente á la hora y fecha mencionadas.—En es-
ta OñoUia y en la Dirección General, Habana, 
se (Voilltarán al que lo solicite los pliegos de 
ia-.oícionos, modelos en blanco y cuantos in-
formes fueron necesarios.—D. Lombillo Clark, 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C—1060 atl 6-17 
Esencia Correccional para Varones óe Cuba, 
situada en Gnanajay. 
CONTJLDUKÍA. 
Se convocan licltadores para la subasta de 
los suministi os de Víveree y Huevos, Cirne, 
Efectos de Lavado, Efectos de Alumbrado, 
Combustible. Efectos de Ropería, Efectos de 
Zapatería y Efectos de Forrage, que necesite 
tóta Escuela durante el segundo semestre del 
año 1903; cuvo acto tendrá efecto á la una de 
la tarde derdía 26 del corriente mes en la Ofi-
cina del Presidente de la Junta, Reina núm. 21. 
Habana. Los plieeos de condiciones se hallan 
de manifiesto en la referida Oficina, en cuyo 
panto podrán enterarse loa que deseen hacer 
proposiciones. 
Guanajay 12 de Junio de 1903. 
Oscar Núñes.—Contador. 
C—1053 10-Jnl4 
C O M E 
T F N " Me encargo de matar el COMEJEN 
" en casas, pianos, muebles, carruajes y 
donde quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para méapron» 
titud en mi casa. Por Correo en el CERRO, 
calle de Santo Tomás a". 7, esquina A Tulipán, 
RAFAEL PEREZ. K42 13Un8-13m7 
6 D I A R I O D E L , A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Junio 20 de 1903. 
E S P A S A 
Podr id 1? de Junio. 
ACADEMIA DELA HISTORIA 
EECEPCIOX 
DEL SR. BELTKÁN- Y RÓZPIDE 
Un español ilustre y olvidado: D. I s i -
doro de Antillón, ffeóg:rato, histo-
riador y político. 
Profusameute eugalanados con plan-
tas y flores el portal, escaleras y gale-
rías del palacio de la calle de León, ha 
celebrado sesión solemne la Academia 
de la Historia para dar posesión al se-
" fior don Ricardo Beltrán y Eózpide de 
la medalla que llevó el ilustre juris-
consulto D. Juan Manuel Montalván, 
aquel doctísimo maestro que explicaba 
la historia por las leyes y las leyes por 
la historia. 
Presidió el acto el señor marques de 
la Vega de Armijo, teniendo á la de-
recha al Sr. D. Marcelino Meuéndez 
Pélayo y á su izquierda al rector de la 
Universidad, Sr. Fernandez y Gonzá-
lez. También se hallaba en la mesa el 
sabio secretario perpetuo de la Acade-
mia, D. Cesáreo Fernández Duro, en-
cargado de contestar al recipiendiario. 
Ha elegido é-te la oeasión para dar 
relieve, y colorido á una figura intere-
jsrute de nuestra historia contempo-
ránea, la del ilu tre aragonés D. Isi-
doro de Antillón, y á le que lo ha he-
cho con señalada maestría. 
Catedrático de geografía, historia, 
astronomía y cronología en el semina-
rio de nobles de Madrid, académico 
supernumerario de la Historia, socio de 
mérito de las económicas de Zaragoza 
y de Madrid, individuo de la Acade-
mia de Sagrados Cánones y disciplina 
eclesiástica y de la Matritense de De-
recho español y público, director de la' 
Gaceta Oficial y del Archivo de Indias 
en Sevilla, magistrado en Mallorca, re-
presentante de la nación en las Cortes 
de Cádiz, matemático, cartógrafo, pe-
riodista, orador, todo eso fué D. Isido-
ro de Antillón y Marzo. 
Xo puede Quintana mentar el nom-
bre de Antillón sin darle aquel tributo 
de alabanza que todos los buenos*le 
deben por sus virtudes y por su saber, 
por la seguridad de. sus principios y 
por la entereza de su carácter. Nadie 
se consagró al servicio de su patria con 
más prontitud y entusiasmo que él. 
Le retrata Le-Brun como el más fecun-
do de los oradores de las Corles de Cá-
diz. aque sabía bien lo que sabía", y 
cítalo el Conde de Toreno como diputa-
do á quien adornaban ciencia, erudi-
ción y elocuencia y que "resplandeció 
á la cabeza de los de las Cortes ex-
traordiarias de 1812 que continuaron 
tomando asiento en las ordinarias de 
1813, como hombres de robusto temple, 
aunque de salud muy quebrantada, en 
quien formaban especial contraste las 
poderosas tuerzas de su entendimiento 
con las decaídas y flacas de su cuerpo 
achacoso y endeble." 
Leyendo las referencias de sus con-
temporáneos, las moiíografias de suce-
sos do la época, las reseñas de los de-
bates de aquellas Cortes, ó las biogra-
fías ó semblanzas de los que de ella 
formaron parte, se viene á saber que 
fué Antillón el mejor improvisador dé-
las Cortes de Cádiz, uno de sus más 
fecundos y brillantes oradores y de 
quien se decía que lo que en Arguelles 
era facilidad de palabras, era en él, 
facilidad de ideas, y sobre todo esto, el 
hombre de temple más recio con que, á 
juicio de amigos y adversarios, contó 
la revolución española. Endeble, acha-
coso, y de figura cadavérica, no se 
comprendía, á no verlo, aquella fibra, 
aquella entonación nerviosa, aquel 
temple de alma, aquella impetuosidad 
que respiraban todos sus discursos. 
Todo en él era espíritu, todo idea, todo 
sentimiento. 
Vivo, impetuoso, no podía tolerar 
que se leyera sin la entonación que co-
rrespondía al asunto y arrebataba el 
papel de manos del lector. • Nunca 
desmintió la entereza de su carácter; 
intrépido, inflexible, decía Quintana, 
"iba derecho por la senda de la verdad 
y de la justicia".. Vivía en la orilla 
del sepulcro, y jamás pudo advertirse 
el menor abatimiento en sus palabras 
ni en sus escritos. 
Para abrirse camino en la vía, solo 
confió en sus fuerzas: "lo que no al-
cance por mi talento—escribió á sus 
padres—mal lo podré conseguir, por-
que soy enemigo de la lisonja," Y lo 
fué siempre, aun en aquella corte de 
Carlos I V en que tantos rindieron ho-
menaje al poderoso Príncipe de la Paz. 
Este era el hombre que al meditar el 
penúltimo año del siglo X V I I I , y casi 
recién salido de las aulas de Zaragoza 
y Valencia se presentaba en la capital 
de la monarquía española dispuesto á 
hacer valer su caudal científico, ganán-
dose con él digno y preferente puesto 
cu Escuelas y Academias. 
Nació Antillón en 1778 y tuvo su cu-
na en tierra aragonesa, en el lugar de 
Banta Eulalia, de la provincia de Te-
ruel. A los doce años escribía latín en 
prosa y en verso y á los catorce se daba 
á conocer en públicás disertaciones. 
E n Julio de 1799 se le admitió como 
individuo de número en la Real Acá 
dcniia de Cánones, liturgia, historia y 
disciplina- eclesiástica de Madrid; en 
Diciembre empezaba á explicar, como 
sustituto, la cátedra, vacante a la sa-
zón, de geografía, cronología é historia 
en el seminario de Nobles de Madrid, y 
en tal estima se le tenía como canonis-
ta, que el o de Enero de 1S00 leyó en 
aquella Academia el discurso inaugu-
ral de su apertura. E n este mismo año 
ganó en brillante oposición por unani-
midad y con singulares elogios, que 
constaban en la propuesta que se elevó 
al rey, la cátedra antes citada; la So-
ciedad Económica Matritense premió 
su descripción orográfica del partido de 
Teruel con el nombramiento de socio 
de "mérito y una medalla de plata, é in-
gresó también en la Real Academia de 
derecho español, titulada deSauta Bár-
bara. Abogado de los reales Consejos 
desde Mayo de 1S01, á la vez que tra-
bajaba en su compendio y atlas de geo-
grafía para la enseñanza en el semina-
rio, intervenía en los estudios y delibe-
raciones de la citada Academia de de-
recho, en la que leyó el 2 de Abril de 
1802 su notable disertación contra la 
esclavitud de los negros. En Octubre 
del mismo año fué elegido supernume-
rario de la Real Academia de la Histo-
ria. 
L a triste jornada del 2 de Mayo, en 
la que debió significarse contra los 
franceses, le obligó á huir de Madrid, 
y fuése á su país natal á combatir la 
invasión. Empieza entonces el último 
período de su vida y en el que se pre-
senta bajo nuevo aspecto. 
Es la primera figura de la junta de 
gobierno de Teruel, y en ella el alma 
del movimiento de protesta contra Na-
poleón y su hermano José; en Zarago-
za*anima con sus ardimientos á los or-
ganizadores de la defensa; en Sevilla 
redacta y dirige, con Blanco, el Sema-
nario Patriótico, figura al frente de la 
Gaceta del Gobierno y del Archivo gene-
ral de ludias y forma parte de la Junta 
de Instrucción Pública; en Palma de 
Mallorca y en Mahón administra justi-
cia como magistrado de la Audiencia 
balear, y se erige en mantenedor y jefe 
del bando constitucional; en Cádiz, di-
putado por Aragón en las famosas Cor-
tes, no deja apenas que pase un día sin 
hacer oii su palabra, y por su elocuen-
cia, mesurada unas veces, ardiente, 
apasionada, tribunicia otras, por la' 
vastísima cultura que revela en todos 
sus discursos, gana mayor autoridad 
que ninguno de los que con él hacían 
frente á los partidarios del antiguo ré-
gimen en los últimos meses de la segun-
da legislatura -de las Cortes extraordi-
narias y en las primeras sesiones de las 
ordinarias de 1813." 
E n el mes de Mayo de 1814 se disol-
vieron las Cortes y apenas entrado en 
España Fernando V I I , se persiguió y 
encareció á los miembros de aquéllas 
que más se habían distinguido por su 
adhesióu al régimen constitucional, y 
Antillón era uno de ellos y de los más 
significados! Hallándose á la sazón en 
Aragón, dióse á la Audiencia de Zara-
goza la orden de prenderle. Casi mori-
bundo encontráronle en Mora y á pesar 
de las órdenes terminantes de Madrid, 
los emisarios vacilaron en hacerle em-
prender un viaje que necesariamente 
había de acelerar su muerte. Pero apre-
miados á ello, Ueváronselo consigo, mu-
riendo en el trayecto al pasar por su 
pueblo natal, y en su propia hogar de 
Santa Eulalia, de donde salió á recibir-
le su madre desolada. 
Así terminó á la edad de treinta y 
seis años la vida de uno de los hom-
bres de más mérito de la España con-
temporánea, siendo obra muy laudable 
del Sr. Beltrán y Rózpide el divulgar 
entre los coetáneos los hechos de un 
hombre que si hubiera vivido más 
tiempo, seguramente hubiera influido 
de un modo muy decisivo en la mar-
cha de la historia de España. 
E l nuevo académico con motivo de 
presentar de tan gallarda manera la fi-
gura de Antillón, hizo un cuadro lleno 
de color y vida del período de la pri-
vanza de Godoy, sacando muy útiles 
enseñanzas para los venideros, que es 
uno de los más grandes beneficios de 
la Historia, que es para los pueblos lo 
qüe la experiencia personal para los 
individuos. 
E l Sr. D. Cesáreo Fernández Duro, 
con su castizo y ameno decir, contestó 
al Sr. D. Ricardo Beltrán y Kózpide, 
haciendo justo elogio de los méritos 
bien conocidos del recipiendario, énal-
leciendo su inmensa labor, sus trabajos 
geográficos é históricos y aprovechan-
do, como siempre, la ocasión para aña-
dir eruditísimos datos y discretas re-
flexiones al tema con tanta oportuni-
dad elegido por el Sr. Beltrán. 
E l distinhuido y numeroso público 
que llenaba el salón, demostró con ca-
lurosos aplausos la singular compla-
cencia con que había oído ambos tra-
bajos. 
* 
ADJUDICACIÓN DE PREMIOS 
A continuación el mismo señor se-
cretario de la Academia dió cuenta de 
haber ésta declarado no haber lugar á 
la adjudicación del premio á la virtud 
instituido por D. Fermín Caballero y 
concediendo el del talento á D. FéHx 
de Aramburo, sabio doctor de la Uni-
versidad de Oviedo, por un eruditísi-
mo trabajo acerca de Asturias. Tam-
bién se acordó prorrogar por un año el 
concurso para la concesión de los pre-
mios concedidos por el marqués de 
Aledo para los mejores trabajos acerca 
de Murcia musulmana y Murcia des-
pués de la Reconquista. 
ACADEMIA. DE MEDICINA 
Recepción del doctor Viforcos 
Ayer se vrificó la recepción como 
académico en la de Medicina del emi-
nente especialista en enfermedades de 
las vías urinarias, doctor Sr. Rodrí-
guez Viforcos. 
Presidió la sesión el Sr. Calvo y 
Martín, asistiendo gran número de 
académicos y representantes de otras 
corporaciones. 
E l discurso del ilustre urólogo versó i 
sobre la '-Patogenia y tratamiento del 
los abscesos é infiltraciones de la ori-
na", en el que demostró sus profundos 
conocimientos en la materia, que tan 
sólida reputación le ha conquistado. 
Antes de entrar en materia el Sr. 
Viforcos hace en su discurso un cum-
plido elogio de su antecesor y amigo 
el doctor Miguel y Vigués, pasando 
después á ocuparse de la uretritis cró-
nica y su papel en las infecciones ure-
trales, extendiéndose en un estudio lu-
minoso desde el punto de vista cientí-
fico, pero que, por su.especial carácter 
sería imposible de reproducir ni aun 
de extractar en estas columnas. 
L a numerosa y distinguida concu-
rrencia que asistía al acto premió con 
sus aplausos el notable trabajo del nue-
vo académico. 
Le contestó el insigne académico, ci-
rujano y catedrático doctor don José 
Rivera y Sauz,-el que, después de elo-
giar, como se merece, al doctor Vifor-
cos, analizó con admirable tino el tema 
expue'íto por el mismo, exponiendo al 
final las opiniones del afamado ciruja-
no español D. Diego de Argumosa. 
E l Sr. Rivera terminó su trabajo con 
una entusiasta felicitación al nuevo 
académico, recibiendo igualmente de 
la concurrencia muchas felicitaciones 
y aplausos. 
y ¿ MEDICACION 
% y ANTIDISPEPTICA 
granulada \v 'rjfc 
efervescente. 
Curación de la Dispepsia, 
GastralRÍa, Vómitos de 
íx-, las embarazadas Con-
valeacencia y todas 
las enformedodea 
del estómiigo. 
D E P O S1TOV 
FARMACIA 
L A ' C A R I D A D 
Tejadillo 38 
esq. 6 Compostela. Habana. 
u 
DR. GARRIDO 
Pues porque el Dr. Garrido dinje 
personalmente el despacho de for-
mulas y atiende á todo el que llega | 
á su Farmacia. 
Éraila 15, entre Cote y San Ignacio 
c 1033 26-7 Jn 
. R E L, O J E S 
K c y s t o í i c - E l g i f l 
D u r a b l e » y Ex noto» 
á&M&A. THB KEVSTONB 
y j C ^ S ^ WATCH CA SE CO. -' S>t»blccld» ir Hit PüIIodelphia, (J.S.A. 
La Fabrica«!« Rtiojas la mas vieja / la m.M , grantí* ea Anerloa. 
t» tendí»* »n 
las principáis» 
dtj la do Coba 
c 987 26-1 Jn 
Premiada con raedalla de bronce en la filtima Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
c 919 26-26 My 
ACUDA ÜD. A LA 
<? coni/jírav sus ined ic i i taé y pruebe los sabrosos Hcfrescos de 
CON JARABES DE FRI TAS , 
HABANA ESQUINA A LAMPARILLA 
c ini4 
A s o é c í Mm Se A c c i i s y E É r i i i * 
Constituida bajo las leyes de Cuba 
( E S T A B L E C I D A 1903) 
O F I C I N A S — C U B A SS— H A B A N A 
Costo del seguro 
por mes 
de 1 peso á 2 pesos 50 cts. 
P ó l i z a s de 230 á 460 pesos 
d e 2 G 0 á 520 „ 
I n d e m n i z a c i ó n semanal 
Facilidades y ventajas para el asociado 
Beneficios en casos de accidente, enfermedad y muerte 
Reclamaciones pagadas al recibo de pruebas completas, i ^" Calixto Valdés Valdés 
C. níim. 800 78-23 My. P I D A N S E S O L I C I T U D E S . 
V E D A D O 
K l fresco y delicioso ambiente que en sus parques y Jardines se respira, 
y ras cbinódidadea de todas clases quebrinda á sus huéspedes este Hotel, re-
presentan un colino de bienestar que no se siente en otra parte; y de ahí la 
preíere.neia con que lo distinfj-uen las personas de buen de gusto. 
Selecta cocina con servicio de restaurant inmejorables. 
c 1010 22-5 Jn 
í a rmac ia 
S a n R a f a e l 29 , 
e n t r e G a l i a n o y A g i s ü a 
T̂ gs&S1* Progaá puras, patentes legít i -
' ' ^ ^ nios y todos los artículos de 
botica.—Especial atención en el des-» 
pacho de recetas. Economía verda-
dera en los precios. 
Teléfono 1.510. 
5C72 2&-7 
Ductor J u a n E . V a l d é s 
Cirujnno Dentista. 
D r . P a n í a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano, 
e 1074 G A LIA NO número 5S. 26-16Jn 
Para la enfermedad de los perros. 
Para el Carbunclo sintomático. 
Para el Carbunclo bacteridiano (gangrena). 
De venta en el Laboratorio Bacteriológico 
de la Crónica Médico-Quirúrgica.—Prado 105. 
C 1058 26-16 Jim. 
H O M E O P A T A . 
Tratamiento especial de las enfermedades 
de niños, señoras, estómago, urinarias, sífilis y 
nerviosas (por el hipnotismo)' de 72 a 2. Teja-
dillo 11. 
Lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 A. M., 
Maceo 89, Regla. Teléfono 586. 5778 ggjnlg 
Doctor Oscar Horstman 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en partos, sífilis y venéreo. Con-
sultas de 9 ú 11, Empedrado 75. Domicilio Pra-
do 77. 5 65 26-13 Jn 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 72.—Entre Neptuno y San Miguel, 
Especialista en trabajos de puente, coronas do 
oro y dentaduras postizas. 
C 939 alt 13 30 My 
S. C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c 1049 
H A B A N A 55. 
13 Jn 
PELAYO GARCIA 
O E E S T E S F E R R A R A 





UVE ^ DEL O - A . 
A N A L I S I S DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Fratlo núnL 105 
C993 -1 Ju 
D E T H E W E S T I N D I A O I L R E F G . 
para cilindres, máquinas locomotoras y fijas, guijos, 
coronas, centrífugas, dinamos; y pasta lubricadora 
para carros, todo de clase superior y precios re-
ducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en el escri-
torio de 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . 
c 964 
H A B A N A . 
1 Jn 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S \ 
R A M O N A L L O M E S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
d e 
R a b e l l , C o s t a , V a l e s y C a . 
Esta casa elabora sus taltecos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
G a l i a n o n ú m e r o 9 8 , H A B A N A . A p a r t a d o n ú m e r o 6 7 5 . 
D r . Arí.sticU's M o s t r é 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 956 1 Jn 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d é l a C. de l léueí lcencia y ftláternidad 
Especialista en las enfermedades de los niñea 
módicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1, 
Aguiar lOSJ-i.—Teléfono 82-1. 
C949 1 Jn 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
C1RUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1133.— 
San Nicolfo n. 8. C 990 1 Jn 
D r . J u a n Pablo G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 1L 
| C9S4 1 Jn 
Dr. FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
niños. 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 63. 
Teléfono 1203. 5379 78Jn4 
Dr. Gabriel Casuso 
Catedi ático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C969 1 Jn 
D K . A N G E L P. P I E D R A . 
MKD1CO CIUU.TANO 
Especialista en las enfermedades del esté-
magOj hígado, bar-o ó Intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio. 
Inquisidor 87. c 898 23 My 
DR. MAKICHAL 
Ciruiano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represgn-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neptuno 02. 
c 895 23 My 
Euríque Hernández Cartaya 
Alfredo Manrara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesfis María 30 
4615 76-Myl6 
D r . J . San tos í e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 887 26-22 My 
GARLOS DE ARMAS 
De 12 á 4. 
C 1001 
ABOGADO Aguiar 19 
26-2 Jn 
D R . R O B E L 1 N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por losdltimos sistemas. 
JESUS MARIA BL DE 12 4». 
C 999 20-3 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia. Esnprm * 
rea y enfermedades def eatómagof^inSí0^ 
por el sistema DOSIMETRICO oí « f i^ sílnos 
ros óbiTéne en toda Europa ' q tanto3 X ^ 
CONSULTAS DE 12 A 3 DE LA TARn* 
Y DE 7 A 8 NOCHE: ^ 
' , ¿ , 9 T S l 2 3 ' e n t r e S o l ^ l l . \ 7 " a . 
R A M I R O " C A B R S r 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 s 3, 
_20-23 My ' cS97 
DR. FELIPE GARCIA CANGARET 
20-5 Jn 
Eamcn J. Martíne 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA » 
IJa 
rge L. Denogues 
K8PEC1 A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
?0"«uít.*sV0ii>er l̂onf3' Acción de espejueloa. ce 12 á 3. industria nüm. 71. ĵueiog, 
0 351 Un 
DR. FRANCISCO J , VELASCO. 
Cónsul t 
Teléfono 
DR. JOSE A. PRESTO 
TELEFONO 417. 
Vías urinarias y afecciones venéreas v cíair 
ticas.—Enicruiodades de señoraa.—Consultaa^n 
1 á 8. Bernaza 32. <• 89-1 23 My 
Francisco £¡f. tofalo 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles 6 Industriales. Cuba núm. 25. 
__£9¿? ; _ i j n 
DR, fiüSTAVO LOPES 
EXFERMEDADEB del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso do.su viaje A Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 á i . 
C—1023 JR.7 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. O 917 1 Jn 
n 
Tratamiento especial do Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas da 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos. 
O 950 1 Jn 
D r . G , E . F í n l a v 
Especialista eii enfermedades de los 
ojos y de los pidos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 100 
C 957 1 Jn 
D r . L u i s M o n í a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 fi 
—San Ignacio 14.--OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C948 U n 
V i r g i l i o (le Zayas Bazaa 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe do Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 976. 
o 899 23 My 
W S I S Oí Ü S 
Doctor Vilsola Latoratorlo UrolóEico 
Fundado en 1889 
Un análisis completo, microscópico y quí-
mico, dos pesos ($2). Calle de Compostela n 97, 
entre Muralla y Teniente Rey. 
5658 26-10 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico per el anélisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. v Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillél por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Rej'es. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. o 1032 7 jn 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C ! H Ü J A N O 
Director del Sanalonio ''Quinta dol 
Eey". Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. 
5534 26-2-J. 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 íí 2. Para los pobres SI al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
ClOñO 2614Jn _ 
_ r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades do Señoras.—Consultas de 12 á 3. L** 
ganas 68. Tel. 1342 c 896 23 My 
Artero Mañas y ürquiola. 
Jesús Maña Barraqué 
NOTARIOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C 952 1 J n _ -
Dr. A i r a s Sepra f C a W 
A B O <i A /> í>, A V. 111M E \ S O R t 
B J B & X T O C A L I (i B -1 t O. 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30. Habana^ 
R . J . R E L L 
MEDICO-OCULISTA 
Jefe de C l in i cade l D r . U'eeh even 
J f a r í s sff/ún rr rt i ¡i r a do 
Definitivamente sale para Europa el 20 del 
actual. Ya lo saben los enfermos do los ojos quo 
quieran aprovechar sus servicios. «o Í 4 
Horas de consulta de é fi 10 a. m. y de 1- * • 
p. m. Compostela 73 entre Amargura y Tenien-
te Rey. 5504 ISJnb^^ 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras , 
A B O G A D O 
Domicilio: San José 48, altos, de8 á ll.-Tel.l 
_ G ÜL—— 
X > o o t : o x - J F L O J 
D K X T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía v Prótesis de la boca. 
B E R X A Z A 36 
C 988 l Jn _ 
Dr. Enrique Xúiiez 
Ciruiía, partos y enfermedades de »f5¡*S Cons ít a «fe 12 á *Í Gratis páralos Ppbr í̂JjJ 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 4S. 
fono: 1212. 
C 378 1 1-Jn^ . 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
B I E D 1 C O D I í N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esq 
Saif Miguel—Teléf. 1282. O J2 
P o ü c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
_ Estudio: Agota* 81, Edificio del B«gO ff*" 
nol. Consultas de »á U y de 2 á 5.Tel6f. 
3837 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 0 d e 1 9 0 3 . 
NOTICIAS M C I A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA. HOY 
A U D I E N C I A 
JUICIOS ORALES 
S e c c i ó n F 
Contra Andrés Fernández, por lesiones. 
Ponente: señor Azcárate. Fiscal: sefior 
ftfnchez Fuentes. Acusador: licenciado 
Valdés. Defensor: licenciado Beci. Juz-
^ulo, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavcdra. 
G a c e t i l l a 
B A - T U B R U ^ O . — N o estamos mal, á 
la verdad, de fiestas y espectáculos. 
Solo para la noche de hoy tenemos 
las veladas de la Sociedad del Vedado y 
JBl Progreso, de Jesús del Monte, cuyos 
programas couoceu ya nuestros lecto-
res. 
También se celebra un baile en los 
galones del Casino Alemán. 
Mafíana, la matinée del Casino Espal 
fiol en la glorieta de la playa de Ma-
riauao, y otro matinée, en honor de la 
pociedad habanera, á bordo del Falke, 
barco de la armada alemana surto en 
uuesiro puerto. 
Eu cambio, el Ateneo suspende, por 
sensible indisposición del Ldo. Fran-
cisco Carrera y Jústiz, la conferencia 
que tenía anunciada para esta noche. 
Eutretaudo los artistas de la disuelta 
Compañía Balaguer-Larra y los pelota-
ris del Jai-Alai saldrán en el Alfonso 
Xfí—el mismo vapor que nos lleva á 
Pichardo y á Nolón—con rumbo á las 
playas españolas. 
Dichas para los que se van y que 
para nosotros, los que nos quedamos, 
haya alegría, paz y venturas. 
P O S T A L E S . — 
A la Srita. Florentina Pumariega. 
Quisiera con las letras de tu nombre 
formar un ramo de fragantes rosas, 
y escribir en sus pétalos tus sueños 
con los fúlgidos rayos de tu aurora. 
Lola Rodríguez de Tió, 
Tu primavera risueña 
fi, ser feliz te convida; 
hermosa edad de l a vida 
en que se vive y se sueña. 
Jj. Tió Segarra. 
Los CONCIERTOS DE M A R T Í . — S e 
inauguran mañana en el fresco y ele-
gante teatro Martí , á las dos y media 
de la tarde, las sesiones artísticas de la 
Sociedad de Conciertos Populares. 
El programa, cómo se verá á conti-
nuaóióu, no puede ser ni más variado 
ni más sclecio. 
Pt imcrd fhrte. • 
V Leonora, OUertujra.núuu ro 3.—Bett-
l hnv«»n.* ' 
2- Volksweise, «(cuprda spla) primera 
audición.—(ireig. 
Boiu-inhi, Fantasía, p r i m e r a audi-
ci'^n.—l'iu'cini. 
I n ^ l B | i r | j ( í fle ¿quince, mi ñ u t o s . 
fí«menda parte. 
J - TH*f-IfiiÍz," OlK'rtnra;—Aroeber. 
( zanííi, nfttnero 1 primera'audición. 
—31¡chad¡.s. 
8? Tosca, Fantasía.—Puccini. 
InU ü m dio (h \quincG minutos. 
Tercera parte 
1 •' Fntn-at-b.-Caprkibo.—,T. Cervantes. 
2''. Luben^rin, Beátudie».—Wagner. 
o-' S e n iutbi do Mautloüuas (cuerda so-
la).—Patin, 
Los piveios establecidos para cada 
concierto son los siguientes: 
Grillés $ 1.60 
Palcos IV y 29 piso sin entradas.... 1.00 
Limeta s y b u tacas co n en tradas.... 60 
Entrada general 20 
Asiento de tertulia con entrada... 30 
•Lntrada íl tertulia.... 10 
Además de los quince palcos del 
Ateneo'/xa h a n abonado la Estudianti-
na, el Orfeón Ecos de Galicia y la Sec-
ción de Recreo y Adorno del Casino 
Español, completándose, hasta el pré-
senle, un total de treinta y dos palcos 
abonados. 
Lunetas abonadas llegaban ayer á se-
senla. 
Un detalle: el Consejo Provincial 
dispensa la Sociedad de Conciiu'tds del 
pago de la contribución en i <ta primera 
tiesta. 
Lo celebramos. 
ALIÍISU,—Las tres tandas da esta 
noche han sido combktadiis del modo 
que signo: 
A las ocho: Coro de Señoras. 
A las nueve: Fiquito de Oro. 
A las diez: IM hunda de irompefas. 
Muñaiui, gran matinée, ded icad» á 
los niños, con la hermosa zarzuela de 
gran espectáonlo Los Sobrinos del Capi-
tón Grahf. 
Esta misma obra se repetirá á prin-
cipios do semana con la novedad de 
hacer el señor Larra el papel de Doc-
tor. 
Para <1 viernes próximo el estreno 
Ge Ei ieyr.hle Pérez. 
Y ahora uua noticia: 
La de. e^tar en tratos la empresa de 
Albisu con una tiple do ¡as qine hoy 
suenan y se aplauden eu Madrid 
iQui.'-n s e r á ! 
iQUletoal—Ya lo sabrán ustedes muy 
pronto. 
INVITACIÓN'. —liemos recibido i n v i -
tación para la boda de la señorita Lu 
crecia Castro con Ricardo A. Cintas. 
Se celebrará en la noche de hoy, á 
'as ocho y media, en el templo de Gua-
dalupe. 
Agradecidos á la invitación. 
K I M A . — 
Antes «lo contemplarte yo creía 
«luc iníia allá de IRS rosadas írabee 
•e dilataba un rielo do querubes, 
loas ese sueño que feliz me hacf.i. 
^1 nitiino de luz que me quedaba, 
"t-" disipur-o acaba; 
W f i el Edén empíreo existiera 
!• >'b!o nunca flaéira 
encontrara mi espíritu en el cielo 
que soñaba ye que babía en el suelo. 
Augusto Palma. 
L . V L A r K . — E n su finca do Río Seco, 
• l l W pueblo do San Nicolás, contrajo 
}er matrimonio el querido v laborioso 
joven Santos Gojizáiez Hernández con 
« virtuosa é intoresanto señurita Pilar 
> Martínez. 
:*;,m b« n u p c i a l c e r e m o n i a e l 
Sierra, y la señora madre del novio 
doña Cruz Delgado. 
Los novios llegarán en el día de hoy 
á la Habana, á fin de embarcarse, á 
bordo del Alfonso X I I I , con rumbo á 
Canarias, de donde regresarán después 
de una temporada que se prolongará 
hasta el otoño próximo. 
Tengan los nuevos esposos en ese 
dulce viaje, con las primicias de su 
luna de miel, todo género do diehas 
alegrías y satisfacciones. 
Z I R A G U E T A . — L a preciosa comedia 
Zaragüeta, obra de Vital Aza y Ramos 
Carrión, que tan aplaudida fué en la 
primera temporada de la Compañía 
Balaguer-Larra, acaba de ser represen-
tada en la Universidad de California 
situada en Berkeley, bajo la dirección 
de Carlos Bransby, profesor de caste-
llano en la citada Universidad. 
A Zaragücta cupo la distinción de ser 
la primera obra representada en caste-
llano, lo mismo en la Universidad de 
California que en las demás de los Es-
tados Unidos, y según se asegura obtu-
vo un éxito magnífico. 
Por cierto que un escritor de Cali-
fornia se ha dirigido á Vital Aza pi-
diéndole autorización para traducir su 
comedia E l sombrero de eopa. 
E l escritor yanqui dice al celebradí-
simo antor que espera un gran resulta-
do de la representación, porque el gé-
nero cómico es el predilecto de aquel 
público y considera, como el público 
español, la comedia de Vital Aza cómo 
un modelo eu su género. 
L A NOTA POSTAL,— 
L a señora despide á la cocinera y le 
da la cuenta. 
A l recibir aquélla el dinero, coge 
una moneda de dos pesetas y se la arro-
ja al perro. 
—iQué significa eso? 
- Se las ha ganado, señorita; por-
que hace cuatro meses que él sólo es el 
que limpia los platos. 
L a TOS, CATARRO, fluxión 6 resfriado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
DE ANACAHUITA Y POLIGALA de L a r r a -
zabal. No tiene rival eu el mundo tan precio-
so medicamento. 
ASMA.—Con el E L I X I R A N T I A S M A T I C O 
de L A R R A Z A B A L se obtiene alivio en los pr i -
meros momentos de tan penoso padecimiento^ 
Pruébese. 
L O M B R I C E S , Las madres deben pedir para 
sus hijos los P A P E L I L L O S A N T I H E L M I N T I -
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
G R A N P U R I P I C A D O R D E L A S A N G R E — 
L a Z A R Z A P A R R I L L A de Larrazabal es el de-
purativo y temperante de la sangre por exce-
lencia. No. hav nada mejor. 
Depósito: Ríela 99, Farmacia y Droguería 
S A N J U L I A N . - H a b a n a , 
C 1056 alt 26-1G J n 
• POR MAS BE SESENTA AÜOS. • 
3?E»rB:mo ANTIGUO Y BIKN PROBAr»o. 
KL JARABE CALMAXTE I>E LA 8UA. WIXSLOW. 
OTfldo cor M I L L O N E S D E MAPRKS. para so» hlíoB, en o! 
1 K!:IODO DK DENTICrOJí, oon ÉXITO COMPLETO, T í i A N -
QVILl.ZA 6. 1» C R I A T U R A , ABLANDA L A S E N C U S, A L I V I A 
1 TODOS L O S D O L O R E S , CtTRA E L CÓLICO VKN'TOEO. y 03 el 
mejor resjodlo p a r a l a D I A R R E A . De renta en las B O T I C A S 
de! mniid.') entoro, Pedid, 
EL JAR AVE CAIJ5ÁSTE DE LA SB A. WIXSLOW. 
a KO A C E P T E I S O T R O » 
Sbcgm i e M e r é s P e r s o M 
s i E s ü o l fls la E a t a a 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta Direc-
tiva para celebrar tres M A T I N E E S E N L A 
G L O R I E T A D E L A P L A Y A de M A R I A N A O, 
se acordó que la primera tenga lugar el DO-
MINGO 21 del corriente mes de Junio á las 
dos en punto de la tarde. 
Los señores socios podrán tomar el tren que 
sale de la estación de Concha á la una ó el de 
la una y media, 
A la entrada de la Glorieta se hallará una co-
mlsión^ míe auxiliada del recaudador del Casi-
no recibn-a las invitaciones que anticipada-
mfnte serán facilitadas á los señores socios, 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla 
en vigor el artículo 11 del Reglamento de esta 
Secc ión que dice así: " L a Sección podrá impe-
dir la entrada 6 retirar del local duran e las 
fiestas, á la persona 6 personas con quienes es-
time oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no estará obligada á dar explica-
ciomeir de su proceder á, los que sean objeto de 
ellas," 
Habana 16 de Junio de 1903,—El Secretario, 
Ramón Argüellcs. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 20 D E J U N I O 
Este mes eertá consagrado al Sacratí-
sima Corazón de Jesús. 
El Circular está en el Sagrario de la 
Catedral. 
San Silverio, papa, beato Francisco 
Pacheco y conipniuTos mártires de la C. 
deJ. Inocencio y Mario, confesores v 
santa Florentina. 
San Silverio papa y mártir . A la muer-
te de san Agapito, papa, fué consagrado 
en su lugar san Silverio, natural de Ro-
ma. Dió principio á su elevado cargo 
edificando á toda la Iglesia con la fuerza 
de sus costumbres, y con toda su conduc-
ta. Por su vigilancia contra el error, 
por su celo en desterrarle, y por la soli-
citud pastoral en atender á todas las ne-
cesidades de la Igieeta cuando la herejía, 
protegida del poder temporal, arrasaba 
la viña del Señor, fué reputado por uno 
de los mayores papas. 
Nuestro santo fué desterrado á instan-
cia de la impía emperatriz Teodora, por 
Belisario general del ejército de Justi-
niano. 
Pero considerándose siempre cabeza de 
la Iglesia, nunca descuidó de su gobier-
no. Tan vigilante fué su solicitud pas-
toral en su destierro, como lo habla sido 
en Roma. 
Consumido el santo Pontífice de mise-
rias, pero colmado de merecimientos, 
murió en el mismo lugar de su destierro 
el día 20 de Junio del año 640, manifes-
tando el Señor la santidad de su siervo 
con los milagros que obró en su sepultu-
ra. Siempre fué venerado como mártir , 
y la Iglesia le decretó los honores de tal. 
Desde luego se consideró como uno de 
sus mayores milagros la maravillosa mu-
danza de Belisario; dolióse vivamente de 
la dureza con que le había tratado, y pa-
ra dejar á la posteridad un monumento 
eterno de su arrepentimiento hizo edifi-
car en Roma una iglesia, y mandó poner 
en el frontis una inscripción en que de-
claraba ser aquella obra una pública con-
fesión y satisfacción de su culpa. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En \» Catedral la de 
Tercia áJas ocho, y en tes demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 20— Corresponde 
visitar á Ntra Sra. de Lourdes en la 
Merced. 
Hasta el más bruto puede aprender 
el inglés si es p u i t u i l y obediente, haciendo 
uso del fonógrafo, e i Acosta 17. Los cuentos 
en inglés vienen grabados de New York, Siste-
ma del inventor A, Boissié, 5450 26-Jn7 
Una profesora Inglesa, 
de Londres, con excelentes recomendaciones, 
tres años y medio en una familia cubana, 
desea dar lecciones á niños ó á adultos á 
domicilio 6 en su morada antiguo Hotel de 
Francia , Teniente Rey 15 5361 15-Jn4 
Academia de Inglés. 
L a conocida profesora, Mrs, James, que con 
tanto éx i to ha dirigido la Academia de Idio-
mas, estajblecida en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
5193 26-23 My 
TfL DOMINGO 21, á las 8 ^ de la mañana , se 
celebrará en el Monserrate, la fiesta del Co-
razón de JesCis, con Orquesta y vocea dirigida 
por el Sr, Pastor. E l paneg ír i co está á cargo 
del Pbro, D, Joaquín Alc ina,—La Camarera, 
P, de Menocal. 6015 2tl9—2m20 
U R S U L I N A S . 
L a Comunidad de Religiosas Ursulinas, sus 
Alumnas y las Asociadas Angelinas, suplican 
á todos los fieles la asistencia á los cultos que 
tributan á su excelsa Madre y Fundadora San-
ta Angela de Mérici, el próx imo sábado 20 so-
lemne Salve, á las siete de la tarde, el domin-
go siguiente á las 7 de la m a ñ a n a Misa de C o -
munión general por el Prelado, á las 8 Misa á 
toda orquesta, predicará el elocuente Rdo. P a -
dre Paulino Alvares, 
Indulgencia Plenaria con las condiciones or-
dinarias, 5969 3—18 
E N S A N T A C A T A L I N A 
A las ocho y media del viernes próx imo mi-
sa solemne en honor del Sagrado Corazón de 
Jesós y sermón por el P. Francisco Vázquez, 
5900 • 4-17 
Piliiiiíi?a Real y miiv Iltre. Arducofraiía 
D E 
M ' S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S, S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santís ima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate, Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, N I C A N O R S, TRONCOSO. 
C991 1? J n 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
E L ECO D E L A MODA 
Revista semanal para señoras. Este perió-
dico se publica, con 60 ó más grabados, en el 
texto, se enseña á cortar, confeccionar, te^er, 
bordar, cocinar, quitar manchas, medicina, 
perfumería, etc. 
E n la secc ión recreativa, novelas, canciones, 
refranes, adivinanzas, etc. Con cada número 
se reparte un patrón cortado para que las se-
ñoritas se hagan los vestidos por si solas, 52 
números se reparten al año por el infino pre-
cio de f6-00, se remiten muestras gratis, pedi-
dos á Inquisidor 23, apartado 723, Habana.— 
Se solicitan aientes. 
5633 26-10 Jun 
SE SOLICITA 
una criada de mano peninsular de meaiana 
edad, si no sabe su obligación que no se presen-
te, P r a d o ^ . 6019 4-20 
H o f c y FoMas. 
HOTEL WELLIN6T0N 
N E W Y O R K . 
7? Aítnid», entre las falles 55 y 56, 
Tres cuadras del Parque Central, E l sitio m á s desea-
do de la ciudad. Los cairos de Broadway pasan por 
la puerta. Hold moderno, dpru«6a defueyo, con depar, 
tamentos de uno, dos ó tres cuartos, con bailo. Cuar-
tos con bafio $2,50 diarios. 
Teléfono 4 larga distancia en cada departamento. 
Restaurant á la carta. Música. 
A. W. Kager; Propietario. J u a n Repko, conoci-
do en la Habana, tiene á su cargo el Departamento 
Eppañol y se hallará á bordo de todos los vapores pa-
ra hacerse cargo <lel equipaje, 39ray28 
S E R M O N E S q u e se f i a n d e p r e -
d i c a r e n l o s p r i m e r o s 6 m e ~ 
s e s d e l a ñ o I V O S , e u l a S a n t a 
I g l e s i a C a t e d r a l . 
Junio' 21—Sermón 21 de la Sant ís ima Trinidad, 
predicador un P, Dominico. 
Junio 28—Sermón 3; de la Sant ís ima Trinidad 
predicador, Sr. Canónigo Penitenciario. 
NOTA: 
E l Coro principia á las siete y media desde el 
21 de Marzo hasta 21 de Septiembre, E n las 
fiestas de Corpus Christi principia A las ocho. 
E l Iltmo, y Rmo, Sr. Arzobispo Apostó l ico 
de la Diócesis de la Habana concede 80 dias de 
indulgencia á l o s fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra rezando á Dios por la exalta-
ción de la fé catól ica, convers ión de los peca^-
dores, ext irpación de las herejías y demás fines 
piadosos de la Iglesia, 
Sin licencia del Iltmo, y Rmo. Monseñor 
Dr. Francisc o de Paula Bal nada y Aguilar. 
ningún predicador podrá encargar él s ermón a ¡ 
otro ni extender su sermón más de media hora. 
Por mandato del Iltmo, y RiQO,Sr; Arzobispo 
Administrador apostól ico mi señor, 
Alfredo V. Caballero, 
Pbro. Secretario, 
LA INDIA PALMISTA 
Muéstreme su mano y diré á V, lo que ha 
sido lo que és y lo que puede ser. Consultas: 
f l plata. De 9 a 12 y de 1 a 5. Ancha del Norte 
n, 203 A. 5932 8-18 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
^ bir los últ imos modelos de los peinados de 
últ ima novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por mesos y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280, Animas n. 16, altos de la bodega, 
entrada por Consulado. 4849 26-1 My • 
L A K E A L I O A D 
Nuevo taller de zapatería al por mayor y 
menor de A , H. , Monte 18. Se reciben órdenes 
para el campo. . , 
5723 26-11 J n 
A L A S S E Ñ O R A S 
La peinadora madrileña Catalina de 
J iménez . 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique, 5222 , 26-my3Q 
C O M I S C A D O S . 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Diaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
r»?22, entre Empedrado y Tejadillo, Habana, 
Remedio eficaz y positivo para el A S M A 
cuyos ataques cesan desde el primer díaj para 
Catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tis is en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano, 5927 5 1S 
LA COMPETIDORAGADÍTANA 
GRAN FABK1CA DE T A B A C O S , CIC.ÍRK0S j PA(|1£TE3 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
T d a . de J l a n n e l C a m a c h o 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7 .—HABANA 
C 1036 26-d-10 4a 15 J n 
F J S F J A N M S . 
A C A D E M I A D E C O E T E 
P A R I S I E N " M A E T I " 
Dirigida por la profesora 
S r t a . B a m o n á G i r a l y O l l e r 
Clases de 1 á 4 de la tarde. 
P R E C I U S : 
Por una hora de clase diaria, al mes $ 5-30 
Por dos horas de clase diaria, a l mes fl0-60 
Por tres horas de clase diaria, al mes f 15-90 
E n la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajea 
de gran Chic—Aguacate 69, altos, entre Mura-
lla y Sol, 5933 26-18 Jun 
P A R A - R A Y O S 
EL JvU reñí., Decano.Electrlcista, constructor 
é inátahidor de para-rayos sistema moderno á 
ediñeios, oólvorines , tcfirea, panteones y~ bu-
ques gjyantizando su instalación y materiales. 
ii( paraOTones de los mismos, .siejido reconoci-
dos 5 probados con el aparato' para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos . Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, l íneas telefó-
nicas por toda la l«la. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan lodos los trabajos. Compostela 7. 
26-30 M 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Insfálación de cañerías dé gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. E n la 
mismíjijjay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina a Colón. 
C935 26-27 My 
Sin intervención de corredor 
se compra una casa que es té bien situada y cu 
yo precio no exceda de |3.600 á f4,000. Drago-
nes 27, de 8 á 12 a, m, y de 4 a 6 p, m, 
5788 • 8-14 
P E R D I D A S 
p E R D I D A de un botón para pechera, de oro 
con un pequeño brillante, en el trayecto de 
Plaza Vieja, Amargura, Cuba, Aguiar y tran-
vía hasta Zulueta, Se gratificará al que lo en-
tregue al cajero del "Bazar Inglés ," Aguiar 96 
6004 4-19 
F i E L O S Q U E M A D O S de Marianao, Norte 2, 
^ d e s a p a r e c i ó ayer una perra perdiguera que 
entiende por Cora, lleva la chapa número 63 y 
es mosqueada con grandes manchas negras el 
rabo cortado. Se gratificará al que la entregue 
en la casa citada ó en Amargura 15, Habana. 
5909 4-17 
S O L I C I T U D E S . 
C L A S E S D E P I ANO. 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de Obraoía n, 60, Precios módicos , G A18 
E l m a r t e s 2 3 d e l p r e s e n t e m e s , á l a s o c h o 
y m e d i a d e l a m a ñ a n a v e n l a I g l e s i a d e l a 
M e r c e d , s e c e l e b r a r á u n a s o l e m n e m i s a d e 
r é q u i e m p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a q u e 
e n v i d a f u e 
*Doña f f ^ a r í m j f c e r r e r c í d e ^ J i a ? 2 C 0 j 
C i a d a d el d in 2 3 de J u n i o de 1 9 0 1 . 
Su v i u d o é h i jos i n v i t a n , p a r a 
t an piadoso acto, á las personas de 
su amis t ad . 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, con buena y abun-
dante leche, se puede ver su niño y está acli-
matada en el pais, informan Corrales 59. 
6031 4-20 
C E st licita en Consulado 28 una buena cocine-
a r a y para ayudar á la limpieza de la casa, 
para corta familia y presentando recomenda-
ciones de donde haya servido. Se paga buen 
sueldo, 6026 4-20 
TTNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A coló 
carse de cocinera ó criada de manos, tiene 
buenas recomendaciones. Dan razón Aguila 
número 116, C024 4-20 
C E S O L I C I T A una cocinera que sepa su oficio, 
^sea formal, duerma en el acomodo y ayude 
algo, á cosei, es para muy corta familia, sino 
es formal que no se presente, sueldo 2 cente-
nes, Animas 96, bajos, 6042 4-20 
I rÑ J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criado de manos, camarero ú otro trabajo 
tiene buenas recomendaciones, é informan San 
Lázaro 269, en la misma una joven de maneja-
dora ó criada de manos, 6041 4-20 
Una joven peninsular 
que entiende de costura, desea colocarse de 
criada de manos ó costurera, sabe cumplir con 
su obligación y tiene casas que la recomienden, 
informan en Inquisidor número 29, 
6033 4-20 
ALMÍDONADOR 
Se solicita uno para almidonar, repartir y 
recojer, que tenga quien lo garantice, O'Reilly 
54, camisería. 6022 4-20 
S e s o l i c i t a 
una buena manejadora en Línea 69, Vedado, 
Si no tiene buenas referencias que no se pre-
sente, 5978 4-19 
1 Ñ FOCAS HORAS 
Se hace el trabajo de un día. Por las tardes 
se ofrece para llevar los libros y hacer la co-
rrespondencia un Perito-Profesor Mercantil, 
con 12 años de práctica y referencias de prime-
ra. Dirigirse personalmente de 8 á 3 ó por 
correo á Martín Morros, profesor de la "Aca-
demia Arcas", Sol 93, 5593 2-19 
Una criandera recién llegada 
de dos meses de parida desea colocarse á leche 
entera que tiene buena y abundante y recono-
cida por los médicos. Tiene buenas referencias 
Dan razón Chavez n, 4. 6021 8-20 
S E S O L I C I T A 
para criado de mano un muchacho blanco de 
12 á 14 años de edad que presente buenas refe-
rencias. Obispo 03, informan. 
6027 4-20 
Pitra la calle 5 ^ n. 24, Vedado, 
se solicita una criada de manos que sepa su 
obl igación, se desea que sea blanca; sueldo flO 
plata y ropa limpia. 6029 4-20 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que sepa su obl igac ión O'Reilly 
núm, 78 6032 4-20 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera que sepa su obl igación y de ser lo 
contrario que no se presente y una criada de 
manos que sepa algo de costura, que tengan 
informes para una señora. Informan en Facto-
ría 9. piso 2.' 6025 4-20 
Se solicita 
DE S E A acomodarse una buena criada de ma-no peninsular. Sabe bien su obl igación. In-
forman Inquisidor 33, altos. 
5980 4-19 
T J N F O T O G R A F O en general solicita un socio 
^ para poner una fotografía en el mejor punto 
de la Habana ó el Campo, cuenta con todos los 
aparatos y cuadros necesarios. Lo que se ne-
cesita es un compañero , Concepción 79, Guana-
bacoa. 5993 4-19 
V i r t u d e s 1 1 1 
Se solicita una criada de mano y una cocine-
ra, 5985 4-19 
A L C O M E R C I O 
Un joven español recién llegado de los E s t a -
dos Unidos, que posée el inglés, desea colocar-
se en algún escritorio de casa de comercio, a l -
macén ó fábrica donde pueda hacerse útiL No 
tiene pretensiones y puede dar las mejores re-
ferencias. Dirigirse por correo á P. R, apar-
tado 301, 5981 8-19 
UNA SEÑORA peninsular desea co locac ión de manejadora ó para acompañar á una se-
ñora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obl igación y tiene referencias. Infor-
man San Miguel 220 esquina á Marqués Gonzá-
lez, bodega. 5983 4-19 
Una señora peninsular 
de 15 dias de parida desea colocarse de crian-
dera á leche entera, la que tiene buena y abuu 
dante,y con buenas recomendaciones. Infor-
man Neptuno 60 esq. á Galiano, 5988 4-19 
E X B U E N A S C O N D I C I O N E S 
desea colocarse una criandera blanca á media 
leche ó á leche entera, á domicilio ó en su casa, 
ofrece su buena y abundante leche. Informan 
Suarez 13, 5982 4-19 
TTNA J O V E N P E N I N S U L A R de tres meses 
*̂  de parida desea colocarse de criandera á le-
che entera, que tiene buena y abundante y con 
personas que respondan por ella. Informan 
Empedrado 8, accesoria, 5979 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
recien llegada y de moralidad, desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora, tiene per-
sonas que respondan de su buena conducta, 
informan en Reina 39, á todas horas. 
5999 8-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de 16 a 18 añon, que no sea 
recien llegado y que haya servido en casa de 
familia. De 8 a 12 y de 3 a 6 de la tarde. Virtu-
des 130, esquina-á Gervasio, 69^3 4-19 
D e s e a c o l o c a r s e 
un moreno joven para criado de mano, pues 
es de buena conducta. Dragones 31 y 33, bajos. 
6009 4-19 
SE S O L I C I T A 
una criada de manos en Santa Clara 41. 
6006 4-19 
Unajoven^peninsnlar 
desea colocarse de manejadora ó criada de ma 
nos, es cariñosa con los niños y tiene buenas re-
ferencias. Informaran Universidad 23 esquina 
a Infanta. 6008 4-19 
TTNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R de 3 meses de 
^ parida y con muy buena y abundante leche 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
tiene buenas referencias é informaran Animas 
n. 58, no tiene inconveniente en ir al campo. 
5996 4-19 
S e s o l i c i t a 
una criada y una cocinera para un matrimonio 
sólo, ambas con buena recomendac ión . Pelete-
ría " E l Bazar Moderno", Manzana de Gómez, 
5976 ltl8—3ml9 
Una.joven peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera 6 
á media, tiene su niño que se puede ver y con 
personas que la g á r a n t i e e m .Informan Agua-
cate a4, 5930 .4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera que 
tiene buena y abundante: tiene quien respon-
da por ella. Informan San Miguel 216, Alma-
cén de forrage. 5911 4-18 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento, sabe cumplir con su obliga 
c i ó n y tiene la» mejores referencias. Cocina á 
la española y criolla. Informan Aguiar 48, alto 
5956 4-18 
Desea colocarse 
una criandera de buena y abundante leche, es 
cariñosa con los niños y tiene personas que 
responden por su conducta, informan Cuba 67 
altos, 5931 4-18 
Doc:pfl m l n n r ^ p UNA COCINERA 
i v ^ o c a - VAJIU^U/I repostera vizcaína 
que sabe muy bien su oficio y tiene personas 
que respondan por ella. Informan Amistad 89, 
altos. 5950 4-18 
r.ejadora blanca 
10 tiene buenas 
6046 4-20 
C alle I n. 5, Vedado. 
solicita una criada costurera que sepa c-ir-
Ueve recomendación. 6043 4-20 
sEA colocarse una cocinera peninsular en 
Una criandera peninsular 
de cuatro meses de parida desea colocarse á le 
che entera la que tiene buena y abundante y 
quien la recomiende. Informan Maloja 70, al-
tos. 5943 S-18 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano en Rayo 124, que traiga 
referencias. 5939 4-18 
TTNA J O V E N peninsular de 4 meses de pa-
rida, desea colocarse de criandera á leche 
entera, la que tiene buena y abundante y con 
muy buenas recomendaciones. Informan Be-
lascoain 19, botica. 5959 4-18 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano en Industria número 17 
5960 4-18.-
S E S O L I C I T A 
una general lavandera, tanto para ropa de se-
ñoras como para caballeros, ha de tener buena 
conducta, sueldo 20 pesos mensuales. Línea 97 
entre 8 y 10, Vedado, 5961 4-1S 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de manos blanca ó de color, 
pero formal. Prado 88 el portero informará. 
5963 4-18 
[""NA J O V E N peninsular desea colocarse de 
»• criada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
con 
San 
su obl igación y tiene quien la garantice,— 
Nicolás 244, 6922 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea buena y traiga re-
ferencia. Montes 346, y al mismo tiempo un 
criado de mano que sepa algo de jardín v con 
recomendaciones. 5925 
T T N M A T R I M O N I O desea colocarse de criados 
*-' de manos; ella sabe coser a mano y a má-
quina, y él sabe cumplir con su obl igación: tie-
nen quien responda por ellos. Informan Ville-
gas 93, en la bodega. 5924 l-Yl 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos: sabe su obl igación y tiene referencias, no 
friega suelos. Informan Vives 161. 
5926 * j l 
U N G A I T E R O 
desea colocarse para tocar en un estableci-
miento. Vives 169, bodega, darán razón. 
5921 t j g 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de crianderas á leche entera, 
una de dos meses de parida y la otra de tres, 
tienen personas que la recomienden, Cárdenas 
número 41. 5919 4-17 
D I N E R O A G A N A R 
por estar enfermo su dueño, se vende el melor 
y mas acreditado tren de cantinas de la Haba-
na, despacha de 800 á 1.000 pesos mensuales y 
se garantiza, informes café el Pueblo, Prado 
Esq. á Virtudes. León. 5922 5-17 
Una .Joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á leche entera, la 
que tiene buena y abundante y con personas 
que respondan por ella. Informan San Miguel 
núm. 2 & 5915 4-17 
V'N J O V E N desea colocarse de portero ó ca-marero, de dependiente ó cantinero, de 
criado de manos y operario de pintura, y tiene 
quien responda por él. Informarán San Pedro 
n, 6, fonda L a Perla, 5923 4-17 
r G A C R I A N D E R A peninsular recien llega-da desea colocarse de criandera á leche en-
tera la que tiene buena y abundante, de 2 me-
ses de parida y con buenas recomendaciones: 
no tiene inconveniente en ir al campo. Dan 
razón en Corrales 50. 5908 4-17 
para una industria de importancia eu 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
o99i 1 Jn 
S E S O L I C I T A 
á los hijos ó nietos de don Francisco Correa, 
vecinos que fueron de Wajay para un asunto 
que les interesa. E n Antó Recio 37, informan. 
5914 15-17 
DE S E A C O L O C A R S E de costurera y para la limpieza de las habitaciones prefiriendo de-
dicarse mas á la costura una criada de color. 
Sabe cortar y hacer ropa de niño y tiene qaien 
responda por su conducta. Informan Jesús Ma-
ría 95. 5913 4-17 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y tiene quien la 
garantice, darán razón San Lázaro 271. 
5902 4-17 
ü N P R O F E S O R CON T I T U L O D E L I C E N -ciado en B ilosofía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moralidad, se 
ofrece á los padres de familia y directores de 
planteles de educación para dar cía.', es de l í y 
2; enseñanza y de apl icación al comercio. Diri-
girse por escrito á J , P, sección de anunciós 
t e l "Diario de la Marina", Q. 
S E S O L I C I T A N 
4 ó 6 ademadoras de sombreros para señoras: 
informan en L A P R I M A V E R A , Muralla'49, 
5S39 Itló—12ml6 
S E S O L I C I T A N 
agentes propagandistas prácticos en esta clase 
de trabajos, se paga bien y se exijen, referen-
cias de formalidad. E n E L F I G A R Q , Obispo 
n. 62. 5820 15j nl4 
UN SEÑOR P E N I N S U L A R désea colocarse de portero ó sereno^ Sabe desempeñar bien 
cualquiera de los dos destinos y tiene quienjlo 
recomiende. • Informan Sol núm; 8, 
G 3 Mz. A. 
S e s o l i c i t a 
una ereneral criada de mano para todos los 
quehaceres de la casa, para el Vedado, calle 
Dos núm, 1, con al sueldo de dos centenes. } 
5789 10-13 | 
Q E D E S E A A R R E N D A R UNA F I N C ^ . cerca 
•^de esta ciudad que tenga buena casa para e 
habitarla, agua y extens ión de una á trefe da-
ba l l er íasde tierra. Dirigir noticias yeondioio-
nzs á San Ignacio J.9;_L Roig, _57^6 ^á-13 
T T i ^ P E N Í N S t j L A R D E M E D L Í N A E D A D 
^ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de hotel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. E n esta Administración informarán 
dirigiéndose á M, O, G 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular que conoce el ramo do Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Haoana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Sr, Adminis-
trador de este DIARIO. Q. 20 
| ' N A persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encentra una colocación de nor-
tero ó encargado de algrna casa de vecinaad. 
Dirigirse á Acosta 61. cuarto interior. Q 
SE ofrece una persona competente para ad-ministrar cobros ó dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joj'eria ó cooperar A 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
•'Diario de la Marina". G 11-Jn 
TTNA P E R S O N A , Q U E P U E D E D A R BÜTT: 
^ ñas referencias, que ha sido mayordomo de 
ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogo3| 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlo* 
Darán razón en Omoa, 1, accesoria. 





T I N A C O S T l R E R A de 
ser y algo de limpiez 
gurín. Puede dar la n 
cantina informan Egido n. 9. 
5955 
¡olocarse para co-
rta y copia el fi-





d e S 
Q E 
Desea colocarse 
ta peninsular de criada de manos, sa-
os quehaceres de una casa, sabe coser 
suenas referencias. Informan Callejón 
iro 14. 5952 4-18 
LA A G E N C I A más antigua de la Habana.-» Roque Gallego.-Facilito en 15 minutOficrian« 
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche* 
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de» 
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo» 
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
ñucas, Aguiar 84. Teléfono 4S3. 
5438 26-Jna 
N S R . P E N I N S U L A R D E S E A E N C O Ñ T R A U 
una colocación para un Ingenio de pesador 
de caña ó mayordomo, es práctico en ol país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleros 
para ingenios ó fincas; informarán en el "Dia-
tio de la Marina"; además se solicita una por-
rería, tiene buenas referencias. Aguacate 19. G 
u 
= 2 
A L Q U I L E R E S 
'AN buenas costureras 
' el acomodo. Bernaza 18 informan. 
6041 4-20 
M i 
S e s o l i c i t a 
dor n. 6, altos, una criada de manos 
i reíerencMa v s ^ j a cumplir con su 
0012 8-20 
socapadas, Obispo 125, camiserí, 
' Dolores 19, en J e s ú s del Monte. 
I G 
en ropa 




i. cíe Cabauas O 
1?N A R R O Y O N A R A N J O se alquila para l a 
^temporada la casa n, 69; tiene agua v roune 
buenas condiciones; está situada en la calla 
en la calle Real frente A la casa del Sr. Bango: 
la llave en el núm. 71: informes calle Baños n. 
5, Vedado. 6016 4-20 
V E D A D O 
Se alquila una casa de sala, comedor, cuatro 
cuartos, otro de criado, cocina, bafio. Inodoro, 
patio y jardín, en 8 centenes. También 3e de-
socupa otra pronto de 5 centenes. Quinta Lour-
de^. 6045 4-20 
V e d a d o 
se alquila en la calle 15 entre A. y B, con 4 oti.ir-
tos. L a liave en el Corral americano é informes 
en Amistad 64. G018 4-20 
S E A L Q U I L A D 
¡os altos del 1901, en Obispo 63, compuesto» de 
5 posesiones, azotea, cocina, inodoro y baño, 






T E J A D I L L O 18. 
6013 4-20 
A T E N C I O N 
Se alquila la mas fresca habitación de la c iu-
dad, con dos balcones de los cuales, ur.o da a l 
Malecón, i-an Lázaro 240, altos, 
6020 8 20 
8 D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — J u n i o 20 dp, 1 9 0 3 . 
N0VELA_S_C0RTAS. 
—¿El doctor Hyvelet» 
Con una inclinación de* cabeza con-
descendiente el mucamo afectado, 
certificó que el doctor vivía allí. Pre-
sentó luego la bandeja de plata para 
recibir la tarjeta, empujó una puerta 
hizo un saludo con el busto y grave-
mente dijo: 
—Sí la señor quiere tomarse la mo-
lestia de pasar... 
Jáfequeliné Fairal, la nuca baja, las 
espaldas apretadas como doblándose 
bajo una.carga invisible, adelanta con 
paso maquinal. ¡No nota el aire bur-
lón del criado. "¡Otra más que ha de-
bido hacer de las suyas!" Kl doctor 
Hyvelel tenía la especialidad de los di-
vorcios parisienses. El la no mira el 
lujo convencional de la sala, una de 
esas salas de espera que son antecáma-
ras de. todos los consultorios ricos^ de 
médicos, abogados y dentistas. Nota 
Bolamente que está sola y respira, y 
luego dejándose caer sobre un sillón, 
se absorve en un ensueño concentrado 
y triste. 
Un alto espejo reflejó su humilde s i -
lueta postrada, los muebles rígidos y 
las pesadas colgaduras. Jacqueline 
Fairal, en su vestido negro parecía ser 
un objeto más agregado á los muchos 
que adornaban la sala, mudos y silen-
ciosos. 
De repente la puerta vuelve á abrir-
se; Mme. Fairal se estremece. Se le-
vanta y al mirar su imágen reflejada 
en el espejo extraña verla líena de gra-
cia y de fuerza, en la plena belleza de 
los treinta años. 
¡Vamos! ¡Valor! se dijo á sí misma. 
M. Hyvelet me'espera. ¡Vaciaré mi 
corazón, diré todo! Y al extremo del 
espantoso túnel, donde desde dos años 
me debato, allá, lejos, en el fondo del 
camino cortado, una débil luz de es-
peranza se levanta, una palidez rosa-
da... 
Sentada enfrente de una mesa carga-
da de carpetas y de papeles, que alum-
bra una luz eléctrica, mira el cráneo 
de M. Hyvelel, inclinado, que blan-
quea con el hermoso brillo del marfil, 
ve de perül una patilla blanca, cortada 
sobre una mejilla lisa, una mirada ce-
leste helada, una oreja colorada, pelu-
da. Y habla, habla inagotablemente. 
¿Acaso no oye el doctor Hyvelet?... Ni 
una señal de aprobación ó de censura. 
Ante ese mutismo, una angustia atroz 
se apodera de Jacgueiiue. Ha vaciado 
su corazón hasta el foudo. No siente 
sino una impresión do soledad y de 
aniquilamiento. 
¿Habría ella sollozado en vano, 
gritando su dolor inútilmente? Mira 
éáe cráneo inclinado, esa frente severa 
que medita. Tiene la sensación de ser 
iabandonadaen el desierto y en las ti-
nifbla.s. 
: E n íln M. Hyvclefc alza la cabeza, 
lanza de reojo á su dienta una rápida 
mirada de comisenición—pues, apesar 
del obligatorio endurecimiento del ofi-
cio, no es un mal hombre—y con su 
voz blanda que solo so anima ante el 
tribunal: 
—Siento profundamente, señora, te-
ner que decirle... 
Jacciueline halza hacia él sus hermo-
sos ojos dolorosos, le interroga con to-
do su rostro ansioso ¿Qué? ¿Qué va 
á decirle? M. Hyvelet se detiene 
un segundo, reflexiona. Luego menea 
la cabeza. Después de todo es la ley 
y él no puede nada. Las palabras 
caen, heladas, una por una, y Jacque-
line Fairal las sieute entrar en su co-
razón, como hoja suave de puñal. 
—No veo ninguna salida. ¡Casada 
está y casada ha de quedar! 
¿Es eso posible? ¿Ha oído bien? ¡Eso 
es insensato, es monstruoso! Quedará 
ligada, atada hasta el íin de su vida 
con un demente! ¿Será siempre la mu-
jer, el bien, la cosa de eso ser sin pen-
samientos, de esa carne inerte, de esa 
triste apariencia humana que vegeta 
como una larva, en la celda de un ma-
nicomio!...... Su marido, bajo el pre-
texto de ser su marido, que la ha hecho 
sufrir mientras tenía una sombra de 
razón, y que ya no sabe ni siquiera si 
ella existe, ¿debe encadenarla á la des-
gracia durante la vida? ¿Será necesa-
rio que dependa de ese fantasma, que 
se sacrifique, ella, una cr atura adora-
ble, inteligente, capaz de amor y de 
maternidad? Sin duda, el doctor Hy-
velet ha comprendido mal ha oído mal. 
Y de nuevo cuenta la historia la-
mentable, enseña su llaga. Fué casa-
da por sus padres, ocho años antes, 
con un hombre cualquiera, un Fairal 
que tenía quince años masque ella; por 
ser rico, banquero conocido ¡La 
habían lanzado en los brazos de ese 
desconocido! Fué el martirio ¡ay! 
desde los primeros meses ' Engaña-
da, abandonada, vuelta á ser recibida 
......¿Por ella? No, por su dote, casi 
disipada ya en sospechosas combinaeio-
nes... Si todavía hubiese tenido algún 
afecto á quien dirigirse, un suare pe-
queño ser... Pero esa vida, sola con 
su dolor, ó con ese individuo que la 
maltrataba y á quien odiaba... ¡Podía 
divorciarse de él antes! Pero ella es-
peraba siempre... Luego habían ve-
nido uno tras orro los días tristes... 
Las inconveniencias, la maldad, y por 
fin la locura. 
Y ahora, de ese Fairal que había si-
do su marido sólo para engañarla ó pe-
garla, solamente quedaba una sombra, 
una nada, algo menos que nada... Y á 
ese muerto vivo, á quien bastaban los 
cuidados de una enfermera cualquiera, 
á ese cadáver se la quería encadenar, á 
ella que era fuerza, salud, esperanza, 
legítimo deseo de respirar y de vivir!... 
Las frases cortadas y coléricas volaban. 
M. Hyvelet, meneaba la barba, sin de-
cir nada. El la exclamó. 
—¡Así, durante toda mi vida, habré 
de ser víctima de una ley odiosa! ¿Ha-
bré de ser presa de un loco? Sólo que-
daré libre por su muerte ó por la mía. 
¿Debo estar condenada al casamiento ó 
á la viudez perpetua? Dígame que us-
ted se burla, señor, dígame que en 
nuestra época, una injusticia, una bar-
baridad semejante es imposible. 
L a voz se debilitó quebrantada en 
sollozos. 
M, Hyvelet tuvo un breve momento 
de emoción. Unos amigos le habían re-
comendado á Mrn. Fairal . . . Sí; su caso 
era digno de lástima... Pero ¿quéhacer? 
la ley es la ley. Rechazó sus reflexio-
nes, y volviendo á la realidad, dijo con 
voz clara: 
—¡ Ay! señora. Tal es la le}' que rige 
actualmente, el divorcio. ¿No lo sabía 
usted? Es un mal. Se supone que en 
Francia nadie ignore la ley, ni aun las 
niñas que la noche del contrato firman 
casi todas, con la misma ignorancia de 
usted, su'encadenamiento civil... La 
mujer no puede divociarse cic su esposo 
loco, aun cuando los médicos le decla-
ren incurable, comojse lo han declarado 
á usted, Mme. Fairal. 
Jacqueline, abatida por su revela-
ción, ya no encontraba ni la fuerza de 
indignarse. 
L a voz de Mr. Hyvelet sonaba cual 
eco lejano á sus oidos. Le parecía que 
hablaba otro idioma. Se sentía como 
en un país de ensueños. Soñaba en cos-
tumbres salvajes, en las vagas hogueras 
de la India, donde los brahmanes que-
maban á las viudas... 
—Las causas obligatorias del divor-
cio, continuó el Dr. Hyvelet, están ne-
tamente definidas por la prudencia del 
legislador. Pues, esa misma institución 
del divorcio, señora, sólo ha sido resta-
blecida entre nosotros de un modo muy 
incompleto, miedoso, se puede decir, 
después de un largo intérvalo, debido á 
la austeridad de la Restauración... Y 
esas causas se reducen á dos: al delito 
de adulterio, sorprendido infragauti, 
no siempre muy fácil de establecer, y á 
la condena á una pena infamante, como 
la muerte, los trabajos forzados... casos 
bastante} raros Fuera de esas dos 
causas, la ruptura del lazo conyugal se 
deja á la apreciación del jiléz, cuando 
uno de los litigantes alega motivos de 
excesos, golpes ó injurias graves. 
M. Hyvelet, que se escuchaba ha-
blar, sonrió: 
— Y . . . la apreciación del juez varíaá 
menudo. E r r a r e hamanum esV Sea de 
el lo lo que fuere, esos son, señora, los 
únicos motivos que podría usted alegar 
si la liberación fuera posible.., Usted 
no entra en ninguna de las situaciones 
previstas por la ley. 
Jacqueline le miraba con una expre-
sión de estupor doloroso. L a incierta 
luz de la mañana, que antes flotaba á 
lo lejos, se había apagado. 
—Si eso puede consolarla, señora— 
continuaba el abogado con tono grave 
— sepa que usted está en numerosa 
compañía. La prisión, contra cuyas re-
jas se está usted golpeando, está llena. 
No se puede divorciar de un locó, es 
cierto. Pero tampoco se puede divor-
ciar de un ladrón. Muchas desgracia-
ciadas están como usted ligadas para 
siempre á bandidos condenados á varios 
años de prisión... ó á víctimas de vicios 
incurables, roidos por enfermedades re-
pugnantes. Ni las disidencias religio-
sas que pueden exasperar á los creyen-
tes, hasta impulsarlos al homicidio, ni 
ese motivo diario de divorcio,- cual es 
la incompatibilidad de humores que 
vuelven á los esposos dos enemigos mor-
tales, nada, nada de todo eso existe an-
te los dictámenes de la ley. 
Pero, Jacqueline Fairal, con el cora-
zón próximo á estallar, se había levan-
tado. Balbuceaba palabras incoheren-
tes. Una noche profunda, sin fin, sin 
límites, la envolvía. Las ganas de gri-
tar y de llorar eran tan fuertes que le 
hicieron morder los labios cruelmente, 
sin ver su pañuelo rojo de sangre 
¿Qué hacer? ¿Qué iba á ser de ella? Te-
nía la sensación, de estar entre cuatro 
paredes que se estrechaban por momen- -j 
tos alrededor de ella, hasta ahogarla... 
Atravesaba maquinalmente la antesala 
precedida del mucamo, que la honró 
con una mirada protectora... Y detrás 
de ella, la puerta se cerró con el soni-
do de la losa que cae sobre la tumba. 
P A U L Y VICTÓE M A R G U E R I T T E . 
O E A L Q U I L A en Cojimas frente á la Playa y 
0 á dos cuadras de los baños, la hermosa ca-sa 
Real 66. portal, sala, saleta, 6cuartos, caballeri-
za, cochera, abundante agua; dirigirse á Cuba 
153, de 10 á 12 y de 5 á 7. 6000 4-19 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas habitaciones bajas muy frescas con 
jardin á su frente á personas de moralidad en 
casa particular. Calle de Lealtad n. 153 entre 
Salud y Reina, con comida ó siú ella. 
59S7 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altos Prado 113, para familia 
de íjusto: la llave en el bajo: informan en Mer-
caderes 22 de 2 á 3. 5967 ~ 8-18 
S e a l q u i l a n 
los bonitos altos Neptuno 114, la llave en los 
bajos. Informau Mercaderes 22 de 2 a 3. 
5938 8-13 
T'edado.—Calzada esquina á.2, se alquila una 
' quinta con siete cuartos altos, sala, come-
dor-hall y cu.irto bajo. Rodeada de jardines 
y demás dependencias aparte. L a llave en el 
Hotel Trotcha. Informarán San Lázaro 122 de 
8 a 12 mañana y de 6 a 10 noche. 5711 10-12 
Se alquilan 
los altos, amplios, cómodos y ventilados de la 
casa Obispo 30, frente á la farmacia del Doctor 
Johonson: informes y la llave en la accesoria,, 
zapatería. 5722 
POR tener que marcharse á España su dueño, se vende una vaquería compuesta de 23 va-
cas, un magníf leo toro de buena raza, tres ca-
brllos, con veinte pesos de despacho á domi-
cilio, situada en un establo en la calle C , es-
quina 15, Vedado, donde informan á todas 
horas. 5916 10-18 
U n ¡a conocida casa Mercaderes núm. 11, se al-
•^qailan buenos cuartos altos y bajos para es-
critorios. También dos accesorias á la calle, 
propias para establecimientos. Informes Ofi-
cios n. 2S altos. 5761 8-13 
O F I C I O S <;o 
se alquila, la llave en la zapatería del lado, in-
formes en Reina n. 73 de 4 a 5. 6968 4-13 
E S T R E L L A 10 
se alquila esta amplia casa de alto y bajo. L a 
llave é informes en Reina n.' 73 de 12 a 1. 
5965 8-18 
í s p o 1 3 7 
Se alquila una fresca y c ó m o d a hab i tac ión 
con vista á la calle. 5964 8-18 
U N MUCHA P R O P O R C I O N se cede una casa 
•'-'de inquilinato toda ocupada y con buenos 
inquilinos. E s buen negocio. Avistarse con 
el señor Tbingrese, Dragones 38, de 7 á 10 de 
la mañana y de 2 á 5 de la tarde. 
5962 4.18 
S e a l q u i l a 
on piso alto en $2SJ>2 oro español , tiene entra-
da independiente, sala, tres cuartos con luce-
tas giratorias para vent i lac ión , comedor coo 
lavabo, agua y desagüe, baño, bañadora de 
hierro esmaltado, inodoro, cocina, un entrepi-
BO y timbre e léctr ico . Concordia y Marqués 
González , en la bodega e s tá la llave: su dueño 
Reina 91, de I j ^ 4 2 6014 4-20 
S E A I - Q U I L A 
un ?p.!6n y habitaciones y un local con nuerta 
á la calle y una cocina con su local, ü b r a p í a 
núm. 20, esq. á San Ignacio. 
6028 S-20 
C K A L Q U I L A 1a~gran c a . ^ Sau Rafael RkprQH 
*-pia para Hotel ó para dos numerosas lami-
llas que Quieran vivir con toda clase de como-
didades, la llave é informes en Teniente Rey 
28, a lmacén do Urca y Nogueira. 
alt 10-18 
E n Linea m&iuero í>, 
entre M. y L . Se nlquilan 3 cuartos bajos, uno 
alto, cocina, portal, cuarto de baño, la llave en 
S5, eso. M., precio 121-20, para más pormenores 
Industria 174, Alejandro Quirós. 
5973 4-19 
R E I N A « ó 
r r r.lqnila l i parte baja de esta casa compues-
ta, de ¡odao las comodidades apetecibles, agua, 
baño, inodoro, etc., en el c a l é do la eMiulna 
n t * Ta l lave éan íoru iao . cOll S-i'a 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario 6, acabada de reedificar, 
con sala, 2 saletas, 4 cuartos bajos y 3 altos, 
patio y traspatio. L a llave en la misma. I n -
formes Aguila 230. 5972 4-19 
C E A L Q U I L A N — e n Habana n. 118 una habita-
"^ción fresca, entrada independiendiente, pro-
pia para una corta familia, gran a/.otea & la 
calle y por $10-60 en oro. San Rafael n. 1 B . . 
habitacione s para hombres sólos, desde $8 a 
9-50 en oro. Informan O-Reilly 104. 
c 995 U n 
N E P T U N O 137 
se alquilan los hermosos y frescos altos de esta 
casa, en los bajos de la misma informarán. 
5944 4-I8 
Q E alquila el bajo de la casa Habana 42, es-
^quina á Cuarteles. L a llave en la bodega de 
la esquina, é informan en Baratillo 1, plaza de 
Armas, Marcelino González y Comp. 
5957 15-18 
Q E A L Q U I L A N en Concha y Marina Jesús del 
^Mente, a una cuadra de los carros, casitas con 
sala, 2 cuartos, comedor, cocina, ducha, inodo-
ro y patio, casas de portales y azotea. E n las 
mismas infoiman y en Obispo 84. 
5954 8-18 
SAX R A F A E L 29, 
entre Galiano y Aguila, se alquilan en módico 
precio estos elegantes y cómodos altos. Infor-
man en la Farmacia de los bajos. 
0000 4-18 
C E alquila la l inda casa Lealtad 122, entre 
^ R e i n a y Salud.—Es grande y hermosa, los pi-
sos de marmol y mosaico, patio con arboleda. 
L a llave en el Cetro de Oro panadería , en Rei-
na. Informan Muralla 41; Díaz. 
5935 15-18 
S E A L Q U I L A X 
los frescos y espaciosos altos de la casa calle 
de Amiataa núm. 90. E n la misma informan. 
5940 8-18 
Lagunas nüm. 03 
sala con dos ventanas, zasruftn, seis cuartos, co-
medor, dos fregaderos, cocina, baño, inodoro, 
agua corriente: la llave en la bodega. Su dueño 
Merced 48. 5942 8-18 
S E A L Q U I L A X 
los cómodos y ventilados altos de Riela 66 y 6S 
el primero con tres habitaciones, sal», saleta, 
baño y balcón á la callo, suelos de marmol y 
mosaico, lavabos en las habitaciones y dem&s 
comodidades; el segundo tiene 7 hahí tac iones , 
sala, saleta^ todas con baño y una hermosa 
azotea, lavabos en todas las comodidades para 
una familia Informan en los bajos, a lmacén de 
sombreros. 5911 8-17 
Se alquila. 
la espaciosa cosa Jesús Maria 82* con saleta, 
4 cuartos, baños 6 inodoro con arreglo á la ley 
de sanidad: precio S34 oro español . - Informan 
Jesús Maria 70. E l Chalet. 5917 4-17 
C e alquilan en Campanario 57, un .̂ piso, alto, 
^compuesto de sala y tre3 UabilaclonfeB pon 
balcón á la calle de Concordia, á , m^fí-imonlo 
sin niños 6 señoras solas: en la múnua intonna-
rdn: es casa do familia reepctable, 
. 5907 6-17 
E S T R E L L A 99.—Se alquila esta con sala, a n -
•'-'tesala corrida con sus mamparas, 4 cuartos, 
salón de comer, cuarto de baño con tanque fo-
rrado do azulejos, 2 inodoros, patio, traspatio, 
una de las habitacióncs es alta. L a llave en la 
bodega esquina á Mnnriqua. Su dueño Virtu-
des 15; 5912 4-17 
SEALCÜILABNCü3á26, 
una sala con su aposento comedor, cocina, y 
todo lo necesario, informan on la misma 
5904 "8-17 
C E alquila la casa San José entre Espada y 
^Hospital , con 5 cuartos, acabada de fabricar, 
servicio sanitario moderno do dos ventanas, 
letra C , cu la bódega de Espada y San José, 
informa su dueño Salud 140. 
5906 8-17 
E N S O L U O , 
se alquilan habitaciones á personas de morali-
dad, qué no vengan animales, en el principal, 
entresuelo y bajos, hay también dos accesorias. 
5905 ' 8-17 
C E A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas, Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, lus tenemos desde f4-25 ¿ 
8-50. 5877 lc-18 J l 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguacate 110 entre Teniente Rey y 
Muralla. No para casa de vecindad ni tiara 
depós i tos de comercio. Dentro impondrán. 
5856 5-16 
H A B I T A C I O N E S 
amuebladas, con servicio de criado, gas, porte-
ría, Virtudes, 2, entre Parque y Prado, piso 
2 y 3 '. 683G 8-16 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitaciones con balcón 
á las calles de O'Reilly y Cuba, O'Reilly nü-
mero 30 A., esquina á Cuba. 
5892 8-16 
S e a l q u i l a 
una hermosa habi tac ión en casa particular á 
señoras ó caballeros solos. Se cambian refe-
rencias y no hay niños. San Juan de Dios 6 
bajos. 5874 8-16 
la casa Suárez 52, con sala, de dos ventanas, 2 
saletas, 5 cuartos, patio, baño, inodoros buena 
cocina y fabricación moderna. Informan Suá-
re« 26 y 28. 5871 5-16 
V E D A D O 
se alquila la casa calle 7 n. 135, tiene 5 cuartos, 
sala, comedor, baño. etc. Darán razón en la 
misma calle n1:130, D. Alfonso. 
5835 ltl5—7ml6 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle de la Salud n. 93. con 5 
habitaciones, bajas y 2 altas, suelo de mármol 
y mosaico, baño de tanque é inodoro. L a llave 
é informarán en el n. 95. 5824 8-14 
S E A L Q U I L A 
l a magnífica y regia casa Prado 99. al lado del 
hotel Pasaje. Tiene todo el confort que pue-
da apetecerse. E l portero Informará. 
6010 8-19 
A L Q U I L A una fresca y moderna casa de 
^-"azotea, con sala, saleta y 5 grandes cuartos, 
baño y se ív ic io sanitario completo. Corrales 
n. 8rt, casi esquina a Angeles, por donde cruzan 
todas las l íneas del Eléctr ico . 6003 4-19 
M A K I A NAO ~ 
Se alquila l a hermosa y fresca casa, Samé 34. 
acabada de rediftear, informes Amistad 81, a l -
tos. L a llave Samá 30. 
6007 4-19 
C E alquilan los bonitos y c ó m o d o s bajos de la 
^-'casa calle de San Miguel 76 y 78, esquina á 
San Nicolás, propios para corta familia y con 
todas las instalaciones sanitarias, con nortero 
y luz eléctrica. 6005 8-19 
S e a l q u i l a n 
los espléndidos altos de Ncptuno 4. acabados 
d« pintar y con toda» I'ÍS comodididc' hirriC 
nicas. • 6001 S U 
Se a l q u i l a n 
las casas núms. 144 de la calle de Cuba en la 
cuadra de la Iglesia de la Merced y 19 de la de 
Fundición. Inlermes respectivamente en Cuba 
144 y San Ignacio 106. 5838 8-14 
] ? n 45 pesos oro español , los bonitos altos-de 
•'-'Salud 6, esquina á Rayo tiene espaciosa sala, 
piso de marmol, comedor. 4 habitaciones, bal-
cón corrido por Salud y demás comodidades, 
frescos é independientes. L a llave en los bajos, 
e informes Monte 125 altos, por Antreles. o 
Monte 133 Botica " L a Libertad". 
57S8 8_13 
C e alquilan los bajos de la casa calle de San 
Nicolás núm. 76, entre Neptuno y San Mi-
guel con todas comodidades y servicio sanita-
rio. E l portero tiene las llaves y pueden ver-
se é todas horas. 5782 8-18 
Plaza de Armas 
Se alquilan los espaciosos bajos de Obispo 1, 
el todo ó ñor parte?, propios para a l m a c e n ó 
establecimiento de cualquier ramo. Informa-
rán en la portería de la misma. 6782 8-13 
S E A L Q U I L A 
Industria 129, al lado de VUlanueva nn local 
propio pafa establecer cualquier industria y 
sobre todo para a lmacén de tabaco por estar 
preparado para esto y con capacidad'para 4000 
tercios. 5717 26-12 
S E A L Q l I L A 
la casa de alto y bajo Sol 54 entre Habana y 
Coicpcstsla. l iLonnao cu Mouserralo n. 2. 
N E P T U N O 2 A., F R E N T E A L P A R Q U E C E N -
T R A L . — E n esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
5622 26-10 Jn 
S E V E X D E 
un piano marca Gaveau por tener al!fl aMr. 
^ I I U ^ ¿ la P é n d u l a . 
S o -^T-o l a c i o 
una casa calle de Concordia, de mamposter ía 
y azotea, con sala, recibidor, 5 cuartos saleta, 
a^ua y baño, sin g r a v á m e n e s y sin interven-
ción de tercero. Informes Lealtad 38. 
' 5915 
S E V E X D E 
una casa en Príncipe Alfonso 213, entre Antón 
Recio v Figuras, libre de todo gravamen. I n -
forman M. Rodríguez Embi l , Hotel Roma de 
I í á 3 2 v d e 5 á 8 . 5948 4-1S 
Oficios 76, altos. 5947 Informan en 4-13 
Loma del Vedado. 
Hermosa casa, recién pintada, 7 cuarto';, sala, 
saleta, comedor, baños e inodoros, gas, despen-
sa. Todo moderno. Calle F . n. 30. También in-
forman Zanja 152. 5743 S-12 . ' 
S E V E X D E X 
sin intervención de corredores, en punto cén-
trico: dos casitas situadas en Blanco 8 y 10. E n 
las mismas dará razón la dueña. 
5S29 15-l í 
T E N I E N T E K E Y 14 
Se alquila esta casa, propia para a lmacén 6 
establecimiento importante. Informarán en la 
notaría del Sr. Antonio G. Solar, Aguacate 128 
de 1 á 3 de la tarde. * 5524 26-Jn7 
Z u l u e t a n ú m e r o 26 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias ítabitacioties con 
balcón á la calle, otras interiores y nn 
espléndiüo y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. lulormará el por-
tero á todas horas. 
C 933 1 Jn 
B A R B E R I A 
se vende por desgracia de familia. Entradas al 
mes 270f. gastos 140, se dará a plazos y a prue-
ba. Obrapía 85, tapicería . 
una casa en la calle de San Nicolás en f3.000; en 
Campanario cuatro casas en fl.OOO; otra en J e -
sús Maria de esquina en S8.000. Tacón 2, bajos 
de 12 á 3. J . M. V . 5731 10-12 
S E A L Q U 1 L A X 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D. 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, 
con agua de Vento, á precios módicos . Frente 
á la primera iglesia. Informarán en la misma. 
5272 26-jn2 
S E ARJÍIEXDA 
nna finca de 9J4 cabal lería , en calzada y junto 
al pueblo, con árboles frutales, palmares, co-
cnles y rio caudaloso, terreno propio para pifia 
y tabaco. Para informes Reina 116. 
C 936 26-31 Mv. 
v^E A L Q U I L A N en el Vedado, cinco casas aca-
chadas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuar-
los, cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 
11, entre C y B, en la misma informarán y en 
Aguiar 100, W. H . Redding. 5102 27my28 
8-12 
e 
Dinero barato en hipotecas 
A l 7 y 8 por ciento en sitios céntricos; en ba-
rrios y Vedado, convencional. Joaquín Espe-
jo, Aguiar 75 letra C , Relojería. 
5970 S-19 
Tiíaigf i iasyesíaici l iBí í is 
B A K B E R I A 
Se vende una, situada en punco céntr ico de 
la Habana. Informes vidriera del Café Lijeros, 
Monte y Cienfuegos. 6036 4-20 
S E V E X D E X 
sin intervención de corredor, dos magn'ficas 
casas situadas en la calle de Lealtad entre S a -
lud y Reina: dará informes Ma nuel Rabasa, 
Aguiar 92, altos, de 1 á 4. 6040 4-20 
Gáttgái. E n $J.<500 oro español 
se vende la bonita y nueva casa calle de Con-
desa n. 26. Está libre de todo gravamen: su 
dueño Neptuno 101 >í 6023 8-20 
Se vende casi regalada con todos SUP enseres 
Informa Carneado en su bazar E l Mundo, G a -
liano y Animas. 6037 8-20 
SE VENDE EN PROPORCION 
y se alquila ca-sa .San Lázaro 55 esquina rá Ge-
nios ó Industria, de moderna construcción con 
nuevo puertas, ¿ tres calles y dos habitaciones 
al fondo; techos losa por tabla, pisos de mosai-
co. A dos cuadras de la Punta y Prado frente 
al Malecón. Construida expresamente para 
establecimiento.' Libre de gravámenes , rue-
de vei-so de 11 á 2 tarde. Trato directo. Su 
dueño San Juan do Dios núm. 1, de 1 á 5 tarde. 
SE VENDE-BARATA 
la más fresca y vistosa casa alta de moderna 
construcción, Genios núm. 34, con catorce hue-
cos ó luces y balcón corrido á San Lázaro. I n -
dustria y Genios, dos cuadras de la Punta y del 
Prado y frente al Malecón, que domina en toda 
su extensión. Zaguán, espléndido recibidor, 
gran sala, hermoso comedor con balcón y vista 
al mar, siete cuartos, espaciosa cocina, cuarto 
de baño, lavadero, dos inodoros, tecnos loza 
por tabla, pisos de mosaico, Instalación sanita-
ria, perfectas persianas, buenas mam puras, 
&., &. Libre de gravfimenes. Puede verse de 
11 á 2 de la tarde. Trato directo. Su dueño 
San Juan de Dios níim. 1, de 1 á 5 do la tarde. 
SE VENDE EN PROPORCION 
la fresca y elefante casa de moderna construc-
ción San Lázaro 51 y 53 á dos cuadras de la 
Punta y del Prado; de dos ventanas, buena sa-
la,-comedor, dos cuartos bajos y uno alto, co-
cina, cuarto de baño é inodoro, techos loza por 
tabla, pisos de mosaico, instalación sanitaria á 
la moderna, buenas mamparas y persianas. 
Libre de gravámenes . Trato directo. Su due-
ño San Juan de Dios núm. 1, de 1 á 5 de la tar-
de. 
SE VENDEN BARATAS 
ó se toman $23-000 en V hipoteca 
tres casas de dos pisos*construcción moderna, 
hay independientes unas de otras, pero sucep-
tibles de convertirlas s ise quiere en un solo 
hermosís imo edificio con muy poco costo, en 
la calzada de San Lázaro esquina á Industria 
y Genis, ó sea á dos cuadras de la Punta y Pra-
dp y frente al Malecón que domina en toda su 
éstensión. Diez cuartos, dos grandes salas, una 
baja con dos ventanas á San Dázaro y otra alta 
mucho mayor, haciendo esquina con San Lá-
zaro é Industria: extenso comedor con vista al 
mar, espléndido recibidor, gran salón bajo con 
nueve puertas á tres calles á propósito para 
cualquier establecimiento, dos cuartos de ba-
ños, dos buenas cocinas, una en bajo y otra en 
alto, con su correspondiente acenso, gran lava-
dero, todos los pisos de preciosos mosaicos y 
los techos loza por tabla, instr lación sanitaria 
á la moderna, persianas, buenas mamparas, 
servicio de agua en las haDÍtacioncs. Libres de 
todo gravamen. Se venden juntas ó separadas. 
Trato directo. Pueden verse de 11 á 2 de la 
tarde. También se tomaría en V. hipoteca 
523.000. E l dueño en San de Dios nüm. 1, de 
1 á 5 de la tarde. 
8002 6-19 
B U E N f m . Q O C l Q , 
E n el cercano pueblo del R incón se vende 
muy en proporción un gran establecimiento de 
Cafó, Fonda y Posada, situado al pié de la Cal-
zada que va á San Antonio de los Baños y de 
los Paraderos del Ferrocarri l del Oeste y del 
de VilUnueva—Dirigirse á su dueño Real n. 13 
Rincón. No se trata sino directamente. 
C-944 Jn3 
T)OS C A S A S se venden una en Revillagigedo, 
gana $26-50, otra en Gloria, gana $-17 pesos 
oro. están con arreglo á lo que exije la Sanidad 
sin intervención de corredor, informes Amar-
gura esquina á Cuba, (bodega,) de 7 á 8 a. m. 
de 2 á 5 a. m. 5974 16-19 
BUEN NEGOCIO 
Por tener que dedicarse á otros negocios, se 
venden y en buenas condiciones, todas las exis-
tencias de la acreditada casa de Modas E L MO-
D E L O , Obispo, 133. También se traspasa el lo-
cal con todos sus enseres y armatostes. 
5992 4-19 
Q:E A D M I T E N proposiciones por las existen-
^cias y armatostes, se cede el local y también 
se venden los armatostes solos y una vidriera 
grande para la puerta de la calle, Villegas nú-
mero 113, a lmacén de Sedería. 
C 1031 00m-10 
Piaios ie cola M y Pimi 
se venden muy baratos, al contado y ó J " } } 
San Rarael 14. 5881 ^ a P'^os, 
• o-16 
V E R D A D E R A G A X C Í A ^ 
M U E B L E S , M U E B L E S . 
• E n la misma fábrica Virtudes 93, se HQUÚ,, 
todos los muebles, hay juegos decnar f« í ; v̂ 11 
gal y Sedro, de M e p l e y ¿ r i s % « % C " u ¡ t 0 i o d & J S > 
mo de Comedor ó piezas sueltas, todo b u ? ^ ' 
bien hecho y barato, hay que verlo para r í n ' 
vencerse, lo mismo se construye para e n ^ " 
todo lo que se pida, sin ningún compíomfao S 
garantía hasta estar el marchante sa í sfech^1 
P KCÜ- VerlOS a Vlrtudes 93. Ebanistería ^ 
13-16 
PIANOS K I M B A l l 
el mejor fabricante de los Estados Unidos 1A. 
vande Salas, San Rafael 14. 5883 a .IR 
ALQUILAN PIANOS 
desde tres Pesos en adelante; afinaciones ^ - a . 
tis. San Rafael 14. 57<7 8-13 
S E V E N D E 
E n el mejor sitio del Paseo del Prado, un so-
lar de 531 metros planos, libre de todo gravá-
men. 
Para informes v precio, vean al Sr. José Ro-
ca, en Lamparil la 2, de S a 10 A. M. y 12 a2 p, 
m. y en Prado 94, altos, de 4 a 8 p, m. 
6701 lOjnll 
S E V E N D E 
E n el mejor punto del Vedado, 2 solares en 
muy buenas condiciones, calle 19 en la Loma; 
informaran en la calle de San Rafael 92 por 
Escobar, la primera accesoria frente al n ú m e -
ro 120 de Escobar. 5580 " 15-9 
O E V E N D E sin Intervención de corredores, 
^ u n a caballería de tierra de las de la estancia 
" E l Palmar'.', con su casa de tabla y teja, si-
tuada en la Ciénega. Ayuntamiento de Arroyo 
Apolo, informando de la misma de 10 a 12 de 
la mañana y de 5 a 7 de la tarde en Monte nú-
mero 78. 5398 15jn-4 
Santo Tomás 34. 
Media cuadra á la calzada, 8 ventanas y za-
guán. Costó 16.000 pesos, se dá ñor la tercera 
parte. E l terreno lo vale, E l dueño en G a -
liano 101. 5392 16-4 
U n e l e g a n t e l a e t ó n <le v u e l t a e n t e r a 
un caballo alazán de ocho cuartas maestro de 
tiro y muy manso, una limonera francesa fla-
mante, se vende todo muy barato en Aguila 
ntim. 72. 6039 4-20 
S E V E N D E 
un milord con zunchos de goma, con tres caba-
llos y demás enseres. Puede verse en Ancha 
del Norte 273 de 6 ^ 9 de la mañana, 
5975 5-19 
C E V E N D E una duquesa con 3 caballos e n ó -
f i los , Paseo de Tacón ó Carlos I I I 287. tren de 
coches, en la misma se coloca un muchacho 
peninsular de 13 años para el comercio, de 7 á 
10 y de 4 á 5. . 5995 . 8-19 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E l que desee eoinprar carruajes, de-
be venir á esta casa, donde encontra-
rá un surtido completo. 
Hay Duquesas, Miiords, Vís-a-vis, 
Coupés, FaetoneH, Familiares, Tí lbu-
ris. Jardineras, Cabrlolcts, etc. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
en eamJno otros carruajes. Salud n. 17 
5997 8-19 
FIANOS NUEVOS 
en alquiler con derecho á la propiedad Sala» 
San Rafflftl 14 5775 u« ?5la9. 8-13 
PÍANOS DE GOLA 
Erard y Pleyel. Se alquilan muy baratos- afi-
naciones gratis. San Eafae l núm. 14. 
5776 8-13 
á plazos sin ilador. San Rafael 14 
5716 8-12 
A PLAZOS S I N F I A D O R , S A N R A E L 14. 
5745 g.12 
V I B R A T O R I A á plazos sin fiador. San Rafael 
n. 14. 5744 S-12 
Se vende uno del fabricante Boissclot muy 
barato_ por no necesitarlo su dueño. A costa 101 
5o96 15-9 
Realiza un gran surtido 
d e r o p a s d e t o d a s c l a s e s , m u e b l e s , & Q 
Todo el que necesito proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra. 
Enses Je casimir á 3 . 
f O N GOMAS O CON H I E R R O S , con caballos 
V<5 sin ellos, se vende un-v duquesa marca Coii- I 
tiller, propia para el campo, se damuv barata, 
puede verse de 6 a 2 en San Lftsaro 2uy. 
5934 4-18 
E n ropa para la estación hay completo surti-
do de fiases de holanda y dril que se dan á pre-
cios de ganga. 
Para ropa-de señoras, barata y buena, L A 
Z I L I A , Suárez 45. 5899 13-9 Jn 
PIANO SE COM 
se vende uno del tabricante J I ; ; . E Z , en muy 
buen estado.':Obr¿pín 52." . 5597 15jn9 
"MUEBLES. JOYÁST ROPAS. 
Hay un ĝ ran curtido de muebles, camas, lám-
paras de cri-aal, rolojea, juegers' de'salo, cbnVe-
dor y cuarto v todo lo oonoern íente al j iro d » 
Préstaraoar y ¡Mueblería (Jue rcnliza moM alcíos-
to para deeoiupar el local, notíque toncihos que 
hacer reformas. L A P E R I C A , Aiümaa.g-i. T e -
léfono 1105'. Hay agencia de .mudadivs y se v » 
al campo. 6 * 7 3 28jn6 
C E V E N D E un magníf leo milord í'rancOs, 
^ acabado de remontar y s e d a en un precio 
muy módico y un tilbury do concha delante, 
con asiento tracero, forma jardinera, bajito, 
propio para cualquier persona que quiera una 
cosa cómoda. Informan San l la íael 150 á todaa 
horas. 5910 8-17 
n o c e Y J 
G A N G A 
se vende baratís imo un excelente boggi con 
fuelle de bdialOj ha rodado poco, en Lealtad 
n. 13L, casi esquina á Dragones. 5903 5-17 
Ganga. 
Por tener que ausentarle su dueño , se vende 
una duquesa en perfecto est í ido con 3 caballos 
ó con uno ó dos. Concordia 182, establo E l Cen-
tral. 5901 8-17 
dos mílores, una duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de 6 asientos, to-
dos en perfecto-estado y de los mejores fabri-
cantes. Pueden verse á todas horas. Empedra-
do 5, esquina d Mercaderes. 5249 26-2 Jn 
y -
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. E n venta por Francisco P. Amat. Cuba 60 
Habana. C..928 alt My-30 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y i o r , 
d o b l e c i l indrOf y t a m a ñ o C a c e -
t a , s e v e n d e m u y b a r a t a p o r n e -
c e s i t a r s e e l l o c a l q u e o c u p a * 
P u e d e v e r s e á t o d a s l l o r a s e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D 1 A E I O 
D E L A M A R I N A 
A 
S E VENTEEN 
dos venados, macho y hembra preñada, jóvenes 
Í mansos. E n Maloj'a 149 se pueden ver á todas oran. Se venden juntos ó separados. 
6030 . 4-20 
Se venden vacas y novillas en pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serral-
ta.—O ü ines. c 1072 19 J n 
V u í 'PIMT* í^*-^ 36 ve,1áe dos chivas re-
.Li i l V.C11U ( D U O c¡en paridas, con buena 
y abundante leche, informa su dueño en la 
misma. 
5918 4-17 
S E V E N D E N 
dos magníficos cachorros Seter, de lo mejor 
que han venido á la Habana en Campanario 3:3, 
altos se pueden ver. 5739 8-12 
S E V E X D E 
una jaca criolla de 7K cuartas, de monta y tiro 
y un tilbury de uso con arreos y montura: s o d á 
barato. En"Estrella 123 informan de 6 á 8 a. m. 
y de 12 á 5 p. m. B726 8-12 
CE MUEBLES Y PUEDAS. 
F s ; r > v i f n v i r » c Una caja de hierro á prueba 
- L i ^ i i t u i IUO (jg fuego, máquinas de escri-
bir "Smith Premier," escaparates, mesas, si-
llas, etc. se venden muy baratas por ausentarse 
su dueño. Empedrado 30. 6035 4-20 
M U E B L E S 
Por ausentarse una familia americana, vende 
todos sus muebles que están en muy buen esta 
do y á precio en proporción. Empedmdo 3^. 
6034 4-20 
Pildoras Tónico Cenitales 
del Dr. Morales (de Madrid.) 
E l único remedio conocido hasta el dia para la 
completa cura de la 
Espermalorrea, debilidad general por los ex-
cesos del trábalo ó la edad, siendo también ae 
resultados positivos para la esterilidad d é l a 
mujer, no siendo motivada por lesiones orga-
^Estas milagrosas y cé lebres pildoras cuentan 
más de 35 años de éxi to y son el asombro de ios 
enfermos que las usan para su curación. 
De venta á S2 oro la caja en las principales 
Farmacias de la Isla y en la de Sarré, Teniente 
Rey 41, Habana, quien las manda por correo » 
todas partos, previo env ío de su importe. 
c 977 alt 4-6 Jn 
T A B A C O ÉN EtAMA Y E N 
MATUL-ES 
Se vende una pequeña partida. Informe», 
« . . . ra.- 5971 Teniente Rey 59, altos. 
Se vende una muv hermosa, de combinación 
v á todajirueba de fuego; de "The Hall^^Jr 
Cí" Cincinati. con gavetas interiores, divisio-
nes para libros y cuentas, etc. Puedo verse • 
todas horas en la farmacia antigua del *̂ ea'*• 
do 7! 95 A. 5953 
C E V E N D E L A C A S A C A L L E D E L P O C I T O 
^ mí mera 25, al pie de Carlos I I I , con sala, co-
medor y 3 cuartos, agua y cuarto de baño, l i - I 
bre de gravamen. Informan calle de Orvasio ¡ 
n. 46. 5990 4-19 
S E V E N D E 
una farmacia con lodo lo necesario y regular 
surtido; puede trasladarse 6 cualquier n'into y 
se dá ñuiy barata. iuioraidU en A.jgole-s 21. 
59á4 «-18 
Se alquilan de los fabricantes Pleyel, Boisse-
lot, Estela, Chassaigne, Gaveau y otros fabri-
cantes Á precios muy económicos . Bernaza 16. 
5994 8-19 
Par.t personas de gusto que tongan 
por iniciales de sus nonibrcs las 
letras A. K. ó K. A. 
Se vende un soberbio juego de café de plata 
Cristoff traído de París para un regalo y que 
allí, con el cifrado costó dos onzas oro, no ha-
biendo llegado á usarse. Se da en tres cento-
nes; es una prenda muy bonita y elegante, pro-
p i a para mesa de gran tono y el que en ella la 
cshiba se acreditará de persona de buen gusto 
Se venden dos salvillas de plato de cristal cua-
jado y pie de plata. A G U A C A T E 43. 
5983 6-19 
B u r ó s á p l a z o s 
Se alquilan pianos. S A X R A P A S L n. 14. 
59¿á S-1S 
G R A F O F O N O 
Se vende uno con una colecc ión de dbi.o» 
escosidos. Informes Gómez , Habana S5. 
5SS5 — 
l í A Ñ O S R E S E R V A D O S D E CARNEADO» 
•^Vedado.—Tengo varias horas d f4-25 P.or 
y pueden bafiarse hasta 12 personas. Inlorm» 
en " E l Mundo", Galiano y Animas. 
5094 26-My2S 
i i l O W i i i 
Pintura negra, {preparada en galones % ^ • 
ga lón) brillante, barata y do nffuantc;P 
para herrajes de todas clases, aun cu,aníto..^e. 
ga que soportar gran calor; protele las ma" 
ras de los estragos de toda clase de , n " 2 ^ 2 n ¿ 
de lo intemperie, se conserva bien en 01 aft 
de mar; es suave á la brocha y seca prom-^ 
mente. . _ 
Kn uso en la fundición de E . B i ^ i l ] ! } ¿fc. 
cervecería de Palatino, carenero de Botnc.i 
De venta en las ferreterías de M. Doraíní,ue-
y Cf, A. Prieto y Cí, F . Arriba, ' 'Luz ' 'A . 
4932 R. I * * ! 
Impnnta y Morco'ipu DI ÍIÍIO DE LA KA'-iNA. 
KBPtXnSO Y ZULUETA-
